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PatriaPatrip acPatrono, u, 
NUminis Hic fervus eximius à- puera nomen, & omen naitm, 
Cum per medios alta fitia jplendefceret 
virttu, illim & cana fides•-,, . 
Pontifiai TheoduLus infignitus honore , 
Sedunenfis gregis fit cuflos pervigil^ 
alter Aaron, 
vacante Numine. -;t-,\^ 
„S>i 6^ *»«"• nefcia lakif i .^ '" 
atque idonea Dïvà bofiia9 
Illius cor purum, -- rA-
Culpam retegens Çaroli, ahdita novit, 
Tbebxorûmque ojja dignovit. 
Quem porrojacerignù, <zz»0r Gœlo cbarum 
reddit Antifiitem, 
meliori quoque mundo iw amoribm efl. 
Namque forma Greg» faHm ex animo , 
iyhoflra cynofura falutit, 
Sic Divina curat omnia, 
A a 17/ 
4 # ( .9 ) # 
* TJ/ humanît adfit quoque fubfidijs. 
Arenti VaÜenjmm vite^ prefiâ cados locu-
- " pîëtai wba, 
r- - -Fitque infnßa^gratius undamerum. 
Quam fit contra perrificus orco Theodulus « 
~Zc-c?mur, 
d i cujus nomen , precêfque tremk damnatum 
Av er ni genus i 
-'-' & horrißcas maxparituraßtces•", 
Ä«/ nociturai grandines
 r œrù campant pulfu 
Nox peUiiur. 
Sic mentis */z%/ Theodule orcö devicSo, 
? ' ; • bo'minêque, Deoque devinBo 
Empjrea toüeris Regionis ad Or as; 
ubi cœlicis permixtus Genijs 
etiamnum Gregi ades tuo, ô" ^t»w/j nos fives 
, amoribus) 
Ptrge tueri fupplices, ^z/w <«»<#, 
& propitio Numine nobà de tuo nomine 
DEI in Terris obfeqùium , 
DEum ipfumin cœlis precïbus impertire. 
m 
Cel-
CeHiilimo , ae Revcrendiffimo 
Principi ac Domino, Domino 
JOANNI JOSEPHO 
Sedunenfî Epifcôpo , Comiti, 8c 
• Prafecto Vallefij utriufque, Sacri 
Romani Imperij Principi &,a 
Eminis fub aufpid]s , gemino-
que Sedunenimm Antiftitum 
Theoduli , & Joannis Jojephi 
confecrata Nomini prodire in 
publicum voluit Vallefia Chriftiana,quo-
rum al tenus ad alterum fa&a compara* 
tio noftrae in utrûmque vtneratioriis ftu-
dium adauget. Panfam praefefert rofam 
l utriufque fcutumgentiiitium inodorem 
virtu tum Pontifïciarum: Hofpitalem pan-
dit uterque manum , replendo iile per 
Prodigium doua, hic prodigâ manu ape-
riendo , uterque in omnes apprimè be-
neficus : Thebaeorum facra illé oflà ré-
vélât, hic phrigiano opère adomat, Al-
tana condit, ditat iacraria : Iiie Dasim-
A i nura 
num Propulfator terrifiçus , hie vitio-
rum, fa&us etiam anteriorum Eemulator 
Pontificum, non dicain Oggerij , quern 
Cœnobij Agaunenfis documenta ferunt 
vixifîè anno Chrifti 300. certius autem 
Tbeodori,qui chriftianseDifciplinse t r ade r 
do Prasceptiones Ethnicas fuperftitionis 
propulfavit tenebras, floruit anno 381, 
dein & Heliae, qui circa annum 406. ad-
verfus Arrij heterodoxa dogmata fàn&io-* 
ri Marte decertavit : Denique Florentini * 
cui anno 411, falvificae Legis prasdicantt 
articulos, linguse, lucifque ufuram ade-
meruntVandali, hos,inquam, fuperfti* 
tionum , hasrefeonque Exterminatores 
primasvos folerter aemulatus e s , Cclßßt* 
me Princeps , quoties neque humana; 
iàpientia; verbis, neque Verborum fuco, 
fed evangelic« vocis energemate fermo-
nes ad populum habendo,vitijs bellum 
îndixifti è cordibus Fideiium propuifan-
dis. Id autem quo maximo ad omnem 
Pietatem incitamento, quo liquidiffimo 
conferti Populi folatio ,quo ingentiani-
märum fruétu fieri foleat,nifi inflamma-
tum ilium in dicendo fervorem , & mi-
xam in influendo fuavitatem aiîèquar, 
«ffaci 
effàrrnon valeo: Sic antiquiflïmorum 
Chrifti Prœconum fe&ando charifmata, 
dignus , qui in antiquifïimo regendo 
Epifcopatu eis fuccedetes , evafîfti, na-
tionis, inquam, Germanicas ( cujus Con-
cordatis Leo Papa X. Sedunenfem aggre-
gavit )antiquiflîmo,aiterum, tertiûmve 
il demeris, lïque dubios nönnullis Pan-
thalum apudRauracos,apud Vindelicos 
Lucium omiferis. Noveris hinc,quàm 
dignum faéèus fis dignus qui regas Epï£-
copatum , cum ab antiquitate potius , 
quàm abredituumopulentiametiendam 
eue exiftimem dignitatem Epifcopatuum. 
Hune ut aufpice Deo féliciter, diutifli-
méque gubernes, precor ex animo,unà 
ut has paginas tuis Honoribus nuncupa-
tas placido vultu intueare,eiSagitans. 
Reverendifïîmae Celîîtudinis tuas 
Servie infintut, Domeßlcua 
& cliens divinBïJJimm 
Stbafi: Brigfiét C. S. 
Le&ori. 
HAbes, Bénévole Le&or, fuceinôam hic Dice« cefeos Sedunenfis Hiftoriam facram , quam dum nemo hadenus, quantum me. 
mini,in]ucem edidit, non iogratam Ht-
teraris ,& hifloricae rei Amatoribus fore exiftima-
vi ; Nolim autem,à me praeftoleris narrationem 
politicorum geftorumfivePacisclivam, fivebsl-
ïi aleam fpectantium in Vallefiâ, minus item tur-
barum , Faâionum , aut civicorun» tumultuura 
lue poQo theatrum , fed inoffenfo calatno ea 
duntaxat in publicum dare conftitai, qusEccle-
jfias Sedunenfis Faftos, facrôfque Annales, & fui» 
potioribus Epifcopis Gefta non merè prophana, 
pralertim Religionis Chriftians apud Vallenfes 
Initia, prugrefius,Difcriminâque attingunt,faâà 
omnium in varia fïcula utili partitione. Quare nec 
SS. virorum , quos terra Vallenfium , feu Diœ-
ceßs Sedunenfis Chrifto peperit , aut aluit , 
intégras vitas ôrdine texere meditor, ijs foluua-
œodo inhœfurus, qus vel ad illuflrandamSedu-
nenfem Ecçlefiaru magis accommoda, vel ad pro-
pagandam apud Valienfes Religioaem orthodo« 
Sam , & perverfionis propulfanda pericula , feli-
ciora fuifle videbuntur,ut inde,& ad collaudan-
dum DEum in Sanâis fuis , & ad gratias de Di vi« 




PHUS DEI ET APOSTOU-
CM SEDIS GRATIA EPISCOPUS. SE-
DUNENSI5 , COMES ET PR^FECTUS UT-
X2USQUE VALLESII,SACRI ROMANI IMPERII PRIN-
CEPS &c. 
C^Um liber, cui Titulus : VaUefia Chri-'fliana feu Dmcefis Sedunenfis Hißoria 
facra nihil orthodox« Fidei . vel bonis 
moribus adverfum , quantum legendo 
advertere potuimus ,contineat, fed eru-
ditione /ïngulari di&am Hiftoriam ex-
planet ,* ilium Typis mandari pofle cen-
fcmus , & ferie harum concedimus in 
Domino. 
In quorum &c. Seduni die iS. Apri-
lis 1744. 
JO ANN. JOSEPH. 
EPISCOPUS SEDUN. m.p. 
lo m (o) m 
Authorù Proteflatio, 
TjRofiteor ego fubfcriptus , & declaro , m e , 
-"- quidquid in hoc Libello cônfcripfi, & in lu-
cem dedi, non alio fenfu intelligere, feu interpre-
tari velle, quàm qui couformis fit Sanâs Matris 
Ecclefia intentioni, Regulis,&dogmatibus,cujus 
& SSmi D.N. Papae, ejusqueS. Sedis decifionibus 
& oraculis omnia , & fingula in hoe opufculo 
contenta venerabundus fubjicio. In quorum 
&c. Seduni die 20. Aprilis 1744. 
Sebaßianus Briguet C, S. na. p. 
Pars I. 
SECTIO l 
A Saçulo primo ufque ad quartuat. 
CAPUT I. 
Initium Plantatîonis Cbrißiana Fidei 
in Vaüefia. 
It laus pérennis, honor, & glo-
ria JEfii Chrifto , DEO Incar-
naU) generis humani miro Re-
paration , qui Vailefiam no-
ftram primis nafcentis licclefiae fuse tem-
poribus ex Gencilium errorum caligine 
ad Evangelicae veritatis lucem propitius 
eduxit,ut quômaturiùs Divino hoc fo-
ie incalefcerent corda Valienfium , hoc 
ferventiori in Authorem DEUHI amore 
orthodoxe Religionis , & falvifica; Fidei 
lumen ad confummationem ufque fse-
culi tuerentur, dixi : a nafcentis Eccleßa 
tent-
« m(o)m 
temporibm primis quod non vanis,necle-
vibusex indicijs affirmatum exiftimabis, 
ubi ad capitis hujuscaicem legendoper-
veneris. 
S. Barnabam Apoftolum , miflum à 
Principe Apottolorum, Chriftianae Fidei 
dogmata , puHis Gentilium fuperftitio-
nibus Mediolanum intuîifïè anno ab ad-
ventu in humana Divini Mediatoris 46-
jam pro comperto habetur tarn ex Ec-
cleiia= Mediolaneniis traditione antiquHi-
ma, quam gravium Authorum unanimi 
opinione, ac fententiâ. Joannes Gabr. Bif-
ciola in Epit. Annal. Baronij in annum Qhrißi 
S l. Henr, Murer in Helv. S in vitâ S. 
Beati: Ahique apudMorerum Verbis: Bar-
nabe ; Milan. Franc. Giry in vit.SS. I I . 
Junij in vitâ S. Barnabe ex%. parte vit.SS. 
Italics per Ferdinandum Ughellum, qui dicit 
etiam circumvicinis Urbibus, & Provin-
ciis prasdicâfie Evangelium , in eâ item 
Civitate £pifcopum Anathalonem na-
tione Grsecum ab eodem Barnabâ fubfti-
tutum fuiflè legitur apud Andraeamfco-
tu m in I tin : & cit. Francifcum Giry ex 
di&o Ughello. Ribaden : in vita S. Bar-
naba: Martyrobg. Rom.in annet.Baronij ex 
Tab. Ecclef. Medial. 2<?. -jbris, in quo equi-
dem Euftorgius primus £pifcopus Me-
dioiani dicitur 18. ySfit-, fed intelligitur 
primus hujus nominis ratione JEuftorgij 
ad i , qui vixit tempore Theodorici Re-
gis Italiae ex cit. Annot. Inde afïèverant 
nonnulliapudP. Sigismuadum àS.Mau-
ritio in vitâ S. Sigifm. Aâ.o-i. etiam per 
ejufdem Barnabas Difcipulos finitimis 
Populis , atque ipfis Vallenfibus Chri-
ftianarum Praeceptionum Eiementa fuifïè 
tradita , ex qua eörum opinione haud 
aegrè conjiciet aüquis,Vallefiamfuperio-
rem Chrifto nomen dediflè, ejûfque Sa-
cra fiifcepifïè in ipfo propè limine per-
fonantis Legis Evangelic« , prEefertinx 
cum & Veragros ipfo quoque novelise 
£cclefisei initio Chriftianis Prasceptis in-
ftru&os ad falvificas Religionis lucem 
\ traductos füifle, fidem non fuperet, at-
tends maxime iis ^quas paulô pôft de 
veragris, & fingulatim de Agaunenfibus 
dicentur. Pro cujus rei notifia fentien-
dum eft inprimis cum Metapbraße in 
ßrm. de ApeJL Petro ô* Pau!«, Petrum Â-
poftolorum Principem excurriflè in Gal-
lias, & turn per fe, cùm & per Difcipu-
I " ,-.-. los 
Ï4
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los fuos, virosque alios intulifie verita-
tis Evangelic« lucem, eofque Difcipulos 
ispifcopali munere au&os prasfecilîe Ci-
vitatibus nonnullis, ùt fentit etiam Ge-
nebrardus infiiâ Chronol, Baldazanus in Sac, 
Tbeb. hi/i.f Baronius Tom. f. Annal, in qj. 
f S. credibile efTe, iriquit ifte, S.Petrum. 
Apoftolum luftrâiïe Orbem Ôccidentis, 
& longé, latèque Evangelium propagâ£ 
fe ufque ad Britannos : Bifciola autem 
Soe. JEAI inducit Agapitum Papam in f. 
Synodo aéh a. afferentem, PetrumBifun-
tinis,& aliis ejufdemProvincias locisde-
difle Epifcopos, atque pulfum Roma E-
diéto Claudij luftrâfle Orbem occiden,-
talem. Baronius in annum 46. In eandem 
demum fententiam abit Pttrus de natali-
bus l 7. deSS. videlicet plures ab Apo-
ftolo Petro Epiicopos ad Gallicas oras 
effe miflbs , jamque docemur ex hift. S. 
Marthae Brev. Rom. die 29. Julij Lazarum 
Maffilienlibus, Maximinum Aquenfibus 
prsefuiflc ispifcopos primis illis ifcclefis? 
temporibus , qui bus & na&a eft Narbo-
Da S. Paulum, Vienna Delphinatûs S. 
Crefcentem, Rémi, feu Durocotium S, 
Sixtum,VefuntioS.Linum5unum ex 72. 
Chri-
Chrifti Difcipulis, qui Onafîum Tnbu-
num ad Fidem perduxiflè , & ejus Do-
tnum in asdes facras convertiflè dicitur, 
pôft revocatus Romam , & in Cathedra 
Petri faétus fucceflbr, Foreßi in Lino. Ca-
fiar Lang I, 2. c. 1. a. 4. Sed & Trophimus 
ab Apoftolis Romas ordinatus Epifcopus, 
ad prasdicandum Evangelium miflùs eft 
Arelate, de quo Zofimus Papa affirmât, 
ex ejus prsedicationis fonte per totam 
Gailiam Fidei rivulos derivâfîè , de quo 
& meminerat Apoftolus 2. Timoth.4.fcri« 
bens , fe eum reliquifle Mileti infirmum. 
Ado vienn. I. defeßivit. SS. Aptßolorum, & 
Difiipulorum. Dicunt equidem, hsec non 
efîe ad fenfum Gregorii Turonenfïs, qui 
Trophimum Arelatenfem annumerat il-
lis facras in Gallias Expeditionis viris An-
tiftitibus , Decio , & Grato Confulibus 
faéhe anno 2fo.qua miflbs refert Gatïa-
num Turonenfibus ,Paulum Narbonenfi-
bus , Saturninum Tolofatibus , Dioni-
fium Parifienfibus »Àftremonium Arvor-
nenfibus ( Clermont ) Martialem Lemo-
vicenfibus, verum huic opponunt £pi-
ftolam fcriptam à S. Cypriano Stephano 
Papae,ex quâ non obfcurè colligimran-
no 
no 2f4. jam Arelate, conflitutam ruifîè 
Eeclelïam, cui prasfuerit Màrcianus Epi£» 
COJJJUS , unde fufpicaiur & in aliis binis 
hallucinatum efle , ut proin & Saturni-
num Tolofatibus & Pauium Narbonen-
fibus longé anteriùs, ac fentit Grego-
rius efïè datos, arbitrentur. Morerut irbc: 
FEglife <£Arles, cit. Jof.dsMsle c. 16. Jsan. 
Qabr. Bifciola in Epit. Annal. Baren, anna 
Cbrißi f 8. 
Inde conficiunt nonnulli apud cit.P. 
Sigifmundum à S. Mauritio, cura SS. Pe-
tri & Barnabas Apoftolorumjperque co-
rum Difcipulos ad Valienfes quoque 
chriftianse Difciplinae, &£vangelicse veri-
tatis isiementa derivâflè, affirmantes, ip-
fum Apoftolorum Principem cum in Gal-
lias ad Britannos ufque contenderet, 
iter per Alpes agere coactum , perMon-
tem Jo vis nunc S, Bernardi nuncupa-
tum taéto tranfîtu Evangelizare cospiilè 
noftrae Vallefise,prout & Helvetia^ unde 
GuiUimannmI. hde reb. Helvet. c« If. exa-
minans eorum opinionem, qui Beato Pe-
tri Difcipulo primam ad Helvetios Fidei 
Çhriftîan^Prsedicationëtribuuntjinquit, 
fedmibi attmtms ißa Çerqùircnti videtur a-
i'tuà 
liud initium fuijje, ipfûmque adeo Petrumfitiß. 
Je, qui ut alias nattones, it a Helvetios de £ide9 
&> vera Religione primus docuerit pérégrina-
tions iliâ, quam adOrbà ultimos Britannos fuf-
cepit. Videatur. Genebrard. in cbronol.Bal-
da&anus in Thebœorum biß. 
Hoc porro ex nonnullorum opinio-
ne admifïb , fentientium, Apoftolorum 
Principem illius occaiione peregrinatio-
nis tranfiifïe Poenini Montis jugum, nunc 
S. Bemardi Majoris nuncupatum, quidni 
exifttmandum eft, eo ipfô eundem Apo-
ftoium fui in ipfum Servatorem crucifî-
xum amoris asftuantis flammas etiam a-
pud Vailenfes diffudiffe, neque enim ta-
cuifïe cenfendus eft, qui adcruentasPaC-
iïonis, & Dominicas Refurreétionis, cas-
terorumque Chrifti myfteriorum perhi-
bendumTeftimonium venerat,* inde ne-
mo verterit in dubium , Petrum in fuo 
apud Veragros tranfïtu Evangelical doc-
trinal fœcunda reliquifle lemina,quin& 
penes ipfam Gentis noftrœ traditioocm, 
compertum eft,hujufce veritatis perdu-
rare apud Veragros veftigia qusedam,& 
indicia, ê quibus tarnen liceat paulifper 
digredi gratiâ paucorum eorum, quiPœ-
B " nini 
nini Montis jugum illis temporibus non 
paffim pervium fuiflè autumant, quan-
tumvis rerum veterumMonumcnta pu-
blias Cummentariis coniïgnata econtra 
nos doceant, etiam militares copias cum 
Ducibus fuis Pœmnarum Alpium juga 
fuperâflè , & ipfas quidem ab Hannibalc 
facias eile pervias, qui cum Exercitu 
Montem Jo vis pertraniierit, un de Ju-
ven. Sat. i o. 
Diduxit fiopulos , & Montem rupit aceto. 
Cenfendum procul dubio eft, ex eo 
tempore Möntem Jovis fuiflè pervium , 
tamettf, non fine periculo & fumpti-
bus fane magnis Mercatorum pro por-
torio , ùt infinuare videtur Julius Ca-
far in fuis Commentariis lib. 3. ubi de 
obfidione agit veteris O&oduri per Ser-
gium Galbam: quin proftant adhuc ve-
ftigia incifi itineris in rupe di&i le chemin 
d'Hanm&al, aliquot tarnen fpatijs inter-
rupts, feu deftru&i ab incidenribus , ùt 
vocant Laèienis, vulgo Lavencbes, ftrati 
permontem le Montmor nuncupatum 
paulô fupra viam modernam, fed & oc-
currit alterum fubtus planitiem, Jovis 
yocatam , qua parte defcenditur ad Sa-
laf-
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laflos, mcilum, UM pariter Hdnnibalis di-
ctum ;ferunt autem in illo fuperioriPia-
no Delubrum extitifïè, feu Hannibalem 
ex Italicis oris reducem, totque vi&orijs 
au&um , hoc Jovi anathema pofuilïè
 r 
cujus rei extant etiamnum haud obfcu-
ra quœdam indicia, etiam numifinata ar-
gentea illic loci identidem reperta , Jo -
vis fpeciem in throno fedentis , manii-
que unâ fulmen prœcipitantis exhiben-
tia , facie autem altera effigiem Impera-
toris redimiti tempera lauro. 
Jam verô indubium eft,illâ ab œtate 
fub ipfo Montis jugo & loco , ubi nunc 
S. Petri Burgum , in tranlitùs ejufmodï 
commoditatem, atque itinerantium fub-
fïdium fuiflè Divcrforium, & hominum 
incolatus, unde nec arbïtror, vanam elïè 
illorum opinionem , qui Burgum ipfum 
vocari à S. Petro autumant ex eo, quôd 
is Apoftolus fuperato Monte illic lociho-
fpitatus,£vangelic£e do&rina» femina je-
cerit,ejufdem loci, & Ecclelïse,cui ab eo 
titulus, femper habitus Tutelaris. Prœ-
terea antiquitatem templi abunde inter 
alia denotabat vifa hadtenus , feu ante 
nupernam ejus reparationem Infcriptio 
his verbis : B % Ifi* 
50 &(o)ß 
Ifinaèlita cohors Rhodani cum Jparja per agrot 
Igne ,fame & ferro ßeviret tempore longo, 
Ver tit in banc vaüem Paeninam Afejpoßtlcem, 
Hug. Praful Geneva JCpti poß duScus amoi e 
ftruxerat boc templum Petri fitb honore 
facratum, 
Omnipotens Uli reddat mercede perenni^ 
In VI. décima âomm bac dicata Kalendà 
Solis in oBobrem Ç. V. I. itr..efcenßo menßm, 
Ipfa hujus tempii , ac fcriptune , 
quam fixis oculis egomet luilravi, mi-
ra antiquitas ita elucebat , ut primo-
rum iseculorum Religionis Chriftiänas 
Monumentum indubium eflc videretur, 
propius tarnen accedentibus ad annos 
Itruéfcurse duo nobis patefaciunt iter , 
prjmum tempora Hugonis Condito-
ris , Gebenncnfis Anüftitis , alterum 
irruptio Gentis Ifmaeliticse in Valiem 
Pœninam vulgô Intermontium, h^c re-
ferri non poffunt ad Hugonem L qui 
Gcbennenfem jËcclefiam rexit fub Papa 
Joanne III. & Guntrano Rege, ex cit. 
Minutolio, & coiligitur exSyilabo Epifco-
porum Gebrrnenfium neque enimlfmaë-
Iitas, feu Agarenos, autSaracenos ijs an-
terioribus fseculis in Europam penetrâflè 
uf-
m ( o ) m ai 
ufquam legi, irrupêre econtra fecuio 
Vlil Rhodani viciniam igné , ferroque 
vaftantes,Arelatenfemcivitatem iuo ad-
derrtes Imperio anno 730. quo etiamA-
venionem ad deditionem fu begerunc, 
I fed utrâque in libertatem aflertâ per Ca-
rolum Martelium , icidem altera jugum 
fubijtSaracenorum anno 737. Fran. Haff* 
tier in Lothario IV. Ô" Tbeoderico III. Mo-
rerus ybis Aries : Avignon. Annal. Fulden. 
Unde veriiïmillimum eft,eadem tempe-
ftate Gentem ifinaëiiticam, Rhodani flu-
enta fecutam, invafïilè quoq; Vallefiam 
& quaquaverfum furoris fui piagas in-
tulifle , facrâque contemerantes , aedem 
BurgiS.Petri vaftafle,quam demumévo-
luas à tempore excidij fors annis com-
piuribus, à fundamentis excitavit Hugo 
ll.Gebennenfis Epifcopus,Adelhaidis im-
peratricis nepos, quern obihTe ano 5144. 
ait Minuiolius. Hsec ad oftendendas eo-
rum temporum calamitates Vallelia? k 
Saracenis , prout demum & à Vanda'is, 
aiiiique Chriftianse Fidei hoftibus publi-
c s , • ' . •: 
Inde O&odurum , tacitis hic Iocis , 
ac pagis intermediis ,>fedcs primorum E-
B j A -pit 
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pifcopomm , célèbre Oppidum tempo« 
re Romanorum, B.MariamVirginem ve-
neraturPatronam, jam ip(ïs Apoftolis in 
cultu iïngulari habitam , ut credere fas 
fi*, Oppidum hoc eâdemApoftoIicifcan-
fitûs occafione Chriftianœ Fidei lumen 
recepiflè, ac proin fedem primam Valien» 
iium Epifçoporum fixam fuiflè apud ma-
jorem numerum eredentium , pugnan-
tibus pro O&oduro etiam iifdem , quœ 
pro S. Petri Burg», rationibus, imô & pro 
Tarnadâ, feu Agauno, cujus cives in ar-
mis Gentilitijs hâc Epigraphe perpétua 
confuetudine utuntur ; Chrißiana fum 
{ Burgefia) ab anno ç$. 
Ad rei hujus ftabiliendam verita« 
tem illud confert , quod Petrus de Nata-
libus affirmât/. B.cataiSS. c. 10$. The-
bseorum MM. corpora fuiflè à Chriftia-
nis in ipfb loco fepulta. Idem fentit Ri-
hadeneira Tom. i. in Fier. S S. in vitâ S. 
JWauritij 22. fbris. Item Joannes Suffren. 
S. J. in Jubilai anno ad diem 22. "jhris. ajens, 
îlla facra depofita Pignora per Gentem 
ïllius Regionis recondita fuiflè. His ac-
cedunt ViSor & Vincentius ac nonnulli 
aîij indubitanteraflèverantes,pridem an-
te Thebaeae Legionis caedem fuiflè Chri« 
fti-Fideles inVallefîâ, undc Fran. Guilli-
mannus /. 4 c. i.deVallefianis : mature per 
quotidianos Alpium tranßtüs Cbrijlum agno* 
<vêre. Decebatfanè,ut à fonte,feu orbis 
Chriftiani eapite Româ mox in Oppida 
feu Urbes focias, ac jure civitatis Roma-
n s donatas, qualeserant, Sedunum, Oc-
todurum, & Agaunum, Evangelicœ ve» 
ritatis rivuli derivarentur ; ex quibus om-
nibus eruitur argumentum non levé , 
jam anterioribus fasculis viros Apoftoli-
cos luftraiïèVallefiam, atque in eâ Fidei 
chriftianae pofuiflè initia, & quidem ve-
riiïmiliùs ipfum ApoftolorumPrincipem, 
ejufdémque atque Barnabae Difcipulos. 
Dein nequc abludit à verô, cum ef-
fentprimis illis Ecclciïvs temporïbus jam 
numerofi Chrifticolœ in Vallefiâ , ipfos 
Gebennenfes Antiftites five jure viciniae, 
five charitatis Chriftianse impulfu per-
vigiles curas extendiflè quoque in Val-
lcnfes accolas, turn in novellas Ecclefiae, 
& Fidei chriftianae facris Inftitutis fir-
mandos , cùm & Divini prœdicatione 
verbi felici numéro adaugendos , pri~ 
mum quidem Nazarium , quem ferunt 
Jpetri fuiûc Difcipulum, qui & Celfum( id 
ci nomen erat) civemGebennenfem or-
thodoxe Fidei Prasceptiombus imbu-
tum , luftralibus undis tinxerit, fecutô 
utriufque Mediolanum itinere, & ibidem 
amborum gloriofo Martyrio anno Dni 
7f, referunturinMartyrol.Rom.ad diem 
28- Julij, cujus porrô Antiftitis fucceiïbr 
S. Paracodes, fedis demum Metropolitana 
Viennenfïs honore auètus, cùm ad gran-
de vam œtatem pertigerit, cenfendus eft 
Vallenfium Dominico Gregi fuam quo« 
que impendifïè curam, & operamrobijt 
ano xo^Minutoliuslib. cui Tit. Les Motifs 
de la converjîon&c. qui & fentiU Hyginum, 
dimifïb ob Perfècutiones Alexandrie E-
pifcopatu , quartum Gebennse Epifco-
pum, converfîoni Gentilium in Valleliâ 
allaborâlïe : II mourut, ait ipfe , au Pais 
de Vaïïay, ou il eßoit allé pour tacher de con-
vertir fes parens Pan i ff .Hune tarnen cum 
non. référât Catalogus Kitualis Gebenenf-
aec de ejus apud Vallenfes ortu, ac prœ-
dkatione ullis vus aiijs nobis conftet, 
meritô relinquimus dubium. 
CA-
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CAPUTH. 
De Thehaœ Legionis Martyrio in Vaüeßat 
T T I c agra eft Romanorum Tyranno-
•*- •*• rum perfècutionis , & Imanitatis in 
Chrifticolas pra;fertimMaximiani,& Dio-
cletiani, etenim cum facer ille ignis, quo 
corda Apoftolorum , & Chrifti Difcipu-
lorum incaiuerant, potiorem jam orbis 
plagam pervaßfiet, ita peâora creden-
tium hoc fole Divino inflammabantur , 
ut non vererentur nomen Chrifti, & E-
vangelij legem paiàm Gentibus profited, 
& coram Regibus, nullis ab hacSanctâau-
dacitate cätaftis , nee ullo Tormentor 
rum génère abfterrendi,hinc furente Ty-
ran norum rabie cadebant innocuse viéti-
m s ( primitivae Eccleiïœ germina ) gau-
dentes pro nomine Jßfu contumeliam 
pati , & inventorum genus omne cru-
ciatuum. Hociplo tempore Duce &hor-
tatore Mauritio Legio Theba?a (ponta-
neâ fanguinis profuHone noftram irriga-
vit Vallefiam, facto cruore SS. Thebseo-
rum in fernen piurimorum Chriftiano-
rum. Nam-
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• j^rAmque Mauritius & Socij Legionis The« 
•*• ' bsae, viri in rebus bellicis fttenui, virtute no» 
bilss,fed fidenobiliores.Diocletianö & Maximia-
ne Imperatoribus, fidem Chriftianam ita intégré » 
Cafiéque colebant, ut nullis impiorum principum 
Ediâis.adduci unquam potuerint ad eam violan-
dam, Maximianus igitur duâo in Gailiam exerci* 
lu, cum ad fines Sedunorum facrificij causa con-
ftitiflfet,omnes milites dijs thura incendere juf-
fit. Quo fcelere Mauritius ne feeontaminarét, 
à reliquis copiis unà cum fuis difceffit, Impsra-
toris autem puntijs revocati , fe Chriftianam fi-
dem celere ex anjmo refponderunt. Quam ob 
rem Maximianus mißt ad eos milites , qui fut» 
nomine nuntiarent » ut, fi falvi effe vellent, in 
caftra ad façrificia irent. Qui fe Çhriftianâ reli-
gione impediri refponderunt. Quorum refpon-
fum ille indigniilimè ferens, majori iracundiâ, 
quàm anteà exarfir, Jtâque immifsâ parte exer-
citûs inThebses, decimum quémque eorumjuf-
fit occidi. Quod martyrium libenti animo , 
maximéque hortatore Mauritio ferre maluerunt, 
quàm irr.p=rata facere nefarij Imperatoris. Ma-
ximianus autem nedum eâ csde fatiatus , reli-
ques facrjficare imperavit , ij & fuâ fponte & 
Mauritij Ducisitiderahortatu id committerecon-
flantiflïmé negaverunt, quam ob caufam eorum 
jnternecionem ab exercitu fieri juflum eft. Qui 
omnes vellibentiffimè depofitis armis,cùmcer-
jices pro Chtifto Pomino pisbuiflent, decimo 
Cal«n-
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Calendas Oâobris contrucidati ad martyri] pal-
mam adeunt in cœîum : Praecipui autem inter 
eos extitère Mauritius , Exfuperius , Candidus, 
Vi<3ar, Innocentius, atque Vitalis , ad cjuos re-
ferri poffunt Urfus & alter nomine Vîâor, ambo 
ex eadem Legione milites , qui fub eodera Im-
peratore Solodori diris primùm fuppliciis excru-
ciati, fed coelefti fuper eo$ lumine corufcante , 
ruentibus in terram roiniftris
 ? erepti, deinde in 
jgnem miffi, fed in nullo penitus l$fi , noviffi-
niè gladio confummati funt. Ex Offic. propria 
Seduntnf.Ribadeneira Tom. I. ^.Z.'jbris Baronius 
in annum 297. Henr. Murer in Hehet. $. Adon, 
Beda, UßiarduSfSurim @c, 
Ea. horrenda ftrages tot illuftrium 
bellatorum vifà eft hominum fidem ex-
cedere cuidam Heterodoxo ( Du hour-
dieu.') Ut etiam äufus fit tanquam fupe-
rioris aetatis commentum Thebasorum 
Martyrium rejicere , eô potiflîmùm ob-
tentu, quod non fit tantse imprudcntia; 
nota • Maximiano Herculeo inurenda , 
Ut numerofam adeo de cohortibus fuis 
manum delendo voiuerit feipfumpriva-
re valido adverfus Bagaudas fubiidio &c. 
fed hasc, & quidquid demum obganniat 
' obtre&ator, hujus fane veritatem Mar-
tyrij , castera licet argumenta deefîènt, 
yel 
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vel ex hoc periuaiam omnibus efie de-
bcre exiftimo , quo i Sigifmundus Bur» 
gundiae Rex, atque Regni Antiftitescon-
gregati ,iilis temponbus admodùm vici-
n i , nifi de Thebïeorum Martyrio com-
pertam , tanquam in re liquidiffima ha-
buiflènt veritatem , haud quaquam illo-
rum honoribus deftinâflTent tanti operis 
Agauuenfem Bafilicam , pretiosâ fupel-
le&ili inftruétam , Cocnobiûmque am-
piifEmum largo cenfu ditatum , cum a-
liud nihil occurreret, quo Rex, & iipif-
copi ad colendum famofo hoc opere A-
gauni locum induci pocuiflent, & qui— 
dem hauftae veritatis certâ notitiâ, cum 
elïènc luci propinqui, id eft, tempori-
bus Martyrij, cujus proin memoria re-
cens omnium Chrifticoiarum provoca? 
bat in San&os Thebaeos venerationem, 
hinc Maryrologium Rom. 22. 7bris in notis 
dicit, quam plurima antiquijßma monumen-
ta prodêre , juijje ß-equentem Fidelium occi-
dentalium peregrinationem' ad MM- Agau-
aenfes. Sigebertus de viris illuftr. c i >-$. 
Aûon. Vienn. X Kal. o£t P. de Natali-
bus, de SS.menfe ybri 1. S. c« 10?. Greg. 
Turon.l.de glor.MM.c, 76, hîc locifub-
ftitêre 
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ftiterc Romani Pontifices , Regia, & Im-
periaii corona vertices inclyti, facri va-
riarum Diœcefcon AntifHtes , virique 
alij complures San&imonise fàmâ clari, 
non alio quam piag in Thebaeos coele-
ftes,& eorum hîc loci repofitafacra Lip-
fana venerationis zelo impulM , hunc 
prœ aüjs locum, pretiofo facrorumPig- -
/ norum Thefauro toto Orbe famofum, 
ipri delegére obeundisfolemnioribusne-
gotijs ex eo digniorem,qu.od MM.The-
bseorum apud Numen Patrocinio fuf-
fulti , feliciùs ea conficere fe pofle fpe-
rarent : Hîc, inquam , loci fubftitêre 
SummiPontifices, videlicet Stephanus Pa-
pa III. anno 7f3- Leo III. 804. Leo IX. 
1045>.Eugenius III. 1146. Romani Imperato-
ra.'CarolusMagnus 8o6.CaroluslV.i 383. 
Sigifinundus i4i4..R?g«:Guntranus s\9f, 
Sigifinundus iterate vieibus. Pipinus7f 3, 
Rudolphus 888. Conradus $09. Rudol-
phus 1014. Principes Sahaudia crebris vi-
eibus. Sacri Antißites: S. Hylarius Pi&a-
vienfis vel circa 3^ 5». quo iuflu Conftan-
tij Imperatons, Arrianis £pifcopis , 'be 
eorum doéfcrinam impugnaret, fuaden-
tibus,cx Oriente in Gallias eft reverius, 
vel 
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vel ferius anno , quo ftetit Mediolanl 
contra Auxentium. Ex Greg. Turon. 
Spondano, Gallia Chrifiiana Sammartb : îrbo : 
PiBav.Epifcopus Item S.Martinus Turo-
nenfis anno 37f. vel paulô pôft exEpijl* 
Decani & Canonicorwn Cafiri novi ad Pbi~ 
lippum Archiepifcopum Colonienfem apud Su-
rium pofl biß. Paßionis S. Mauritij & Soc. 
Item, S. Gaudentius Eporediâ oriundus, 
Epifcopus Novarienfis. 36$. fors eâ oç-
calïone quâ jufîu Valentis Arriani exu-
lavit. Item Avitus £pifcopus viennen-
fis , caeterique PP. Concilij £paunenfïs, 
f 17. quos inter S. Venantius Albenfïs, 
fe* Vivarienfis iïpifcopus , Sigifmundi 
Regis Filius , Breviario , & Martyrologio 
Ecclefia vivarienfis ita perhibentibus apud 
Samarth : irèo : Vivarienfis Epifcopm in an-
num f i7 . dein ex ijfdem PP. S. Apol-
linaris, S.Claudius Vefuntiorienfis, quo-
rum vitîe,& fàn£titatis elogia paffim fcrip-
tores habent. Item S. Burchardus Lug-
duneniis 1070. S. Annon Colonienlïs 
1070. autcircà, S. Anfelmus Augufteniis 
i"|oo. S. Hugo Gratianopolitanus cum 
Amedeo Sabaudise comité fub initium 
faec, XII. Antelmus Belliceniïs 1174. Pe-
trus 
trus Tarantafïenfïs 113 8. & r 140. Bernar-
dus Tarantafïenfïs 1320. S. Fräncifcus de 
Sales Gebennenlis 1614. Ex Cbron. lib. 
Canob. Agdun, Ô" Cafiri Epifiopalis Majori* 
Cafp. Lang p. i.l. 2. a. S. Murer in Tbea-
tro Eccleßaß. Ribadeneira torn. I. 22. "]bru% 
Henric. Murer inHelvet, S. aliifquefuo lo-
co cilatis. Sed longis ante temporibus 
nempe circa farculiV. medium fuam in 
Sanctos Agaunenfes venerationem tefta-
tus eft S. Romanus Abbas Monaftcrji 
Montis Jurenfis, ad Eorum vifènda , & 
honorandaSacraLipfanainftitutoitinere, 
tametfi miraculo prope Geben nam edito, 
forte illo fubitaneas curationis novem 
leproforum , quod narrât Henr. Murer 
cit.n. f. c, 7. de SS. Epifcopatüs Bafileenfis : 
elegerit mox redire in folitudinem , ne 
populi honoribus obrucretur. Bolland. 
Tom. 3. Febr. n. s>. quin & S. Policarpus 
Senonenfis Epifcopus Romam fufcepto 
itinere Thebœorum facra Lipfana Agauni 
veneratus eft , antequam Sigifmundus 
Cœnobium fundâflèt, in ipfo tranfitu , 
& loco demortuus. Bolland: Toot, 2. Febr. 
p. Ï46. 
Et audebit etiamnum Heterodoxus 
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aliquis Regios, & facros totilluftres Chri« 
fticoias , tantâ dignitate , & Auchoritace 
viros , erroris arguere, aut fatuse fuper-
ftitionis , quod Thebàsse Legionis facra 
ofïa, Agauni, tanquam Marty rii loco, 
reporta, agnôrunt venerabundi? quan-
ta in uno nomine temeritatis noxa ! 
Caeterùm il fcriptor hic inconfultus 
cogitatione afïèqui nequeat Maximiani 
indolem ad id devenilïe atrocitatis , ut 
de iplis viris , qui non aliéna ftipendia 
merebantur, fed ipßus caftra propria fe-
quebantur,Legionem integram é medio 
tolleret, confulat Hiftoricos, & Immani-
tatem Imperatoris deprehendet , erat 
namque Aurelio Viélore Tefte Epit. p. 
222, Hurculeus jerus natura, ardens libi-
dine, confilijs fiolidus. Et telle Eutropio 
1. p. e. 27. p. 127. propalàm férus,. Ô" incivi-
lis ingenij âfperitatemfuam etiam vultus bor-
roreßgnificans. Dein ex ejufdem Eutro-
pij teftimonio in omnibus feverioribus con-
Jîlijs Diocletiano obfecutus , cujus lubedini 
& immanitati hac Chrifticolarum perfecu-
tione, & Dijs adverfantium Militum in-




Decimationem autem fuifle pridem 
ïn ufu memorant cum aiijs Livius L 2» 
ab U. G. Dec. 7. Polybius, Seneca &c qui 
Ultimus refcrt Cambyfen non produis 
commeatibus per invia , & arenria loca 
traxifTe omnem bello utilem turbam, &• 
càm defeciiîent etiam tenerrima fron-
dium coria igné mollira,radices,herbs, 
quibus fuftinebant famern -, decimum. 
quémque fortitos eflè in alimentum., 
dcmec timuit , ne & ipfe vocaretur ad 
-fortem, tune demurn dedifle fîgnum re» 
ceptui-L 3. de ira c. 20. 
Verum cum Adverîàrius ft öfter ad 
Poiitices regulam-potiùs,quàm ad inatam 
Maximiani Indolem barbaram metien-
dum veut fuperhujufce Facti veritate ju* 
dicium, hinc etiam illud ei ftomachum 
mover., quod in ipforum legitur hifto* 
ria, videlicet Thebasos milites , virosa-
liàs manu ftrenuos , fub caflide & ciy* 
peo atque in âcie ferti verfari afluetos, 
abjectis armis elegiflè mori , cum nöa 
una, fed plures viae eis paterent fefe mor-
ti eripiendi - cecy, inquit ille , n'a .pas eße 
mis fans dejjein,î'Âutheur * voulu prévenir unâ 
difficulté,queJes LeSeurs pnvoient hiißtire* 
C « 
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Hat prévu,qu'on auroit de la peine a, croire, 
que toute une Legion , qui avoit les armes à 
la main, fe feit laijjê immoler fans faire la 
' moindre reßßance. Cenfebat proin is, de-
cuifïè illuftres Bellatores vel obfïftere 
Maximiani trucibus Imperijs , aut vim 
viquantâcumque poflènt, repellere, aut 
ïmperatoris ftipendia, & Caftra deferere, 
parùm fcilicet verfatus in fchola Chri-
fti, qui econtra ad inimicorum, & Perfe-
cutorum dilectionemnostantoperehor-
tatur5neq[uevultvim vi repelli, fed per-
cutienti alteram maxillam prasberi, red-
dique pro malo bonum : Hanc autem 
fuilïe continuam Ecclefise Catholicse pra-
xin , comrounémque, & unam SS. PPum 
fentiendi, ac Jocendi Methodum, dilua-
dèoftenditcit.ZXwJofeph del'lsle c. xi. 
at verô femper adhuc Adverlarius no-
fter animo fuo perfuafum habet, malè 
~ confuluiflè glorias fuse ArmatorumLegio-
nem Thebœam, dum prsebuit velut in-
ermis, colla ,& guttura hoftilibus machse-
ris : ego proin de hoc articulo melius e« 
docendum , u t , quantum interfît inter 
gloriam fluxam, & prophanam , quse 
Philofophorum eft , & inter gloriam il-
lam 
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lam verâm, & immortalem* quae SS. Mar-
tyrum eft, dignofcat, amandaturn cupio 
ad unum Ofirium l. 5. n, 2. deNtbil ChrU 
ßiana fic diflcrentem: Quam tnulti Milites, 
quod genus hominum plerumqueabomni ftudio 
fanâitatis abhorret , mortem pro Chrifti -laude 
fusceptara omnibus coronis, & triumphis antetu-
leruDt, nee eft necefle, omnes Mauri tios, Sebaftia-
nos, Catharinas, Agathas, Gordianos anrtumerarej 
hoc fads confiât , innumerabilem , atque prope-
modum infinitam multitüdinem fuiffe, qua ad 
Illius virtutis eximia laudem pervenerit, cujuss 
imaginem vir homines excellentilngenio prsediti 
pofi longam exercitationem tenuefunt, qüod fätis 
indicio efle poteft, longé aliud virtutis, & conftan-
tis genus iftud efle ab eo,quod Philofophorum pra* 
ceptis, & litteris continètur, quod non humanâ 
Difciplinâ, fed divino munere , atque dortö fuit 
Chriftianis mentibus ïnftiliatum, fummum Chrifti-
ani Nominis,atque nobilitatis ornamentum, ccr-
tiffimûmque fanâiffinise ReligionisTeftimonium. 
Dein cum Anaxarchum , Syräcufa-
numThrafonem,aliöfque ver« licet Re-
ligionis expertes , diris iuppHcijs iacera-
tos , animi conftantiam inviétam prsefe-
tuiifïè Oforius advertiflèt, fubjungit: Ae 
quàmobfcura eft illorum Conâantia,fî ad Noftro-
tum virtutem conferatur, ä. enim caufatn refpicias
 r 
illi Tyrannorum odio, à quibu$ lau eraat,fup-
C % olici* 
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phcia perferebânt, Noftri Chrifti amore, a quo 
Divinis beneficijsornati fuerant, formen ta omnia 
levia putabânt . . . . Uli dsinde in defperatip-
se omnium fortunarum digaitatis (peciem aîi-
quam retinuerunt, Noftri cura fibi, utrum vel-
lent, liberum fuiflet. non jnviti tarnen mortem 
claram cum ignominiosâ vitâ commutârunt: fi 
ad numerum advertas, ridiculum eft , pauciifi-
mes infinitis opponere : Hanc tu Difciplinam , 
ê qua cam praeclara documenta virtutis extite«. 
runt,contemnis ? hâc Inftitutione , , . . qu* 
tantam multitudinem in laudis, & gloria ftudium 
incitavit, abjeâos animos , atque demiilbs efEci 
contender ? quas eft ifta mentis perverfitas , uc 
virtutis umbram admireris, veram virrutem pro 
nihilo habendam pûtes ? 
Noftri itaqueThebaei in fcholâ Chri-
fti facratiorem gloriam, verse laudis ftu-
dium , & Chriftiani nominis immortali-
fatem edoéti, nulla re gloriofiores fe fo-
re exiftimabant, quàm fi impijs Dijs Thu-
re negato,vit^ fuse prodigi, per vulne-
ra, & mortem fpontaneam Chrifto Regi 
fuo prseclarum teftimonium redderent, 
quin & fibi ipfis injuriosforefentiebant, 
fi vel turpi fugâ, vel militari obfiftentia 
optatiflimam Martyrij occafionem fibi 
adimerent, optatiflimam, in quam , illis 
Ecclefias primis temporibus , queis alij 
ali;s 
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alijs fortiores certatim ad gloriofas fpon-
tanese pro Chrifto nccis adôreas convo-
labant. Ubi enimprivmmÇkrifii fama^xtX-
demOforius SylvenfisEpifcopus 1. f. de 
gloria n. f. quaquidem incredibili çeîeritate 
çmnes Terne fines peragravit, ad exterat 
Nationes pervcnit, inçredibilis hominwn mul-
titudo ingenti admiration? perculfa, ô° amo~ 
re tam Divina virtutis incenfa, reliBis inve~ 
teratis^atque penitus infitis opïnionihus prißma 
inßituta omnia répudiai, omnibufque vita 
çomodis negleBis ita Chrißum per emnesßam» 
mätficuta eß, ut nullis minis, nuîlis terrori-
èusf nuüis exquißtisfitpplicijs aèillius conjun* 
Bione divelli potuerit. Sed non arbitras 
diutiùs immorandum quasrendis in re li-
quidi/îmâ comprobandas veriraris argu-
mentis jam tot antiquorum fcriptorum 
teftimonio confirmât^, quos inter Eu-
çherius Lugdun. Greg. Turon. Ve» 
nantius Fortunatus , Vi&or Maflîlienf« 
Avitus Epifcopus VienncnC in Homiliâ, 
quam ia ipsâ SS. Agaunenfîum Bafîli-« 
ça. pronunciavit , & quidem ex cou* 
fuetudinis debito , Ut ipfe afïèruit , ex 
quo confequitur pridem ante illos 
annos cultam fuiflè SS. Theba?orum fe« 
A 3 ftivam 
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ftivam memoriam , quorum pajjtonis hï-
ftoriam cenfct fcriptam reliquifïc bea-
tum Theodorum 0£todurenfemEpifa> 
pum, vixit autem hic tempore Concilij 
Aquileenfisprimianno ?8i.çui interfuit. 
Quidquid demum ad evertendam Mar* 
tyrij hujufce veritatem obtrudunt bini 
Heterdoxi Joannes du Bourdieu in Differ t. 
biß. & crif. Item J. le Sueur biß. Eccl. in 
annum 297. relati apud Morerium ^bo ; 
Legion Tbebaine. infigniter refeilit Dom. 
Joj. de Vide libro toto , cui Tit. Definfe 
du Jtâtrtyr de la Legion Tbebaine. 
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CAPUT III, 
- Quo anno pajpßnt Tbebaa Legionis 
Jifartjres ? 
EpX Legïonibus Thebœis quatuor fpe-^ciale nomen funt adeptae ex Pancyro-
lo not. Imperial c. 26. nempe Diocletiana 
Thebasorum, MaoçimUna Thebaeorum , 
Ilavia Thebaeorum, Felix Valentis The-
baeorum ; harum quaenam pro conten-
ir; ne Chrifti pafla ût Agauni, feu quo-
aam. iftorum nominum appellanda ve-
© ( • © ) • 39. 
niât ilia, quœ apud Agaunenfes cruentae 
necis confummatione Martyrij gloriam 
aiïècuta eft, verfàtur in quseftione. Hen-
ricus Murer in Helv. S. in vitâ S.Mauri-
tij aflèrit, ex Legionibus Thebseis très 
omnino gloriosa Martyrij retulifïè tro-
phasa , unam fub Màximiano , alteram 
fub Diocletiano, 5.«» fub Flavio Con-
ftantio Imperatoribus ; FlaviamÇz quo* 
cumque Flavio demumhoc na&afitno-
men ) non elle illam , quœ apud Vera-
gros iubijt Martyrium conveniunt om-
nes, Eelkem autem di&am volunt non-
nulli illam Agauneniïum Martyrum ar« 
gumento ex homiliâ S. Aviti viennenfis 
Epilcopi ele&i anno foo. di&â in Bafïli-
cas SS5 Agauneniïum lnnovatione , quae 
infit-: Praconium Felicis Exercitûs &c. ar-
bitrantes inde Legionem illam Felicis vo-
cabulo efîe appellari folitarh : Item Fe-
licem vocant Greg. Turon. 1. 1. de glor. 
MM. c. 74. Venantius Fortunatus 1» 8, 
carm. 4. 
Tali fine polos Felix Exercitûs intrans, 
Junéhis Apoftolicis plaudit honore 
choris. 
at fi Legio Felix erat valentis Thsbseo-
Ç 4 rum 
4o
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rum ex diéfco Pancyrolo relato apxtà 
Grsev. torn. 7. pag. 1426. non videtur , 
qui id nominis adaptari poffit Agaunen-
fïbus MM.&" quoniam Valenth Arriani 
perfecudo, eaque potiflimùm in SS.Pra*-
fulcs, fuit multis annis pofterior. Lam~ 
trecbt in eat. Temp. fer. f. Sasc. iv. poft 
quam & Csefarum furorem cefîafïe , ait. 
JDiocfetianam autem , eô quod primitus 
Sacramento militari obftriéta fueritDio-
cletiano, vel Maximianam Thebaeorum, 
eè quôd demum fub Maximiani Impe-
rïo ftîpendia meruerit Legionem noftram 
feu Martyrum Agaunenfium dici po-
tuifîè non diffèntit D. Jofeph de Plsle in 
biß. Leg. Tbeb, c. 1. hac porrô in vârietate 
feu dubietate judiciorum ipfe in ambi-
guum abripior. Illud verîfimilius vide-
tur , çùmLegiones hœ fuerint ex Comita-
tenßhus , ùt fcribit cit. Pancyrolus , eô 
quôd Imperatôrem, quô vellet, comita-
rentur , mde Maximianam Thebîeorum 
di&am fuifTe illam MM.**» Agaunenfium, 
â quo tempore deftinata fuitComitatui 
Maximiani adverfus Bagaudas profici-
fcentis* Sed fi diverfa funt fcriptorum 
mdicia eirsa Epitheton kegionis SS. A« 
m (o) m 4t 
gaunenfîum ex pragdiétis quatuor tri-
buendum , non minor eft fane opinio-
num diverfïtas circa annum, imô ßecu-
lum eorumdem Martyrio feu cruentse 
pro Chrifto neci affignandum- Stantalij 
pro fœculo iv., füb cujus initium The-
bseorum horrenda ftrages Maximiani cru-
deiilmperio contigerit,fed plurimi con-
tendunt pro fasculo III« cujus exitus prœ« 
memoratam Chriftiana; Legionis ce dem 
horrente univerfo Orbe fpe£fcaverit : ex 
ijsdem fcriptoribus tfgillatim diétae Paß 
fienà annum indicat 
Joannes Suffrçn 292.UH1 Baronius Tom, % n. i . 
Petras Ribadeueira 296. - - - z97-. 
Petrus deNatalibus 280 Labsus Tom. i.chron. 
Petrus à Rotâ Ord. Prs- p. 2. - - 28^. 
dicatorum - 28o* Lambrecht in Cat. 
Àmedeus Salijs Brev. temp. 2g<5, 
- - - 279. Chronica SabaudJc. i'g. 
Ado Vienn. in Chron. . . . 300, 
- - - 283« Hermannus Contractu« 
Henricus Murer in - . - 300, 
Helv. S. 288. Chronica Eufebij 306, 
Joannes Gabriel Bifcio- Baldazanus in Thçbaj-
la - - 292. de V « 30& 
taurentius Surîus 292. 
JLa tantâ opinionumvarietate quis ob-i 
À f viq 
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vio obtutu ftatim perfpiciat,fitne adße-
culum iv. an m & quem ad annum ex 
prœcitatis referenda Pajjîonà Martyrum 
noftrorum Hiftoria? cùm & Diœcefeos 
Sedunenfis annales annum non désig-
nent , nemo, arbritror, (ïniftrâ mentem 
meam perftringet cenfurâ, ü in articulo 
tantœ dubietatis hseferit fufpenfa , nec 
jndubia. 
Cieterùm fagaciori pras alijs indagi-
ne hujufce çruenti aétûs tempeftatem 
difquilîiflè videntur Laheus in chronol, 
temp. Ruinardm AS. Mart. p. % S 8. n. 7. 
Tiüemont hiß.Ecclef. tow. 4. p. 426, &'6.98. 
Baiïïet in vit. S S. die 22. jbris. in unam 
hançfententiam abeuntes, videlicet The-
bagorum Martyrium referri convenien-
tins ad annum 286. quo Maximîanus in 
eonfortiumlmperij aflumptus exerçitum 
eduxit in expeditiönem adverfus Aman-
dum, &$milianumBagaudarum Primi-
pilos, & ad diem 22, ^ bris, in quem con-
veniunt omnino Martyrologia pro cele-
branda memoria SS. MM. Agaunenrîum. 
Ccepit autem mox fîorere Chriftico-
larum Pietas , & honor in SS. MM•«• A-
gaunenf. nam, ùt ait Baldazanui /, 2, Sac. 
Tbe-
Thehaidis, & S.Helena ConftantîniMater 
cum repeteret Italiam , curavit iilic loci 
conftrui Ecclefïam ineunte fseculo IV. 
,S. Martinum Turon. JSpifcopum fub fi-
'nemSœc.III. S.Romanum & S. Polycar-
pum eôdem St32 peregrinations iter in-
ftituifïè-circa medium Seec. V. quin & 
frequentem illâ jam setate ad SS. The-
baeos peregrinationem fuiflè, vilum eft 
fuperius,qui fufceptse Devotionis zelus 
varia ex diverüs locts,ac provincijs au-
ri & argenti, rerûmque aliarum donaria 
honori, officiöque Sanétorum deferebat 
Tefte Eucherio in £piftolâ ad Salvium 
Epifcopum , qui & affirmât SS. MM.™ 
pio interventu erebra illic loci accidilTe 
prodigia, çlaudis greflum, œgris valetu-
dinem &c. mira Numinis operantis ma-
nu efle allatam, Unde S. Greg. Turon. 
en.un.cia vit c i . deglor.MM. c. 76. mag-
nam patere virtutem apudMM.^Theb. 
fepulchra. Cit. Eucherita apud Surium. 
Item cit. Bdda&anus. Henr. jiïurer. Cafp. 
Lang. £)$ottfdKF ©WWI&'SXtß. I i .e.2. 
a. S. 
SE-
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SECTIO IL 
A Saculo IV. ufque ad VIL 
CAPUT I. 
De Initio Epifeoporum OBodurenßum. 
TAmetfi ipio jam novelise Eeclefia? prî-mordio, quibuida Gallise Civitatibus 
dati fînt Epifcopi, ut vidimus feét. i. c. i, 
quorum proîn vigilantia,aç dilatandîe Fi-
dei ftudium in finitimas fe fe Provincias 
extendebat,ubiubi demum reperirentur, 
qui Chrîfto nomen dedilTent, miffis illuc 
Presbyteris, qui partitis in Paroecias Fi-
delibus Curiones praseflènt, verbum Di-
vinum ? & Evangelien Legis obfervan^ 
tiam in ipforum Epifcoporum fçholis 
hauftam annunçiaturi, hinc,antequam 
fuum na&a effet Epifcopum Vallefia,ar^ 
bitrantur nonnulli, Viennenfis Archi-
Prsefulis çuram in vallenfcs Çhrifticolas 
fefe extendifiè, alij potiùs Arelatenfïs, à 
cujus Metropoli dieunt Sseçulo V. fepa-
ra£as fuiiTe Pioecefes Gebennenfem, & 
Taran* 
Tarantafieniem, ab hâc autem exemptam 
fuifîè Sedunenfem Ecclefiam videbitur 
luo ioco ; at cum augefceret in dies cre-
dentium numerus , paxque Eccleiïa; ef-
fet reddita ( nam debellatis viétore Con-
ftantio Casfare Aiiemannis apud Lingo-
nes,hoftes Populi Rom. abArmis defti-
têre, & cum Succeflbres Imj3eratores om-
nes dempto Juliano Chriftiänam Reli-
gionem.profiterentur , cefîàvêre & per-
fecutiones in Chrifticolas ) deftinavit S. 
fedes Epifcopum Vallenfîbus , definitis N 
credits Dioeceieos fpatijs, quippe anno 
300. miflum elle Oggerium Epifcopum, 
&fedem fixiiFe O&oduri docent fcriptu-
ras quasdam Ccenobij Agaunenfis. Aft 
quoniam Antiftitem hune non refert E-
pifcopalium Annalium receptus Sylla-
bus , nee Canonicorum Sedunenf. Caftri 
Valeria*, idcirco Epifcoporum Vallen-
fium Catalogo Öggerium non inferuL 
Primum igitur numerant chronicili-
bri noftri Theodorum.hujus ^enirn ad 
Vallenfes Miffionem, &fedem O&oduri 
fixam fcimus etiam ex Goncilio Aquiie» 
enii, eui cum D* Ambrofio adftitit, fex-
$0 ioco fubferiptus in eo his verbis: 
Ihm 
Tbeodorta Epifcopus OStodurenßs. Hoc neni-
pe in Conciiio Palladij heterodoxa dog-
mata damnata fuêre anno 381. quern & 
Theodoras nofter damnavit hâc fenten-
tiâ relata in decwrfu Concilij : Tbeodorus 
Epifcopus OBodurenf. dixit, Palladium , qui 
Cbrißum DEum verum coceternum Patri ne-
gavit, nee Chriflianum bunc, nee Sacerdotem 
ulio modo cenfemus. Celebrata autem eft 
haec fynodus Siagrio, & Eucherio Cofs : 
contra binosEpifcopos Arrianos dictum 
Palladium, & Secundianum Praeiide , éc 
interrogante S. Ambrolio jPalladius, <tpû 
cum Arrio folum Patrem in Divinis a> 
ternum dicebat,& cujusbiafphsemia» fe-
cundùm Sabinum Epifcopum majores 
erant,quàm Arrij,multùm tergiverfatus 
eft refpondere , at Epifcopi Catholici, 
afferentes Coseternitatem Fiiij DEi, ana-
thema dixerunt Palladio,& omni, qui Fi-
lium DEi coaternum cum Pâtre non confite-
tur Item omni , qui Cbrißum FiliumQEl 
Dominum verum non dixerit, JM. L. Bail in 
fumma Condi. Tillemont in biß. S. Afauritij. 
Baronim&c. cit. CaJp.I^ang: 
Andraas Saujfayus , in Supplem. ad 
.JMartyreL Gall. JC.Cal. April. Sic enun-
ciat : » Seduni in Gallia fanai 
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„ Theodor! , alias Theodorici Epifcopi , & 
„ Confefforis, qui fui Saculi elarum lumencùm 
,, apud Oclodurum Veragrorum Cathedram E-
„ pifcopa1em( qua demum Sedunum Vallefio-
„ rum translata eft )teneret, ad Concilium aqui-
„ leenle,quodDamafo papa, & Gratiano Augu-
„ fto jubentibus celebratum efl adverfus Palla-
„ dium , & Secundianum Epifcopos Arrianos 
« dpgmata rénovantes , unns fcilieet ex proprij$; 
., Gallia Epifcopis invitatus acceffit, fanâique 
„ Ambroftj, illic Majeftatem Unigeniti sterni Pa-
„ tris adverfus horunt Impiorum fceleratam per-
„ fidiam flrenuè propugnantis fuffragator dam-
„ nationis fententi«, quae contra illos lata eft, 
„ facros inter Proceres confpicuus fubfcripfir. 
„ Dehinc ad fedea» reverfus cum triumpho , 
„ orthoioxam fidem fedulô excoluit , verbo 
„ autem & exemplo cum gregem fuum Paftoc 
„ bonus fuftentâflet , locupletatus focnoribus 
„ gratia ad cotonam juftitia latus de bons mi-
, , litia felici fucceflu properayît. 
Caetcrùm de Theodoro primo Cele-
bris eft memoria , & mentio in fcriptis 
Eucherij Epifcopi Lugdunenfis, mittens 
enim SS. Thebseorum hiftoriam Martyri j 
Sal vio Epifcopo, quam ipfe ab Ifaac Ge-
bennenfi Antiftite & cujus neptî Sede-
Jeubae, vel Sedelimbse nupférat Gonde-
gilillus Rex, acceperat ,crcdere fe, ait Eu-
cherius, 
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cherius, eandem hiftoriam Ifaacium ae* 
cepiflè à Beato Theodoro O&odurenfi * 
nee abs re & veritatis argumenta, non 
poterat enim non eflè curse Vallenßum 
primo Epifcopo , quin famofam adeo 
Thebaeorum pro Chrifti amore Interne-
cionem haetenüs forte , etil in ore om-
nium , ac traditione verïàretur, à nemi* 
ne feriptarn, in feriptüram redigeree, in 
poftera isecula luculento Heroicîe Paß. 
fionk Teftimonio futuram.Idem innuunE 
Legenda,&ïndigitamenta Seduneniis Ec-
cleiias , videlicet Theodorum noftrum 
hiftoriam Martyrij Miiitum Thebceorum 
Iïàaco GebennenO tranfmiiifle, commu-
nicandam Epifcopis Gallise , quam Eu-
cherius Lugdun en fis Epifcopus omnibus 
communem fecerit : affirmant infüper, 
beatum hunc Antiftitem in propuifan* 
dis fuperftitionum tenebris , atque Ido-
lorum eultibus evertendis ruiiTe poten-
tem, acfelicem,neque folum in Vailefio, 
quas fupererant Idoiorum Phana fubver-
tifîè , fed minori quoque Burgundise 
Chriftianae Legis Inftituta annuntiâfle 
Golut hiß, de la Franche Comté. Ha?c proin 
üonnulli perperam tribuunt Theodoro 
II. 
IT. ut hquebit ex Seek, 3. c. r. cum cfedi-
bile non fit adhuc Sac. VI. feu tempore 
Theodori IL & Sigifmundi Regis apud 
Valienfes Idolorum cultum fuperfuilîè. 
Sunt econtra , qui nullo prorfus funda-
mento tribuunt Theodoro I. in eolligen-
dis Thebîeorum Reliquijs navatam ope-
ram, & in conftruendâ Ecclefiâ acclivî 
honori SS. Agaunenfium adjutorem ex-
titiflè Beato Ambrofio Abbati, fed horum 
aliquid veri us con venire Theodoro II, vi-
debitur fuo loc^Bpenique idem Theodo-
rus nofter interruit Synodo Mediolanen-
fi cum S. Ambrofio , aliifque Epifcopis 
anno 350. ut teftatur eorum Epiftola ad 
Siricium Papam, in qua fubferiptus eft 
6**° loco ante Epifcopum Arauficanum 
his verbis : Tbeodorus Epifcopus QBoduren-
ßs. Qua in Synodo damnata eft doftri-
na Joviniani &c. prseferenris, aut faitem, 
sequiparantis nuptias virginitati, cujus 
& caetera dogmata rtfevtHyeron.l. 2. con-
tra Jovinian. Eum demum Honorius Im-
perator fervili afFeétum fupplicio relega« 
vit in Infulam aliquam , caeteris Epifco-
pis Se&arijs in diverfa loca difperfis. S. 
Ambrof. Ep. 42. S. Hyerotit tit. L Barm, in 
4ttaos 3 8 2. 3.90. 412» D 
Hâc parîter atace volunt vixifïe He-
liam Valientfum Epifcopum , qui Patnâ 
cxuiare coaélus {it , ab Arrianis expul-
fus,inde contulifle feRomam,& ad ma-
nus Summi Pontifias dimiMe Epifco-
patum , ex Urbe autem reducem adiiflè 
ad S. Julium Ortanum &Ecclefiam ibidem 
loci ab ipfo extructam confecrâiïè,in cujus 
regimine & adminiftratione eidem de-
mortuo fucceflerit, fed nee abefïè fpeciem 
veri in narrarione hac hiftoricâ adverto, 
feu quia & continua a n d nos traditio 
vigui t , Heliam noftrimr aliquando Di-
vu m Julium conveniiîe in Infula Ortae, 
nunc ab eo S. Julij dicH, feu & quod nar-
ratione prœfatâ ad amuflim defcriptas 
iint plures illius temporis circa vitâm 
utriufque S.** viri conjunSfciones : Stant 
fane pro veritatc ejufdem hiftoricse In-
formationis, quje i'equuntur : nam prae-
ter alia tarn CoilegiatœS. Julij quam Ca-
thedralis Ecclelise Novarienfis documen-
taTquibus traditur,S.Heliam vixiilètem-
ponbus Beati Jul i j , eidem in regimine 
il.ius Ecclefiae fucceffiflc, docemur id ip-
fum ex antiquiffimo*Exemplari hiftoria» 
S. Julij in mcmbianis fciaptœ, & in diétâ 
Col* 
Collegiatâ Continué affervatae : ibi: Poß 
vero ejus venerandum excejjum ( S. Julij ) 
Helias extitit ejus fuccejjer ^  qui etiamPres-
biterij fungebatur honore. Dein, cum me-
mink obitûs, ac fepulturœ S. Audentij 
Patritij Mediolanenfïs, fubdit : Audentius 
non adeo longa interpoßta mora. ( poft mor-
tem nempe S^JuIij ) MedioUni defun&us 
. eji i . . * . Tollentes itaque eum ejus Do-
meßieit inde deduxerunt adlnjulam^ in qua 
SS.mus vir (Julius) eratfepultus , Heliat 
autem cum crucibus fy candelabris Clerico-
rümque pfalmodijs, âignafque exhibent exe-
quia$juxta virumDni Julium^bunc tradidit 
Sepulchro. 
Item Mombritius in vita S. Julij fie 
teiert:poß vero tempus ejus. (Julij mortui) 
,, Helios extitit, qui ejus locum adepius efl , 
digniiate Presbyterijjungem. Quoniam 
vero apüd nos cüam pro veritate com-
pertum habetur, D. Heliam ad S. Juüum 
fe contulilîè, & cum eo annos tradüxiC 
fe , idqüe habent veteris OfEcij le£feio-
nes jquem &Demetrio cosevum dieunt, 
tmde & in CollegiatâCaftri Canonicorum 
Sedun. Yalerâe aflèrvatur expofita effi-
gies depî&a S. Helia» tanauam Peregrini 
D a ad-
t 
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adventantis , & ialvere jubentis beatum 
Tulium Infulâ ad ipMus pedes polka , & 
mferius hac Infcriptione 7//rao & 
Rd™° Dno,Dno HilteprandoEpifcopoSsdunenf. 
Prap. &> Can. CoUegij S. Julij ex antiquofua 
Eccleßa^ 1626. Hanc autem veteris AS-
taris D. Helias dicati tabulam in Bafilicâ 
S. Julij vidifïe teftatur Carolas à Bafihca 
Epifcopus Novarien f. in fua No-varia /. r. 
Term. Inf. S. Jul. Vetuftate, ut ipfe opi-
natur, ducentorum annorum pœnè con-
fe&am, his fubjeétis verbis : S.H.elicuE-
pifcopus Sedun. vixit autem Carolas anno 
1600. imo& alijs compluribus leu piélis 
imaginibus, feu fcuiptis iimuiachris tarn, 
antique quam moderns Eccleliae S. Ju-
lij coniïmili ipecie exprefTum videri S. 
Heliam, quern & Annales noftri, & piitee 
Tabulée tarn Caftrorum Epitcopalium 
Turbilionis & Äfajorix, quam Canonico-
rum Sedunen£ Valeria, & in ipfa Cathe-
dral! noftrâ à prioribus Saeculis referunt 
inter SS. Epifcopos Sedunen. Hinc ne-
que in ifto articulo Carolus dubius h&-
rere dcbuit,quin & Heliam noftrum in-
ter SS. Confeilbres locatum, officio quo-
que communi Pontiricum proponeret 
colen-
-. 
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coîendum , quo & noftra Cathedralis , 
& tota Diœcerïs eundem venerari con« 
fuevir, prœfertim cum in diéfos £ccle(i« 
Ritus!i ex membranâ confeéfco inter Fe-
ftaSS.<* , quorum facra corpora inibire-
quiefcunt, feftum quoque veniat fancH 
Heliîe his verbis : Feßum S. Heliœ Pres-
hyteri, àrEpifcopi Sedunenßs, ut alibi habe-
tur, qui immediatefucceßtt beato Julio in bac 
Infiilâ , & in regimine ejus Ecclejùe , & 
qui Ejus corpus fepelivit. 
ItaqueconuMeratis penitius argumen-
tis , & utriûfque Eccleilœ Teftimonijs , 
quibus Heliam Epifcopum Valien fïu m 
fuiilè comprobatur,cùm accédât utriûs-
que EcclelÏEe immemorabi!is,&invaria-
ta traditio, eundem Epifcopali dignitate 
fulmTe apud Sedunos, & ad S.Julium fc 
contulifïè, vitâmque fociam duxifîe cum 
co , atque ibidem loci fupremum diem 
obiifïè, jam videtur & illis,&nobis nihil 
dubitationis relinqui, quo minus Anti-
ftitem noftrum S.Julio cosevum agno-
fcamus , idque fol um ulteriori indagine 
ïnveftigandum , quo Saeculo , quïbûive 
annis vixerint ambo ? fed & huic qure-
IHani fiec fàtis inprimis ex praecitatâ hi-
D j ' ftoiil 
ftoriâS. Julij fie enunciante : »Sed Beatus 
», Julius unà cura Juliano Divinâ Difpenfatione 
5, Salum navigare difponunt, navigantibusautem 
s , eis lacertofo certamine atque pellentibus fla« 
„ tisHiflrum coclitus transnaverunt, dginde ve-
a, ro ignota carpentes itinera Duce Domino ad 
„ gloriofum Icnperatorem Theodeûum perve-
„ nerunt. Julianus, ait tetrusdeNatnlibus 1.3.n. 
„ 35.FraterbeatiJuljjfuit,hf duo FratresàTheo-
„ dofio Imperatore Xftian.»*» obtinuerunt tem-
„ pla DEorum ubique reperta deftruete , & Ec-
5f ciefias sdificare, mandavitque Imperator om-
„ nibus prœdiâos fratres adjuvare&c. Subinde 
îiarrat repentinœ à DEO animadverfîonis 
eventumin aliquem
 r qui finxerat mor-
tuum, ut in conftruéHone Eçclefiœ Gau-
diani Mandatum Imperatoris arte elude-
ret,privarétqueEçclefiam Operis. 
Adeunt proin Julius,& Julianus,Patriâ 
Myrmidones, initio Peregrinationis fuse 
Theodofium propaganda ChriftianseRe-
ligionis zelo induéti,&, ùt fert di£ta Hi« 
floria, à piiflïmo Principe iitteras impé-
trant ad Re&ores Pro vinciarum, quamm 
fubindeprsefidio obeunt longam,ac diu-
turnans Mifïionem facram ; poftremô 
cum ad Infulam hanc eflèt perventum , 
ïpfam fibi beatus Julius quictis locum 
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deligit, multorum annorum itinere , & 
laborious fra&us ; hue & Helias nofter 
ad S. virum fe contulit tempore equi-
dem non incerto ijs, qui vitse, & Gefto-
rum conjunctionesSS. Julij &Juliani ex 
illis duntaxat, quae habentur in eorum 
Officio canonico per S. Rom. Sedem pro 
Ecciefijs Novarienf, Mediolan. & Ver-
cellenii approbato aceuratius infpexe-
rint ; in eo namque legitur , geminos 
hofee viros Dû Rom. Imperij Regiones 
vix non omnes, prsefertim qua» à Boreâ, 
& occiduo foie occurrunt, multiplici, 
variöque itinere attigiffe, Romam ufque 
progrellbs , ad aquas falvias diu fubfti-
tifTe, in de toto Latio iuftrato , innume-
ros undique ad Chriftianas Fidei profi-
tenda dogmata prsedicatione,virtutibus, 
& miraculis editis traduxifle, in Liguriam 
tandem , & Infiibriam delatos efïe, in. 
qua S. Julius centelimam Balilicam aedi-
ficârit, Juiiano Gaudiani, quo loco fibi 
confiftendum putarat , beato fine pras« 
mortuo. Horum de Heliâ noftro potio-
rem notitiam prœbuit mihi clarifîimus 
vir , Dom. Angélus Dominicus de Fede-
ricis Praepofitus antiquiffimge Ecclefias 
P 4 Q*? 
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Canonicorum S.Julij procurantibus be-
nevolis officijs le&iffimi amici mei,prge-
ftantis vir i , Dom. Joannis Philippi de 
Torrente almse Civitatis Seduni P ro to 
Grammatéi &c. Habet autem S. Ju-
lium fub Theodofîo Imperatore etiam 
MartyrologiumRom.3 i.Jan.tametii eun-
dem iïbi quoque vendicet Ecclefia Me-
diolancnfis. Nombrit. torn. 2. faétâ tarnen in 
Notis mentione Fefti, & Officij Nova-
rienfïs Ecclefias. Vixit proin Julius tem-
pore Imperatoris Theodofij , & hune 
Principem adijt veriiïmiliùs initio ipfius 
Impcrij circa annum 58?. quo tempore, 
ùt nanatTbeodaretmlib. f. hiß. Rhodas Scy-
thicarum copiarum Dux, traje&o Danu-
bioThraciam igne,ferröque vaftabat,ul-
timum Conftantinopoii exitium allatu-
rus, nifi ope NuminisTheodolïum pro-
tegente tarn Rhodas,quàmExercitus ejus 
ante periiflct, igne coeli abfumptus : De-
in cum litterze Imperatoris prasfatse pro-
fe&um naétee fint Expeditionis faerse, ac 
diuturnœ, neu obfcurè id dénotât vixik 
fe interim Theodofium litterarum Au-
thorem , fubque ejus aufpieijs Chriftia-
11% Legis löiütutaGentibus ajmuaciâiîs 
gemi3 
gemînos viros Apoftolicos , quibus pro-
in il detur annorum circiter 10. vel 20« 
curfus peregrinationis, inde non poteft 
non confequi,eorum appulfum inlnfu-
briam, fubinde adventum Heliae Epifco-
pi, ac mortem ipiïus Julij evenifTe fubfi-
nemSasculirV.aut ad initium V., neque 
id répugnât Annalibus noftris, quando-
quidcm de Theodoro I. Epifcopo Oéto-
durenf. non confiât , quamdiu vixertt 
poft annum Concilij Medioianeniis 390. 
neque annum dénotant, quo Florenti-
n e adijt Epifcopatum, cum annus 411. 
fît obitûs , & Martyrij îpfîus , adeoque 
întercurrit annorum fpatium fufficiens 
pro Cathedra Heliœ & Florentini, quam 
neutrum tenuifle diu ,exiftimo raccedit, 
quôd Heliae Epifcopi Exilium, feu fuga 
ex metu Perfecutionum ab Arrianis apte 
refpondeat œtati, quâ conftat Pcftem il-
lam lethiferam Arrij multum quoque fe-
ciflè negotij vicinarumGcbennarum £pi-
fcopis,NicephoroTheolafto,&Succeflbri-
bus, Hormifd« Fratri, qui exulavit Arria-
nis perfequentibus,itemPappulo,Grego-
rio &c. idque jam ab ano 334. quo obijt 
£lcutherius NicephoriAnteceflor. Mi+ 
D f nuteU 
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»2^0/. «V. ab ijfdem fecîarijs perfecutio-
nes funt paiïî Maximus Trevirenlïs Ân-
tiftes ano 386. Viitor Wormatienf. an-
no 3s>o. quo in Synodo habita Colonise 
exauthoravit Euphratum ejufdem loci , 
EpilcopumArrianum, [tern alij complu- , 
res apud eundcmPantaleonem in annos 
cit. & citeriores. 
Prœfatse equidem Tabu lag Novarien-
fes,& hiftoriàHeliam dicunt Sedunenfem 
Epiicopum , cum fupponarur econtra, 
illâ œtate Vallenfîum Epiïcoporum fe-
dern fuiiîe Qctoduri ;, fed nec ndem fu-
perat, calamitous iilis temporibus Val-
lenfïum Jïpifcopos man fïonem fecilîè jam 
Seduni , jam Octoduri , ut proin fortiti 
imt à fedis loco nomen, nam & Floren-
tinum vocat Sedunenfem Sigebcrtus, ve-
rum nobis potior ratio elle debet ab ijs, f 
qui interfuêreiac.Conciljs nempeTheo-
doro, Conftantio, Rufo, qui feOctodu-
renfes fubfcriplêre, unie fieri potuit ,ut 
Sigebertus 3c Novarienfes fcriptores Flo-
rentinum, & Heliam vocârint Scdunenfes 
nomine Provinciœ à Civitate regionis 
hujus capite» feu quôd non adverterent 
iliis primis temporibus fedem fixam fuifi-
# ( O ) 0 <9 
fe O&oduri, cum tempore Sigeberti ef-
fet Seduni , fçripiït enim Sasculo XII. 
haud ab'iîmili errore Minufolius pluri-
bus locis vocat O&odurenfes Epifcopos 
etiam eos , qui ab anno s"Sf. facras inau-
gurationi adftitêre Antiftitum Geben-
nenfium. Quare non folùm Florenti-
num, fed & Heliam nulla fads ratio evin-
çit habuifle federn rlxam Seduni , cum 
medij veniant inter OclodurenfcsTheo-
dorum, Conftantium, Rufum &c, 
Cîeterùm Hellas quad Lucerna fuper 
candelabrum pofita omni génère virtu-
tum praefertim inviétâ in adverfîs pa-
tientia excelluit, Pontifîcatûs tarnen o-
peri, & honori , vel quod varijs diften-
tus curis contemplation! Divinorum in-
çumbere non pofIèt,vel potiùs Arriano-
rum, ùt arbitror , vexationibus preflus, 
ceflit3ac folitarias vitas amore Julio apud 
Infubres fàn&itate vîtae jam claro fe ad-
junxit , ùt vifum eft hucufque tandem 
& ipfe reli&is fanâimoniae fuse monu-
mentis beato finequievit in InfulâOrt« 
idibus Aprilis, ibidem tumulum naétus: 
Unde Lancellotus ex Comitibus Medae in 
prsefatione Statutorum Ecclefïse S, Jw-
lij 
lij fie ïnfit. Chrißi &r B. M. V. nec non SS. 
JulijiAndentiji Pbiliberti, Elia, & Deme-
trij, quorum corpora Bma in diSâ Ecclejïa a-
pud Altare magnum requiçfcunt, nominihus 
invocatis &c. Ex Elias facris Reliquijs io-
fignis particula Canonicorum S.Julijpiâ 
liberaiitate ad nos fuperionbus annis de-
lata , nunc folemnioribus Feftis Cathe-
dralis Ecclefia? in argtntea ejufdem Effi-
gie repolka publica? Fidelium veneratio-
ni exponitur. 
CAPUT IL 
De ijs, quafith reliquis Epifcopis OBodurenf, 
accidere ,feu geßafuere in Ecciejia Val-
lenfium. 
IPfo Sseculi V. initio infîgnem Vallefia aluit Chrifti Athletam Fiorentinum E-
piteopum Oérodurenfem , quem cum 
Hylario Diacono Martyrij palmam re-
tulillè affirmant Annales pra»citati,nec 
non Martyrologium Rom.v. Kal.Octob» 
in ha?c verba : Seduni in Galliâ S. Floren* 
tini M.artyris , qui unà cum beato Hylario 
foß ahfcijjïonem lingua jujfut eßgladioJeriri. 
Qum mim etiam abicikâ lingua Numj-
nis 
nis prodigiosâ ope , feu opérante virtu-
te hberiùs doétrinam Evangelicam prœ-
dicarent, capitis abfciifione Martyrijme-
ruêre coro nam. Henri : Murer in Helu. 
S. haud abiîmili modo tradit P. Joannes 
Malobiczki S. J. in lib. Reg. Sacerdotij f>. 2. 
c. f. rerum potience Juftiniano Casfare 
Vandalorum Regem, fe#â Arrianum,iti 
AfîricâCatholicis Epiföopis ob confeffio-
nem Fidei linguas radicitus avelii juilî£-
fe, nee tarnen ufum fermonis eâ crudeli-
tate , uti voiuiiîèt, abftulifîe , namque 
veritatem aflerebant nobiles Fidei Teftes 
etiam fine Unguis , eapropter Afîricâ iu 
Ex ilium ejecti. Alij annum al ig-
nant facrilegas cas dis ad S. Petrum Cla-
giarum patratœ 411. cum Joanne Baptiflâ 
Ricciolio inhiß. cbronoL reform. Alij annum 
407. ex notis Martjrolog. Rom. & quidem 
vel illâ,ùt opinor, occalione, quâ Van-
dali in Galliam , & Hifpaniam progrellï 
funt fub Genferico Rege , Arrianorum 
Fautore, & ipfo Arriano, nec non Eccle-
iïarum famofo fpoliatore, qui afîricanum 
Regnum dicitur ftabilivilîè anno4i7.vel 
fub ejus Prsedeceflbrum aliquo,Gunde-
nco , ayc Fredebaldo , çdi cnim poft 
Valentem Arrianum Imperatorem Gas* 
farumfuror inChriftianos ceflaveratcir-
ca annum 378.faeviebant tamen abinde, 
cum in Galliasirrumperenc,Vandalorum 
Reges , adeo ut invalefceritibus in Ca-
thoiicos Antiftites Perfecutionibus hi 
varijs asrumnis vexati , aut exulare co-
gerentur , aut etiam ad Internecionem 
raperentur. Sunt, quiFlorentinum cum 
Hylario dicunt Incolatu non brevi ver-
fatum quoque elîè in Burgundies Civi-
tate Pfeudin nunc Semont dicH Dioscefls 
Auguftodunenfis , - captos autem eiïè a 
Barbaris Gailiam celticam populantibus, 
& pro confeiîîone JEIU Chrifti occu-
buiiîè 27. 7bris. quorum Reliquiae trans-
latae lint ano 8ff ad Abbatiamd'Aine Lug-
dun eniîs Diœcefïs. Interim eorum lo-
cum cruentse necis fuiflè ad S. Petrum 
Clagiarum perpétua fert Valienfïum tra-
ditio , & Annales facri. Adon in Mar-
ty rolog.Ribadeneira torn. 3. in vitâ S. In-
nocent, 25». Julij Jacob. Gauthier Ssec. V. 
400. col. 1. pag. 380. Item Column. Im-
peratp. 381. AdoFlorentiumnominzt V* 
Kai OB. in Cafiro Seduno, Apud Guilli-
mannum 1.4, c. 3. Cafp,Lang.l, i.c.a.a.9« 
Eetr. de Natal, &c„ ' Css-
Cssdem Fiorentini refert etiam Sige-
bertus in chronologiâ ad annum 4^1.Ted 
in eo etiam hallucinatus , quod ilium ' 
nuncupet Sedunenfem Epifcopum , cum 
enim icriptor ifte fuam chronologiam 
primum edideritSseculo xi 1. Valiefias E-
pifcopum nominavit à Seduno fede fui 
temporis , vel ab urbe regionis capite , 
licet Fiorentini non exftitilïet fedes,quâ 
in re non ambigo pluries erratum effe 
apud hiftoricos in ijsEpifcopatibus,qui 
fedem aliquando mutaverunt , pro ut 
translata fuit Octoduro Sedunum, Aven-
tico Laufannam &c. 
Quid autem, quôd Florentinum in-
ter, & fucceflbrem ejusThtodorumhu-
jus nominis a.dum, Octodurenfem Epif-
copum, tot annorum intercédât fpatium? 
id unde provenire queat, videamus ; di-
xi fuperiùs Oggerium , & iiqui alij fue- / 
rint Octodurenfes Epifcopi, quos Ânna-
Ubus infertosnon habemus, .di extitifle 
affirmare nequeam, fed nee diffiteri om-
nino au(im , potuiflè illis temporibus 
nonnullos alios , quorum ad nos non 
pervenit notifia , prœfuifïe Vailenfîum 
Eccle(ïœ,& quôd eomm propèfolorum 
apué 
apud nos extet memoria, quos fac, Con-
cilijs interfuiiïè didicimus ex libris fa-
crorum ejufmodi Gomitiorum. . Quid 
igitur? an cenfenda tamdiu vacavifïè fe-
des O&odurenlïs fuo viduata Paftore ? 
Defeélionis hujua feu orbicatis argumen-
tum non levé prœbent illius temporis 
calamicates , & Perfeeutiones bonorum 
praevaîentibus Arrij feétatoribus, & apud 
coronatos vertices nuili operas parcen-
tibus , quâ eor^ um Authoritate arceren-
tur Catholici Êpifcopi,ne adirent Diœ-
cefes fuas, feu nequi Catholici earu m re-
gimini deftinarcntur. Hinc & tradit Jacob. 
Gauthier in annum 800. fil. 603. col. 6. va-
câflè illâ tempeftate Lugdunenfem , & 
Viennenfem Archiepifcopatus , & W"il-
licarium Cathedram reiiquiiTe Viennent 
ut Monachum indueret. Sed nec veri 
fpeciem rcfugit, viceversâ fiquis admi-
ferit unum, alterûmve interfuiiïè Epif-
copum in eo non modici temporis in-
tervalio, quod Theodorum inter, & Prse-
decefîbremFlorentinum interfluxit, tum 
quôd nonnullorum facile potuit eflepri-
dem deleta memoria , demptis nempe, 
quorum nomina&mentionem fac. Con-
cilia* 
cîliorum Syllabus jugi transmifît pofte-
ritati, tum & quia fcriptores non défunt, 
qui Salvium Epifcopum fuifle Oétodu-
renfem volunt Dom. de PIsle in hiß. Leg, 
theb, c.4. alij Rufiimm annumerant initio 
Sasculi V. tempore Gondegifîlli Burgun* 
dionumPrincipis. Gallia ChrißianaSam-
martb. Itaque hos , fiquando certioribus 
argumentis fuifle deprehendantur, feu 
o£todurenfes,feu Sedunenf. Epifcopos, 
Catalogo noftro exclufos nolim , inclu-
fos autem imprœfentiarum nec volo , 
necintendo,cùmâ recepto unifbrmi Val-
lenfium Epifcoporum Sylîabo,niii lucu-
lentis rationibus edocearcontrarium,re-
cedere nec libeat , nec deceat, tametii 
Guiïïimannus 1.1 .c. 1 f.Ruftico Epifcopo oc-
todurenfî plurimùm tribuat converfïonê 
Vallenlïum ad Chriftiana dogmata. • CÎB-
terùm Florentinum noftrum vocant 
nonnulli Florentium , imô & corruptis 
alijs nominibus, ùt videre eft apud Fran, 
Augufl. ah Ecclef. hiß. Pedemoni: c. 44. pag, 
303. quern inter SS. Martyres connume-
rat. 
Qui ex Catalogo noftro poft Flo-
rentinum primus occurrit, eft Theodo-
E rus 
rus hujus nominis fecundus, Epifcopus 
Octodurenfis, hie quid fingulare prasfti-
terit , vidimus potiffimùm in opufculo 
nuper cdito Concilij £paunenf. & ip-
fum opcram fuam locâffe illius temporis 
Abbati Agauncnfï ad conftruendam Ec-
ckiiam in honorem SS.um Thebseo-
rum MM., collectis Ibcijs, qui locum 
Divinis laudibus , & officijs frequenta-
rcnt , ipfo Abbate verbis & pietatis 
exemplis praeeunte , quoadüfque for-
mâiîèt Pater Chriftum in cordibus Filio-
r u m , perhibent chronici libri tarn Ab-
batiae Agaunenfis,quam Caftri Epifcopa-
lis Majoriae. Baldazanut in Tbtbaide fac, 
1.*. 
Cacpit itaque fub hoc Prafule , imô 
illo Authore Afceterium SS. Agaunenii-
um,feuDomicilium virorum Religiofo-
rum quorum erat folemne Officium, 
memoriam recolere PaJJionit MM. The-
baeorum, iub cujus autem Ordinis Infti-
tuto miiitârint, non liquet fatis ,• aliqui 
S.Balilij Regulam fecutos efïè autumant, 
qui jam circa medium Sseculi IV. Cœno-
bia aperuit in Graecia, cum econtra Au-
guftinus vix ante finem Saeculi IV. vel 
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ad iöitiüm V. Religiofàs utriûsque iexûs 
familiäs inftituerit, neque Benediëhis Or-
dini fuo initiumdederit ante annum çao* 
aut ckca , quo pueros in Monaftcrijs e-
ducandos admiiïtMonaftic» vitae jugum. 
ïubituros. Lamhrecbt Cat. Temp^fir* 7. 
Jiïorerui, Ô" <*«;'• 
Sed & verifimilè vixeft, S.Bafilij In* 
ftitutum , in Provincijs orientaiibüs or-
tum, ad occitaneas plagas jam tuncruiflê 
delatum , cum vix pofteriorbus ßeculis 
illuc ufque propagatüm fuiflc conftet * 
frequentibus econcra SS. Auguftini, & 
Benedi&i Cœnobijs in Occidente exci* 
tatis, imo S.Bafilij rcgulam in Occidente 
non anteXI.Sseculum viguiïïè lcgïturia 
Diel:: de Trévoux #bo : Ba/tUus, qua «tä-
te feu circa annum iof 7. nadti funt Mo« 
nafteria Baiiiijéani in Italia , ideö vefiori 
argumenta, & faniorl Jüdicio dixero il* 
los primi Agaunenfis Afceterij viros ab) 
ipfo Theodoro Fundatorc* &: loci EpiC* 
copo religiofas Difciplina» * & folitarise 
vitaî regulam, Tarnada diétâm accepiilè^ 
cujus & articuli etiam nund habentütf 
in antiquis documentis, & MSS. Casno-
bij Agaunenßs, &ipfam Regulam * quam 
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his quoque temporibus à Tdrnadâ voci-
tant, primis cosnobitis fuifle âTheodoro 
Epifcopo, & Fundatore pnefcriptam tan-
tô verius haberi debet, quia ijs tempo-
ribus à compluribusEpifcopis aiijs datas 
efle Monachis leges , procul dubio eft -
videlicet à S£° Cœfario,&Aureliano Are-
latenfibus, à SS. Ferreolo, & Columba-
no in G^llia, àSS. Itidoro, &Fru£hiofo 
in Hifvania.Holfieinius apud Larnbrecht cit. 
Ser. I Q.Seffi. 6. Sarmnartban. Gallia Cbrißia-
naàrc, atque hune ufum Epifcoporum 
approbandi, & confîrmandi Regulas Cœ-
nobitarum intra limites Diœcefîs pro-
pagatum fuifîè ufque ad Concilij tem-
pora Lateranenfis fub Innocent. III. feu 
ufque ad annum 1214. fuftinent nonnul-
li ex cap. s>. far ult. de Retig. Domibm. At in-
troduces poftmodum Authore Sigis-
mundo Rege ex Concilio Epifcoporum 
Agauni congregatorum normis novem 
Coenobitarum ex alijs Monafterijs ad-
fcitorum,ïndubiûm eft, S. Benedi&i Re-
gulam fuifle Agauneniibus coenobitis 
praefcriptam. 
Prseterea S.to huic Epifcopo divinitus 
revelatas efTe Reliquias SS: Thebasorum 
MM. 
MM. poftmultosPa/fionà annos cum alijs 
tradit Kibadeneira in vitâ S. JSlauritij Ado 
Vienn. X. Kaî. OB. Balda&anus cit. I. 2. 
Suffren. àrc.Brev- antiq, SedunenfGebennen, 
Laujanen. Dicecefeen. quorum in hono-
rem SigifmundusRex ipfo maxime hor-
tante Theodoro Ecclefîam Tarnada, & 
Ccenobium reftauravit Reiigioforum vi-
rorum,quibus incumbebat jugi pfalmo-
diajGetebTàre in Sanélis fuis laudes Nu-
minis, fed de hoc Theodoro, prout de 
Succefïore ejus Conftantio pl'ura retuli-
mus in libello conc.Epaunenf.illud fîn-
guiare eft tantam fuine primorum Coe-
nobitarum Agaunenfiü pietatis famam, 
ut iongè iatèquc per Occidentis plagas 
pervagata plurimos in venerationem , 
omnesin admirationem faperet, prsslu-
cente , quem Abbatem Theodorus poft 
Ambrofîum praefecerat, Severini virtu-
te ,& fanétimoniâ, nam & hascita inno-
tuerat paffim , ut non dubitârit Clodo-
vseus Francorum Rex cognomen to Mag» 
nus , & Cœnobitarum precibus per vi-
ros ablegatus fe fe commendare , & de-
tentus gravi infirmitate , nullâque Me-
dicorum proficiente arte, Severini Pari-
£ 3 fios 
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iïos adfciti opcram curationis implorare, 
qui proin ùt Difcipulos, & Fratres Reli-
giofos ad omnem ore & cxemplo SancH-
moniam efibrmarât, ita nunc ijfdem ad 
perfeverantiam cohortatis, omnibusque 
valerc juflîs fe fe itineri Lutetiam accin-
xit, faéîus etiam in hoc itinere prodigijs 
çlarus, quando Epifcopum Nevernenfem 
Eulalium diutiffimo , & difficili morba 
affli&atum priftinse vaietudini fubitâ eu-
ratione reftituit , & ad portas Lutetia-
rum Leprofum aliquem infixo ofcula 
mundavit. Admiflus dein ad decumben-
tem Clodovasum folo pariter fufae ad 
PEum orationis fubfîdio , & fàcrâ ca-
fulâ impofitâ, à febri liberavit anna foS. 
Hem-* Murer in Hefa. S. in vita S. Severi~ 
tù. Martyre!. Ram. 3. Idut F ehr. Franc« 
QuiUimannut l. 1. der eh. Jtefaet: c. iç. ex 
antiq.Ecelefiœ Severini Contegienf. Petrus de 
2^at. 1.3. c. 1 if. Baranius Tarn. $. XL Feh« 
JJUafeu ßores Gallia $.**• 
Gauthier in ebronal; Surius XL Feh. Aymo* 
nius L i.e. 24.apudÇafp.Lang.I. i,ç.^.a. ?„ 
& paffîm apud Hiftoriographos,ex qui-
tu s Severini prodigijs quanta Cœnobio 
4gaunenfï?imQ & totJVallenßvirnEccie^ 
fi« nominisfama obvenerit,quifqueob-
vio perfpiciet obtutu. 
Sed nee minor lux acceflit, & gloria 
Vallenfïum Ecclefise ex converfione Si-
gifmundi Regis ad faniora dogmata , et-
fï enim vitam S.Marty ris ,& patrata an-
te & poftobitum miracula enarrare non 
intendo , illud tarnen intentiori animo 
fpe&andum arbitror, quôd ejeratisinter 
manus Aviti Epifcopi erroribus Arriani£. 
mi, atq; Ecclelïse reconciliatus plurimùm 
laborârit,ut regnumBurgundionum om-
ni hsereticâ pravitate , & perverfarum 
opinionum veneno purgaret, tum confi-
lio adductus PP.111» Epaunenlis concilij, 
cum & Divini amoris aeftu ipfe fuccen-
fus ; quare & indubium eft , fiqui per 
Vallefiam nondum Romanis Sacris ani-
mas fuas fubjecifïèntjtunc CatholiciPrin-
cipis feu Exemplo, feu noyae Difciplinae 
fludio ad emendationem , & fanas Fidei 
profitenda dogmata tradu&os fuine,pra> 
îèrtim cum fub Catholici Principis au« 
ipieijs , quœ ante dicebantur in abfcon-
dito, prsedicari jam potuerint fuper te-
öa ; Et cum Sigifmundi eura,atqueRe~ 
ligionis ftudio convocatum fuerit Con-
i 4 cilium 
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cilium Epaunenfe apud Agaunenfes ad 
Arrianam extirpandam pravitatem, Fi* 
défnque Apoftolicam priftinee integri* 
tati in his partibus reflituendam , prq 
comperto haberi quoque debet, Con* 
ftantiumEpifcopu OétodurenfemTheo-
dori Succeflbrem, qui facris hifçe comi-
tijs interfuit , & fe OBodurenßs Civitatis 
Epifcopum fubfcripfît, ùt liquet ex iA° To-
mo Conciliorum, ftudiofiùs allaborâfle, 
nequid erroneœ opinionis,aut hsereticEe 
labis r émaner et in Dicecefi vigilantieefuse 
commifsâ: tot fane celebrata illis tempo-
ribus Epifcoporum Concilia, (nam Suc-
ceflbr Conftantij Rufus interfuit Aure-» 
lianenfî V.aîio 4^5». &quihuncin Epifco-
patu fecutus eft, Heiiodorus adftitit Ma-
tifconenfi an. f 88. )indicant,a£tum fuif-
fetuncindefeflb Ecclefiee, & bonorum 
Epifcoporum ftudio,atque inftitumefle 
cxftirpandisNovatorum erroribus. 
De S. Severino unum fupereft di-
cendum,efle normullos, qui cum Fran-
cifco Harzeo ultraje&enfi in Condom-
bus eum pertinuiflè ad Ecclefiam Sedu-
nenfem arlerunt, antequam Cœnobium 
Agaunenfe adiiflèt ; ego fane tantse cla-
ritatis, 
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î?itatis , & fanctimonias virum Ecclefiam 
fjedunentem non refugere arbitror, cùrn, 
indubium fit, etiam ftanteOctoduri fede 
Epifçopali numerofumSeduni fuiilèCle-. 
rum, civitate pridem celebri k Romano-
rum municipio, & colonia, cùm & pau-
cis pôft annïs illuc translata fuerit fedes 
£piicopalis, nam Rufus-Epifcopus fefub-
fcripfit OBodurenfem in Conc. Aureiia-
nenfïV. anno ç49. his verbis : In Dei ne-
mine Rufui Epifcopus Eccleßa OBodurenßum 
çonfenfiy &fubferipß, cum Succeflbr ejus 
Heliodorus ( Agricolam ü omittas ) fcri-
ptus üt Sedunenßs in MatifconenfîII. C22-
terùm Rufum jEpifcopum cum Lugdu-
nenfi, & Laufanen/i Prasfulibus Pelagio 
I. P.à delegante adftitifTe facras unétioni 
Kicetij Zpifcopi Gebennenfis , Nepotis 
Reginas, Conjugis TheobaldiRegis, quss 
eidem folemnitati praefens quoque fue-
rit , tradere videtur dt, Minutolius. Dixi 
autem : Agricolamß omittas. Hunc enim 
omiilum voiunt aliqui in fyllabo £p i£ 
coporum , ego infero, medium nempe 
inter Rufum, & Heliodorum, quia lucu-
lentum de eo eft Teftimonium S. Mari} 
Laufanenf. Epifcopi in chronico ad anum 
74 , i ( o ) i 
f öS. cum & prsecitafus Minutolius réfé-
rât, Andraeam natione grsecum, .fipifco-
pum Gebennenf fub Joane P.* III. con-
fecrationis munus accepiße ab ispifcopis 
Viennenf. Oäodurenf. & Laufanenf. id 
fane de alio, quam de Agricola , qui in 
illud tempus incidit,nequit intelligi col-
latis inter fe annistamPontificatûs Joan-
nis H. quam binorum Upifcoporum Val-
lenfium RufI Anteceflbris,(qui & in fyno-
do Lugdunenfi ao <r6j. Ecciefii» Oelodu-
renf. £p.u m fe fubfcripfit. ) & Heliodori 
Succefloris. Gall: Cbrijliana Sammartb: 
^bo : SedunenßsEpifctpus. Beat. Rheni Salefi. 
CAPUT III. 
De Initio Epifcoporwn Sedunenßum. 
'TpAmetfi cura, & indefeflb ftudioS.Si-
-*• gifmundi Regis , totque facrorum 
Antiftitum , qui fub ejufdem aufpicijs 
xmpias de Rcligione opiniones profliga-
t e allaborârunt ,purpatamquoque fuifïè 
erroribus Arrij Vallefiam indubium fit, 
Pacémque iscclefise Sedunenfi,feuOcl:o-
durenfi redditam , fuccefsêre tamen alia» 
çalamitates à Longobardis , qui fupera-
tis Alpibus Salaflbs , Vallenfes , & An-
tratet vaftâflè referuntur paffim apud 
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Authores, qui de rebus helvetieis fcrip-
fèrunt,Heliodoro tuncSedunsnfi£pifco-
po primo , nam ùt habent Sammarthani 
in Sedunenf. Epifcopo fcriptus eft Sedunen-
fis Heliodorus in Matifconenfi Concilio 
II. licet per Ablegatum, unde in Summâ 
Concilorum poft fubfcriptiones jEpifco-
porum legitur ; Item quiniecim Mißt E-
pifcoporum , qui in eâ fynodo fubfcripferunt : 
& hos inter fubfcriptos venit : Heliodori 
Epifcopi a Sedunis. Hoc Concilium jufîu, 
Guntrani Regis ad reformandos Ecclelm 
Gallicanes Mores coaétum fuit, cum PQ-
puîus Jîvangelicis j ùt par erat,do£trinis 
con inftitueretur. vid: M. Bail infummâ 
Çoncih in annum f SS. de Concil. Matifeon : 
IL Memorant autem chronici libri tam 
Cœnobij Agaun., quam Caftri Epifcopa-
lis Majorité dicti, Regem Guntranum a 
celebratione dicti Conçiiij reducem cum 
adijflèt Confeffîonis facra loca SS,ruin 
MM : Thebœorum, Epifcopo prapfato, & 
Jueundino Agaunenf. Abbate çomitanti-
bus , cûmque aufterae pcçnitentia?, exi-
niiaeque in cœlites Pietatis exercitia ibi-
dem loci complêfTet, apparente ê tumulis 
SS.ram gemiaâ face cœlitusimmifsâ iove-
nifïc 
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nifie bina corpora ex Legione Thebasa, 
quibus-nomen inditum Amorü, ô" viatork 
in illam ufque diem profundo Terra; il-
nu recondita , quae mox ad Bafilicam 
SS.ruta Agaunenfium folemni Pompa de-
portata , atque demum ejufdem Regis 
defiderioinBurgundiam fuerint deveira. 
Henric: Murer in Heh : S. m -vit : S. Mau-
rit. c. 11. 
Colitur equidem S. Viator in Eccle-
i k S. Jufti Lugdunenfis , JSjus fac. Reli-
quias an. 128 8.19. Aug. in ea repertasfuiiîe 
cum corpore S.IrseneiEpiicopiLugdunën 
tradit Jacob: Gauthier S. J. in anurn 1 joo. 
fol. 717. at Viator ifte dicitur focius fuiC. 
fe S. Jufti, adeoque alius à viatore The-
bseo, utpotè cujus facra Lipfana in Bur-
gundiam translata efle , notant Dypti-
cha, & Annales facri AgaunenfisCœno-
bij , qui & varijs locis Guntrani Regis 
commendant venerationem in SS.The-
bseos, ac pietatis officia , ipiumque exi-
mijs beneficijs cumulâfïèlscclefiasSedu-
nenfem, Laufanenfem, & Gebenneniem, 
teftantur , fpeciatim verô curâiTe repa-
rari Coenobium Agaunenfe à Militibus 
Oüdomiri ante vaftacum in ipretum Si-
gis-
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gifmundi Regis , & Martyris, fecutâ de-
mum reparaœ Eccleiîse confecratione 
per eundem Heliodotum Epifcopum» 
Guntranum SanéHs iicclefiseValienfium, 
annumerat Henric : Murer in Heh. S. ci-
tans Franc:Guilliman de reb: Helve?.h i.e. 
I f. Ô" /. 2. c. 12. Item Greg ; turon: deglor: 
MM. c 75. & biß : de geß : Franc 1.4. c, 24. 
Bed: Ufitard: Adon: Baron: arc. namque 
Fulfït ante & poft obitum Miraculis, &: 
quidem, ùt vifum eft, ijs etiam , qua; ad 
promovendum cuitum SS. Reliquiarum 
plurimum conferre videbantur, fimper 
enim, ait gravis quidam Scriptor, Ecclefia 
proprijs claruit miraculis pro: Gentibus eate-
ris , quae ioBrince antea promulgate Teßimo- -
nia funt, quod fit a DEo. Majol.col. 2. de 
vaticin. Denique Heiiodorum adftitifle 
j Gebennis Sacro «Simonis Caryathon E-
pifcopi Gebennenfis ,Pra;fulisRegiGun-
trano chari in paucis, & ipfi à Confilijs, 
cum Epifcopis Lugduncnfi&Laufanen-
fi, indicat Minutolius cit: Peiagio Papa 
II. delegante. Hrec funt, quae de Helio-
doro innotuerunt. 
Heliodoro fucceflit in Sedunenfî E-
pifcopatuHonorius fub Clothario II. cir-
--• C3 
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ca anuum fpj.ut legitur a.pud Fran:Hal* 
lier lib : de Hycrarcb : Ecclef: 4. §. 13 • in quo 
nee difcrepant chronica documenta, & 
Catalogus EpifcoporumSedun. 
De Leudemundo,quiHonorium fe-
fecutus eft in fede Epifcopali, nihil inno-
tui t , quod ad illuftrandam Sedunenfem 
Eccleiïam conferre poffit, quin econtra 
hunc Epifcopum gratia Regis Clotharij 
excidifle, ajunt, fuâ equidem culpa, nine 
tranfïre libet ad ejus fucceflbrem Prota-
fîum. Hunc legimus interfuhTe Concilio 
Cabillionenfi anno 644. ùt vult Tzllemont 
in biß: S**. Mauritij torn. 4. pag. 696. vel 
circa medium SKCUÜ VII. (non enim om-
nes de anno conveniunt) &quidem,ut 
nonnullis videtur, vcrifïmilius an. 6 $-4. 
Martino Tuderto fummo Pontifice, & 
Clodovseo Rege II. qui autem aflèrunt, 
Protaßum noftrum cum Domitiano Ge-
bennen. & Grato Auguften. Epifcopis 
translationi adftitifïè S. Innocentij Mart* 
Theba-i,.cujus membra poft annos com-
plures Paffionis, Rhodani aqua Terrain 
lambente détecta funt, graviter halluci-
nantur , & anachronifmum incurrunt, 
involvit enim repugnantiam,ut hiEpiC-
copï fint «täte conjunéti, fiquidemPro-
tafium noftrum interfuifle Concilio Ca-
billionenf. II. vifum eft fuperiùs circa 
medium Saeeuli VII ; Domitianum autcm, 
Gebennen. Epifcopum , hujus nominis 
II. (nam primus yixit ano440.) vixiiïè 
tempore Leonis P.* IV. & Nicolai P.* 
Succeflbris , atque obiifîè ao SçS. tradit 
Minutolius torn. 2.inSyllabo Epifcopo-
rum Gebennen. & in Rituali Gebennen. 
cit. ponitur poft an. 849. S. Gratum econ-
tra Auguftenfèm Epifcopum fuifle Divo 
noftro Theodulo coaevum , videbimus 
fuo loco, & legitur apud Vgheüum Tom» 
14. Italie Chrißiana in Epifiopü Augußanis 
fol. 1098. his verbis ; auxit ( S. Gratus ) 
Divinum eultum SS. MAf. Mauritij & So~ 
ciorum ejm,fordido in loeo ad Rbedanißumi-
nh ripas jacentis, Diviuo monitu eum S.Tbeo-
dulo Sedunenß Epifeopo in Agaunenß Cueno-
bio repofiiit, partem altquam Sedunum » fy* 
Augußam retulit. Idem ex Diptychis, & 
Indigitamentis Caftri Valeria Canonico-
rum Sedunenfium. 
In rei hujufce Veritatis teftimonium 
illud venit, quod legitur in vita S. Gratl 
Authore Nicolao Jucundo Arnod Ca-< 
Bonk«| 
uonico Auguftenii SS- Petrin &Ürfi * dï* 
catâ Epifcopo, & Comiti Augtiftenfi Phi-
liberto Albert, nempe adiifîe Gratum ex 
deiegatione Adriani P.36 ad Carolum M. 
tune Galliarüm Regem, à quo fuppetias 
militares adverfus Defïderium Lombar-
diœ Regem .Ecclefiae Catholics infeltum 
obtinuerit , quâ Legatione rite perfun^ 
clus AüguftenMs Eccieiige folium Epif-
copale confeendere jufîus fit, dein vo-
catum fuiiTè Romam à Leone P.â III. tra-
éfcandis Ecclefe Cathoiicas iummis nego« 
tijs adftiturum, quibus confeétis, jam re-
dux in Dioscefîn , demum in Valiefiam 
noftram fe contulerit , fuperno permo-
tus inftinétu colligendi facra oiTa Legio-
nis T h e b s s , cui fàcratiori negotio mox 
operam dederit cum S. Theodulo £pif-
copo Sedunenfî &c. confonat narratio 
h»c traditioni, feriptis, pictisque Tabu-
lis, & Annalibus facris EccleGae Sedunen-
iîs , quibus docemur, S.^ m Theodulum 
reliqua facra ofïàThebœorum MM., Nu-
minis inftinétu revelata collegillè, & ho-
norifico loco repofuiflè , qualia elïe ar-
bitror illa, quse non exiguo numéro af-
iervantur ab immemorabili in faceilo S. 
Ca-
Catharinwifcclefise Collegiatae Càftri Va^ 
lerias CanonicorumSedunen. neque enim 
confiât, quâ occafïonë aliâ Sedùnumde« 
lata fuifleht. Caeterum revelationem 
hanc alteram SS. Agaünenfium tribuunt 
S. Theodulo noftro .Breviaria, Sedunenfe $ 
qüod canit ifusâ price Tbeoduli nudatur cul-
fa Caroli, Tbebxorum cadaver à conduntur 
tjus opera Item Laufanenfe 16. Aug. Au» 
gußenfe âa^bris, qüod Theodülo &Gra-
to Ispifeopis Joanöem adjungit Geben-* 
nenfem, nondum auterii ihnotuit mihi j 
quifnâm fuerit ille Joannes ex Geben-
nenf. ipifcopis, an WalternUs j vel 
Apradus ? qui ambo videntur coaévi fuifr 
fe Theodulo Sedunenfi* 
Hinc Claudius à rota in biß : Lornh. in vi-
ta S. Maufitij feribit, Gratu m .Épifcopu m 
alio qüodam tempore acitinere in Valle-
fiam faéto interfuifTe islevationi S. M* 
Thebsei InnocentijcumProtaiiö Archie* 
pifcopo Lugdunenti & Domitiano Ge-
bennenfi , cujus corpus Rhodani are» 
nâ tumulatum un da detexerit , atqUe 
libri ipfi chronict Agaunen. Ccenobij 
memorant eâ occaiïoiïe S. Theodulum 
habitofermone ad eonfertum populum, 
F Tex* 
Textum prompfïffè ex Pfalm: IT?, fid 
applicatum : Quid eß Tibi Terra fquodfu. 
giflii àr Tibi Rbodane , quia cortverfus es re. 
trorfuml à facie Innocentij mota eß Terra, 
Hu jus porrô S.Martyris Reliquias fuifîè 
demum in varias Diœcefes deportatas, 
atque in earumdcm pluribus £cclefïjs 
«damnum venerationi haberi, fads in-
dicant prserati Annales facti, deque ijs 
S, Gratum particulam inßgnem ad Eecle-
fiam fuam attulifie fubfecutâ fundatione 
4.Sacerdotumcum onere aflïftendi om-
nibus ejufdem iscclefise Officijs facris , 
obiifîè autem circa annum 810. qua; om-
nia fane innuunt, S. Gratum Auguften» 
fem temporibus vixifle pofterioribus, nee 
fuiflè coœvum Protatio Seduneniï, fed 
potiùs hujus nominis Archiepifcopo 
Lugdunenfi, & fors Domitiano Geben-
nen. excit: Claudio à Rotâ ,tametfiDomi-
tianus videatur junior efîèfpe&atoteno-
re cîtati Ritualis Gebenn. &c. Gseterum 
de revelatione ûic.Reliquiarum MM.The-
bœorum perS.Theodulum Sedunenfem 
fada eundem enunciandi , teftandique 
modum obfervant Breviaria, feu Officia 
canonica Jbalileeniis, Gebennenfis, ac 
Ta-
*târantafîenfis Diœcefeon, idémqué le-
gitur in vitâ S. Grati primùm Lügduni 
Typis data ano i f jç. dein récusa Cam« 
berij per Geofredum Dufour. Hase occa« 
fione Protafij Sedun. 
Sunt, qui afleverant âo 690. rexifïè 
Sedunenfem Ecclefîam Gratum Epifco-
pum , quem cum non habeat Syllabus 
Caftri Epiicopalis Majorize, neque Caftri 
CänonicorumValeriae,fed Gallia Cbrijiia-
na Sammartb : nolim ego à recepto tam 
numéro, quam ordine Vallenfîum EpiC-
coporum defle&ere, nifï rationum pon-
dère , & probatorum virorum Teftimo-
iîijs ConvinCar, hi ne certioris defe&u no-
tion neque adf^todurenfiumPraefulum. 
Catalogum admittendum cenfui fuperio-
ri capite Rußicum Epifcopum , quem cité 
Gallia Ghriftiana interponit Florentino, 
& Theodor© II. tempore Gondegililli 
Burgundionum Principis * & in Transla-
tione S. Vi&oris Thebaû, cüi non diflèn-
Cire videtur Mürer in Helv. S. in vitâ 
SS.Urfî, & Vi&oris afîèverans, tempore 
Gondegililli Regis primi Burgundionum 
Domitiano Epifcopo Gebennenfem Ec-
clefîam régente nempe circa anum 4if. 
F 2 feâam 
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factam eiïe translation em corporis S.Vi-
étoris Thebsei Solodoro Genevam , ac 
demum annis propè ducentis decurfis , 
facra ejus lipfana efle divinitus revelata 
S.Achonio Epifcopo Maurianenfi , qui 
cum HeliodoroValienfiumEpifcopo, & 
Ruftico Gcbennenli ( tamedi hunc go.an-
nis juniorem annunciant Minutolius, & 
cit: Rituale Gebenn. ) S. Vi&oris corpus 
invenerit praefente, & donaria offerente 
Theodorico Rege circa anum f j f • de qui 
translatione loquitur Adovienn. 30. féru, 
& in cbronico ad an. zSS.Suriia 31. ybris 
torn: l. Ufuardusp. $66.Sigebertus in chronic, 
Bifciola Epit, : Annal. Ecclef. ad annum. 609» 
Verum falliturHenr: Murer in eo, quod 
Heliodorum noftrum conftkuatprse(en-
tern revelationi S.Vidtoris,revelatio enim 
haec faéta eft verHïmiliùs an. 602. praefa-
to Achonio in Jsccleiîâ fuburbanâ Ge-
bennse. Gall: Cbrifliana Sammartb : in E* 
pifcopo Maurianenfi. Aimonius 1. 5. hiß. c. 9, 
Fredeg : Scbolafl. in cbron : & quidem facta 
prsefente Theodorico Rege,Ruftico & Pa-
tricio ispifcopis , at quarumnam fuerint 
Diocceieon .Epifcopi Patricius, & Rufti-
cus, non lads liquet. Etli enim u triufq ue 
No-
Nominîs extiterint Gebennen. Antïfti-
tes, referuntur tamen ex Minutolio , & 
Syllabo cit. Ritualis ad antios pofteriores 
circa Sasculi VI. medium,fed nee mihi per-
fuadere poûem , non interfuifïè huic 
Solemnitati ispifcopum loci Flavium 
Apellinum , nifi idem Minutolius affir-
maret,pauciflimo tempore hune refedif. 
fe in Diœcefi, & cuidam, interfuifle Con-
cilio AnglicanofubP.â Bonifacio, econ-
tra Domitianum tempore Gondegi-
fîlli Regis tunc Gehennas relidentis , eu« 
jus erat Coniiliarius , Authorem fuifle 
translationis Vicïoris Thebœi, & templi 
Ejus honori per Sedeleubam , alijs 
Theodefindam Reginam ere&i inipfoE-r 
jus Domûs nativae loco, tradit etiam cit. 
Minutolius, & obiiiTe Domitianum anno 
442-
Caeterum Protafium noftnim , qui 
fubfcripfït Concilio Cabillonenfi vendi* 
care fibi videtur Ecclefïa Senecenfîs ad 
an. 6$o. Gall : _XT.n* Sammartb. in Senecenß 
Epifçopo , fuffi-agante Dominico Nolino, 
qui in Concilio Cabillonenfi fubfcrip-
tum 5 ?.um legit Seneanfem pro Sedunenß. 
At vera Protaiium noftrum prœter Ta-
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bularia, &BreviariumEcclefi2e Seduneri, 
çum uniformi Epifçopprum Syllabo fa-
tis indicatSirmondus fuiflè Praefulem 5V-
dunenfem. cit : Gallia _X>«. Balda&anus in 
Thebaidei Françifcns Hallier Ô*c. & paffini 
alij: 
Tempore Dagoberti Regis Francorum 
enituit maxime San&itas Amati Sedunen, 
Epifcopi, hic enim abineunte œtate San-
<ftimoniœ fpecimen dedit, & inAgaunen-
jß CœnobioMonafticuhabitum indutus, 
pijs atque religiofis virtutibus ita exceï-
luit , ut omnibus perfectionis normam 
prasberet, dein cum magis folitariae vitae 
defiderio impulfus elegiflèt degere folus 
in vicini Montis rupe,conftruéHs ibidem 
çellulâ, & oratorio,illic lociDiiFamu-
lus tantse fancHtatis fpirabat odorem,ut 
pJurimi ex omni conditione hominum 
ad Eum invifendum undique convoia-
rent, quare is ad majora Divinâ virtute 
fervatus, communi Comprovincialium 
JEpifcoporum SulFragio ad Sedunenfem 
Epifcopatum applaudente tarn Clero , 
quàm Populo Valicnfi vocatus eft : Id 
vero Minifterium cum gereret magna fi-
de, nee impari diligentia, & prudentiâ, 
per impactas a. Malevolis calummas fac-
tus eft Regi Theodorico ita invifus , u t 
idem S.tum Epifcopum ejecerit inExiliü: 
Ule Exilium, Contumelias, & Malignan-
tium odia invictâ patientiâ pertulit afli-
duse prajfertim orationis fubfidio, atque 
jnultis demumMiraculis clarus obijt,fe-
pultus in 2xclefiâ Romari Montis in Lo-
tharingia, ut habet Gallia Chriftiana-&««/-
martb :
 s ^ rbo : Sedunen. Epifiopus, & paflim, 
qui de rebus noftris icripferunt : Panta-
leon in Profopograpb : & alij ; Hunctamea 
fede fuâ extorrem factum efle credit Hen-
ricut JMurerinHelv. S.tâ Ô" J'ßat Hb, i. de 
Vallefi ab Ebroino Magiftro Equitum, qui 
& Leodegarium jEduorum epifcopum 
carceribus mancipatum, abfcifsâ lingua, 
& erutis oculis crudeliffimè trucida ve-
rat : at vera id mihi non apparet, nam 
isbroinus vivere defiit ao 681. fuperftite 
Theodorico III. Auftrafiœ Rege : Ama-
tüs autem nofter, attento uniformiSyl-
labo, & ordine Epifcoporum tam Caftri 
Epifcopalis Majorise, quam Canonico-
rum Sedunen. Caftri Valeria; creatus fuit 
circa annum 716. fub finem vitae Dago-
bert! III. poft Protafium,qui fubfcripfit 
Con» 
Concilio Cabillonenfi II. an. 6? 4-aut circa, 
unde liquet, Eundem nequeab £broino 
Prasfe&o, neque fub Tbeodoriço III. qui ê 
vivis exçeflît ao 694. exulâfle , fed veru 
iîmiliùs iub Theodorico IV. quiGuberna-» 
culaRegni tenuit ab ao 727.aujs ab an.720. 
ufque74i.autcirçajçonfequitur etiam ex 
his,Amatum noftrum iongè efïè diverfum 
ab Amato Senonu Archiepifcopo, tametli 
vitœgepere,& fàn&itate non diflîmilem,, 
nam hic fa&us Epifcopus ano 67$. pulfus 
omnino eft in jExilium Peronam,Picardia5 
oppidum, ab £broino Praefeéto, mortuus 
in Monafterio Marci villas vxùgo Mervil-
la cirça anum 650. unde Joannes Bap-
tißa Ricçiolim Soc. JEf: in biß. cbronol, rem 
form, fie habet; S. Amatus Epifcopus Senonen. 
çbiit 690. S. Amatus Epifctpus Sedunen.flo-
ruit 716. utriufque feftum in fua cujus* 
vis Ecclefiâ celebratur 13.7bris. 
Sunt, quidicunt, Amatum noftrum 
contulifle fe I^uxovium precibus Eufta« 
çhij Abbatis loci impulfum cupientis E-
jus fan&i viriExemploMonachisfuisob-
fervantioris vitas normam infpirari, at va-
cante fede Sedunenfi mox fuiflè revoca-
Êum, idque non abludit ab ijs, quas ha-r 
feet antiquum Sedunenfe Breviarium in 
ejus Fefto : 
Hsec fi ita fint, conftquitur, Euftafium, 
feu Euftachium hune eiïè omnino alium 
ab illo ejufdem nominis, & Cocnobij Ah-
bate, qui regendo Luxovienfi Monafte-
rio S. Columbarium jam ante per ipfum 
re&o, & ereéto revocavit, tametfi adfci-
tus redire detre&ârit circa annü 616.BäU 
let in vitis SS.ru™ Çbron: lib. & Faßt Se-
dunen^Eeclefia. Item Cbartopbyl: Caßri ACa-
jori<eyaeValeria. Laurent. Surim. Franc \ 
Haraus. Henriç : Murer in Helvet : f. Brev. 
antiq. Sedun* Eccleßa in Feßo S. Amati. Jo~ 
fiat tit: Item Morerus in Amato, & EbroU 
no exMolan. le Afire : Bucelin ; Ado: Greg, 
Turm: Sigebert. 
Dignum notatu oçcurrit, tempore A-* 
matiEpifcopijfeu non longé ab EJUS obi« 
tu Vallefiam noftram adiifïè Stephanum 
P.*™ II. di&um III. R. cumin Galliaspro-
ficifceretur ad Pipini Regis I, imploran-
dam opem adverfus Aiftulphum Lom-
bardorum Regem penultimum ( nam fuc-
ceflît Ei Defiderius ) quern Aiftulphum 
çumPipinus adegiflet adreparandadam-* 
ija gravia per atrocem injuriam Ecclefise 
F f |Ua-
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illata , Rege demum in Galliam reduce 
Pontifex abEodem veneratione, & ho* 
noribus cumulatus Romam redijt : Hu* 
jusautemtranfitûs occafione Stephanus 
in Caenobio Agaunen. hofpitatus eft Ai-
rafto Abbate loci : unde Joannes G. Bif-
ciola in Epit : Annal: Baronij ano Cbrifli 7 f 3• 
de hoc Pontifias itinere ita narrât : 
„ Ad fanai Mauritij Moaafterïum progreflus ob-
„ vios habuit Fulradum Àbbatem , & Rotha!» 
» dum Ducetn âRegemiflbs, qui Eum deduce» 
„ rent , progredient! ad Ponticonem Carolum 
„ Fiiium pöftMagnum dictum,ad lOO.paiTuutn 
s, millia obviamcuraOptimat«bus mifit,ipféque 




tempore Dagöberti Regis, quin tarnen 
eum Pontificio , feu Epifcopalî munere 
infignitum fuifïè meminerint, cujus A&a, 
prodigia, & vitam legere eft in libro :Les 
vies des SS. Peres desDeferis d'Occident Pa-
rifijs impreflb 1721. adeo confimilem 
Amato noftro Epifcopo fpe&atis docu-
mentas Indigitamentorum, Tabularum, 
& antiqui Breviarij Sedunenfis Ecdefi«, 
m dubium omnino ilt, idemne merit, 
an 
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an alius ab Amato noftro , quemadmo-
dum cnim ïllum recefïu ad folitudinem 
Rupis, &Aufteritate vitaj Famofum, pa-
pis & aquas penuriâ ( corvo hanc cffun« 
dente, ilium aufFerente ) preflum , & in 
antiquum humani generis hoftem viéio-
rijs darum , dein eliciti aquarum fontis 
ihnpidiffimi, & fufpenfi , quod in cellu^ 
lam deciduum volvebatur, faxi prodigio 
ïnfignem,denique uti fan&imonia; famâ, 
itaDioecefani .Epifcopi frequentiad eum, 
acceflu,&Luxovienfîs afceterij Difcipli* 
E3B Inftauratione celebrem dicunt, ita A« 
matum alterum nempe Antiftitem nos-
trum ejufdem omnino vita?, geftorum 
eorumdem , ac prodigiorum génère in# 
clytum memorant citata JE'cclefia; Sfdu-
nenfis documenta : Illurr/equidem di-
cunt nobilem Gratiawpoliiam Theodtro Pâ-
tre natum:Hunc noftra documenta nobi-
lem NeapolitamEliodoro Patre progenitum, 
fed alterum pro altero nomine, Apogra-
phorum errore ufurpari facile potuiflè, 
quis non perfpiciat ? hinc arbitror , aut 
binos fuifle nominis hujus Agaunenfes, 
Coenobitas , quorum al terms prodigia , 
& gefta perperam alteri fueiint adfcrip-
ta,autverifimiüusAmacumnofl:rumEpi{^ 
copalidignicateauctum.fuiire,ignorâire, 
qui libro PP.um folitudinis occitane« vx-
tam Amari inferuêre,atque hocunoreC 
poniïcompendioaufFerturomnisdubita-
tio, praefertim cùm & Amatus nofter pul-
fus ispïfcopatu in folitudinediesvitaeab-
folverit. 
Sequitur Ulcarius, alijs Villicarius , 
(Abbati Urvbergenh* Viilimarius ), qui fe-
dern occupavit Sedunenfem circa afium, 
764. fertur autem cum ceteris Regni E-
pifcopis & Principibus Legatus adiifle 
Carolum, cùm GalUarum Rcgni Guber-
nacula fulcepilîèt poil FratrisCaroloman-
mobitum,Eidémquebeneprecatusnovo 
Monarch». Ulcarium autem hune exi^ 
ftimat Jofïas cit : fuifïè eundem , cujus 
Ado meminif , qui cùm Viennse Epifco-
patum tencret, Saracenis Gallias vaftan-
tibus , & Francis res facras in fuos uius 
convertentibus , reli&o ispifeopatu Ro* 
mam abierit, pôft verô Cocnobitis A-
gaunen. aggregatus Monafterij regimen 
fufceperk Piptno régnante. Joannes de 
JBußieres hi ft. Franc. Cafp. Lang, f.i.c.i.a.q. 
Jacob Gauthier adannü SQO. cal; 6.Jhh 60?, 
Jojm cii 1 de Vau, L z. ' Poft 
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Poft prœfatum autem Ulcarïum, & 
A!uborgum,qui rexit EcclefiamSedunë«. 
circa an. 768. Pontificij muneris honore 
au&us eft Althcus ex Abbate Agaunenfî 
creatus Sedunen. Epifcopus, unde Bulla 
Adriani P.* a i petitionem Caroti Fran-
corum Regis data habet : in quo ( Mona« 
fterio SS.Agaunenfium)^///^«/- Sedunehßs 
Epifcopuspneejje v idetur. Hune memorant 
fuifle ipfï Carolo fanguine propinquum 
& in paucis charum, cujus tempore pro-
lixa ê manu Caroli in Cœnobium Agau-
nenfe bénéficia dimanârint,Donaria va-
ria profluxerint, nec foiùm Cœnobij 
compenfatis damnis per LongobardoS 
non pridem illacis, fed illius quoque re-
bus adauétis,Althaeum autem,quem,ùt 
erat omnium lucc virtutum adornatus , 
magni fàciebat, ab intimis (ibi confilijs 
efle voluit' & itineris Romani comitem 
fibi adjunxit, poftquam dies aliquot ia 
Agaunen. Cœnobio fuaviter hofpitatus, 
facras quoque MM. Thebseorum Reli-
quiasveneratus eft,quare& meruit pii£. 
fimus Rex inter dormiendum cœleftis 
Harmonise dulcedine refocillari , intec 
autem Donaria, quibus Princcps muni-
äcen-
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ficentiffimus cumulavit Agaunen. Bafili* 
cam , numerant Tabulam auream 6f» 
Marcarum auri ad reponenda £acra lip-
fana D. Mart:ac Ducis Mauritij deftina-
tam, quam demum Abbas,& cosnobitse 
dedêre Amedeo Sabaudias Comiti III. ao 
1146. cam ad expeditionem facri belli 
( è quo redux obijc Nicofise an. 1145?. ) 
iè accingerct , vallem de Bagnes pro eâ 
oppignorantî , per quam iübinde fa&a 
eft compenfatio larga, DEI nempefingu-
lari Providentia opérante , ùt ,cùm Ulis 
temporibus Ecclelïas indigas non fatisde-
corem iuum, &alimoniam pâuperum fu« 
ftinere poflènt, fingulari inftin&u , imà 
prodigijjs, fîgnis , & fupernis vifîonibus 
corda Prîncipum moverentur , ut fe fè 
£cclefijs praeberent beneficos. hincaffir-
mant fcriptores,& referont chronica,ac 
pervetufta Monumenta Cœnobij Agau-
nenf. Sigifmundum iteratis cselici genij 
Vitionïbus , & nuntijs ad inftaurandamj 
dotandâmque loci Bafilicam , & jugem 
inftituendam pfalmodiam futile admoni-
tum:Caroiumitem prasoiemoratum,cùm 
agerentur folemnia Thebasorum MM: 
audiiflè miram haraioaiamnodtu conci-
nentium 
nentium : Gloria tibi Domine &c. quaeres 
ftupenda ita animum Ejus impleverit, 
Ut fpontaneo motu , & fanéfco impulfu 
plurima in Cœnobium hoc ab Eo béné-
ficia promanârïnt, fed nee line cœleftî 
nuntio, &prodigio contigit, utidem piii-
fimus Imperator eximiè beneficum ie 
demum pneftiterit Sedunenn* iscclefiae , 
ùt videbitur Se3. feq. Altfueum autem 
Româreducem dicuntobiiiïè&fepultum 
efïè Mediolani. Petrut de Natal : in vit* 
S. Sigifin. Petrus Laurentius Galajjus olivet ; 
Jacob. Gauthier.S.Greg. Turon:Henr: Afu~ 
rer apud Cafp. Lang in vita S. Caroli. Balda-
zanus in Tbebaide 1. 2. &c. 
SECTIO III 
llfque ad Saculum XV* 
CAPUT I. 
De S. Tbeodulo Grandimontano, 
HOc Saeculo aluitjEeclefiaSedunenfis virum, uti nobili ftïrpe de Grandi-
montanâ Familiâ prognatum , ita omni 
virtutumgenere,& fàn&imoniœ tàmâ in-
ciytum,Numinis cult or em, quod & no« 
men 
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metï ejus indicat, eximium , Tbeodulum 
Sedunorum Epifcopum,eujus prodigia, 
& miram operantisPotentiam,cùm legan-
tur paflîm apud fcriptores »prsefertima-
pud Henricum Murer in Helvetia S., pro 
u t & in antiquo Diœcelïs Breviario, ple-
raque filentio involvo * qui autcrri con-
rundunt Theodulum cum Theodoro II. 
& pro uno , eodémque JEpiPcopo acci-
p i u n t , id nullo rationis fundamine eos 
prsefumere , vifum eft alibi, & uberiùs 
videbitur infrà, tametfi in uno pleno pro-
digij articuloutrumqueEpifcopum con-
venifîè , non diffiteor , videlicet quod 
ambo Divinâ adfpirante gratia fuo tem 
pore SS. Thebreorum MM. facra oflà re-
velârint, nam revelatas fuiflè Divo Theo-
doro ( cui fedes Qétoduri ) SS. Agauncn-
fium Reliquias , & in Bafllicâ fumptibus 
Sigifmundi Regis extruââ repofïtas effè, 
cœnobitarum jugi pfalmodia honoran-
das, vidimus Seéï. praeunte , c. a. &fu-
iîùs in opufculo de conc, Epaunen. unde 
facile confequitur, quse econtra repofî-
tae magno numéro aflèrvantur in The-
fauro Eccleiïse Collcgiatse CaÇkrï Canoni-
çorum Sedunen. Valerise , eue potiori 
par-
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parte illas ipfas, quas B.Theo dulus Gran-
dimontanus posteriore aetate inftin&u Di-
vino detexit,de quoabunde fuperiùsex 
lib. chron : & Fafiis Seduneh. Ecclejhe, & Cue-
nob.Agaun.quibusaccedit Fran: Cbijfletiia 
ex monumentis Ecckf: Doldnce, Lugdunenf. 
Auguflen. Item ex Offic: Canon : Bfunti* 
n£ & Laufarten. Dixcefeori i6.Augi 
IllUd fingulareeft, quod perhibetan-
tiquum in membrana documenta Archi-
Vi Caftri ispifcopalis Majoria , nempe 
Carolum M. ê Palseftinae facris locis ad-
ferri curâffë complures facras Reliquias, 
quas partim Aquifgranum deportari,par-
tim in Ecclelia B.mie VirginisSedunen. per 
fuum fîdeliflîmum Confeflbrem Theodu-
lum reponi mandavit, Ita ibidem. Quam 
veritatem reddit luculentiorem Catalo-
gusfac: Reliquiarum, quas modo afTer-
vantur Seduni in praedicH Collegiata Va-
leria; ex ipfo quidem genere provenien-
tium & defumptarum ex di&is facris lbcis 
& Inftrumentis Paffionis Dominicas. Ip-
fius aütem D. Theoduli,( quem ob fre-
quentia,miràque coopérante virtute Nu-
minis édita prodigia Valleiiaj Thauma-
G turgum 
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turgum meritô dixerimus, & quem in 
Cathedrali £cclefia B.V. Seduni fepultum 
fui0è ferunt)Reliquiarum varias pavtes»in 
Bifuntinam ac Lugdunenfem Dioccefes 
translatas effr, pra?citatisTeftimonijs,& 
alijs inferiùs adducendis comprobatur, 
ipsafque ad cohibendosimbres, noxiàfq; 
tempeftates, & aëris injurias avertendas 
prœiïdio efTe,fed & Campanas ab Eo bc-
nediétas fonku fuo veneficom,acD£emo-
num impios cœtus folvere , & maleficia 
dilcutere folitas efie,ijsdem habeturTefti« 
monijs, eandem verô virtutem alijs cam-
panis,quibus imixtü fuerk tantillum Me-
talliêquâdamcampanâablpfobenedi&l, 
cujus reiïduum in CaftroValeria? afîèrva-
tur,inefîè, continuo experimento com-
pertumeft apud Vallenfes. Tbom : Sailer 
Soc : JEf: in Tbef. Litan: Henr: Murer in vi* 
ta S. Tbeoduü. Cafp: Lang. 2 Lc.ua. 4. ex of» 
ffic: canomSedune. Vefuntionen. iy-cDmcefetn. 
Temporibus Caroli M.plura varijs locis 
efîè celcbrataConcilia, ccrtum eft apud 
omnes , & legitur apud Baron : Tom: 9. 
Annal: Eccleßa: quorum nonnullis cum 
interfuerit magno Ecclefiae Catholic* 
commodo ipfe Carolus , adftitit & illo-
rum coetuum cuipiam , in quo compa« 
ttierat Theodulus quoque Sedunorum 
Üpifcopus ; non autem fuit infrequens 
primisS&culis & iftâetiamnum Caroliœ* 
täte,ut etiam viri Principes, & coronaû 
vertices, cum gravibus noxis, ac piaculis 
fe fe obftri&os agnofcerent, & aufteritati-
bus impofitis illa expiare pararent, nom 
vererentuf Epifcopis animarum curato* 
ribus fe fe mcufare,atque Eorum preces 
propitiando Numini implorare, id vidi* 
mus, magno pietatis exemplo praeftitifîè 
Sigifmundum Burgundionum Regem,& 
fecutus eft id exemplum M. Imperator 
Carolus ineodem,cuiTheodulus interfuit 
Concilie j , cum cnimhic Monarcha gra« 
vis, & occulti fceieris confcius SS : Ânti-
ftïtum congregatorum preces, & Divina 
façrîficia propitiationi Numinis impe* 
trandas impiorâflèt , caeterique Epifco* 
pi Miflàs plures fe celebraturos fpopon-
diflent, unicam addixitTheodulus nofter> 
qua celebfatâ & noxse genus novit ,. & 
Ejus coridonationem divinitus edoétus 
eft; ïtaque Carolum adiens, &flagitij fe* 
riem aperiens Ë ï , univerfam ab Illius a-
tiimo perturbatiônem removit, ubi cul* 
pamàDEo condonàtam eiïè, affirma vit. 
C ' a Ünde 
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Unde Vallefiœ Prsefeéluram , ifcclefîas 
Sedunenïïs Dotem, tanti Beneficij p re -
mium reportavit. ex Offîe : Canon : S. 
Tbeoduli Sedun : jugi confuetudine recita-
ri folito , & ex antiq : Breviarip Sedunen. 
Gebenen. & Laufanen. Epifcopatuum imprejja 
Bafîlea , & Gebennis, Item ex ojfic : Canon i 
hugiunen. Vefuntionen. Dolana, Auguflen. 
Curienßs &c. Dioecefeon. 
Quoniam verô Transîatio fedis Epi£ 
palis apud Vallenfes nonnullis dubium 
excitavit: binos, an unicum Vallefïa E-
pifcopatum compleétatur ? Item Theo-
doras II. O&odurenfis fïtne idem, ac 
Theodulus Grandimontanus , atque a-
deôan Beneficium Carolifueritcollatum 
alicui EpifGopo Ipfï cosevo ? an veto col-
latumEcclefia; Sedunenli in honoremE-
pifcopi pridem defun&i, & inter Divos 
relati? antequamfuper hujusmodi quœ-
ftionibus quidpiam proferam, hue refe-
ro paucis, quœ in Tom: 3. mentis Aug. 
leguntur apud Bollandiftas 16. Aug : 
Prœmittunt Titulum de S. Theodoro , feu 
Theoiulo Epifcopo OBodurenfi, trel Sedunenfiy 
dubi] videlicet num is pra?fuerit Epifco-
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quod nonnulli hos diftin&os , adeoque 
duosEpifcopatus fuifle velint,aliis econ-
tra, atque melius unam hanc , eandem-
que Cathcdram Oétoduro Sedunum 
translatam exiftimantib', fbrtitam ex loco 
diverib nomen diverfum, citant Jofïam 
Simler: /. i.defcript. Vallef: Guilliman de 
reb. Helvet : Item Francifcum Augufti-
num ab Eccleßa £pifcopum Salucienfem 
in biß.scbronolog. Pedemont: Regional cen-
fèntem, Cathedra octodurenfï fucce£ 
iifle Sedunenfem, neque ampliùs infcri-
bi O&odurenfem , uti dicebatur in no-
tifia Provinciarum, fed Sedunenfem, cu-
ius Prsefulis Authoris opinionem tan-
quam communiorem ample&untur Bol« 
landifhe, mßEditores Gaüia Chrißiana pofl-
mo dum jolidis argumentis oflendant, Seduni, 
& OBoduri eodem tempore dißinSos Prafules 
fedijje. Ita illL 
Ad ftabiliendumautemcultum Theo-
dori,ùtvocant,feu Theodoli ex £rnefti 
Bidermani tanquamTeftisocuiati litteris 
Friburgo Helvctiorum ad Majores Eo-
rum datis citant officia £cclefias Sedunen. 
propria de S. Theodulo, & Carolo M, ex 
yetuftiffimo Epifcoporum Sedunen. Ca-
G j ' talogo 
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talogo Caftri Valeria , conftituentes S. 
Theodulum inter Altheum & Garinum 
Epifcopos, tempore praefatiM. Caroli fa» 
mofumin propulfandis aëris noxijs tem-
peftafibus turn Campanâ à fe benediétâ, 
cùm& alijs ,quibus de eadem quidpiam 
metalli fuerit infufum. Ita illi ex Bider-
manno cit: Dein ex ChifHetio recitant 
S.Theoduli Aétorum fynopfïn , confor-
mem omninô Legend* noftriOfHcij ,feu 
Leétionîbus II. Noct. Item cultumSac: 
ejus Reliquiarum in variarum Dioece-
feon £cclefijs ftabilitum affirmant,quin 
& Divinas animadverfionis judicia ex 
HureriHelveti-.s. allegant, fecutainEos, 
qui S.Theoduli fpreverant cultum. 
Dein quibufdam Robert! Monachi 
narrationibus ratione prasteritis , fingu-
latim de Dasmonejufîb ferre Campanam 
Roma Sedunum, meminerunt econtra ex 
-MSS, S.Stephani Vefuntionenfis de mi« 
raculis multiplicati vini, de revelatione 
SS. Reliquiarum MM. Thebaeorum , ad-
duces etiam alijs vita; Geftis ex Legenda-
ry S. Anatoli] Salinenfis collate cum co-
dice Bibliothecae Thuaneae , quaa tarnen 
faeçuli, & Authorls fimpÜcitatem fapiant, 
A; II* 
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A: II. citant Murerum prasfatum très 
Theodoros , feu Theodulos affignantem 
SedunenfesEpiicopos, ponentem iingu-
los ad 16. Aug. allegant econtra Ill.mun* 
Carolum à Baßliea S. Petri Üpifcopum 
Novarien. in opere fuo deEcclef. Nova-
rienf. pro cultu S. Theoduli in hax ver-
ba promanantem : Pro OéJoduro nuncSedu» 
num civitat efl, licet non eodem loco. SJUS igi~ 
tur Theodulus Pair onus, & primus Epifçopus 
Eccleßce Sedunenß.etiam in hoc Diceceß magna 
ßtn&itatis, &> antiquâ exißimatione in honore 
habetur , ut votum quoque publicum Populi 
VaUe(i$e jeu veterem confuetudinêm invene-
rimm Ejus fipulchrum in Sedunis cumfacra 
eblatione adeundi multorumi Item Populorum 
Votum feßi Ejus diei celebrandi,qui eßXVI 
Aug. lieet pro Tbeedulo plerique dicant Theo-
dorum. Ita ille , qui tarnen errat in eo , 
quôd tribuat aliqua Theodoro primo , 
qua» tribuunt alijTheodulo temporibus 
Caroli M. Veriùs Andrtat Saujjkyus in 
fupplemento *d Martyr olog: GaUicanum io. 
Kai. April, fcrïbït de Theodoro, feu Theo-
dorico laudatq; à Conciiio aquileenfî, çui 
adftitit,ponit ad diem 23.Martij. 
Petrus Cratepoüus in ppufculo de 
Sano 
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Sanctis Germanise Theodorum,feuTheq* 
doricum dicit primum Sedunenfem iïpif» 
copum & Chrifti cognitionem ano f to* 
Vallefiae intulifle, atque in Ejus memo* 
riam Carolum M. privilegijs ornâfïè Se-
dunenfem Ecclefîam, quâin narrations 
anachronifmum advertunt luculenter 
Bollandiftae, & videbimus pofth£eç,quem 
nihilominus Authorem fecutus vide-
tur Philippus Serarius in Câtalogo ge-
nerali SS.rum ad diem 23. Martij, dubius 
tarnen, an idem eflèt cum eo, qui coli-
tur 16. Aug. ex Tabulis Ecclefîarum Se-
dunem Curien. & Auguftae Prsetorise. 
Melius demum BoJlandiftœ ex Sebaft. 
Münfteropoftduos Theodoros tertium 
Xheodulum, Donatarium Caroli M- diftin-
guunt,citantes prsefatum Sallucienfem E-
pifcopum,Traditionen* Vallenfium,Sedu-
nen.JÈcclefîas Breviariü: Vice versa Henri-
cus Pantaleon Tbm : 1. Profopograph : 
de S. Theodoro vel Theodulo II. dicit, 
Vallenfes in Fide inftituiflfe,Coenobij A-
gaunenf. Fundationi adftitiflè , Ejus ad 
membriam Carolum M. ditaflè Eccle-
lîam Sedunen, donis,& Privileg! j<,Unde 
fa&um fit, ut aliqui hune Carolo M. co-
aevum 
çevum putârint , citantes Joanncm 
Stumpfîum, & fequacem ejusSmileruir, 
ex quo tarnen Bollandifta» fatentur , ni-
hil propterea diminui de jure Sedunen. 
Ecclefias, id quod etiam ipfe agnofcat 
cit. Jof. Simlerus 1. 2. de Vallef. , relata 
tandem fuper his Mureri prscfati fenten-
tiâ Bollandiftse ipfi huiç nodo intricato 
diflblvendo fe impares agnpfcunt, & ab 
eruditis Vallefiae Incolis, aut novse Gal-
lize Chriftianœ Editoribus clariorem dif-
ficultatis folutionem expectant, addunt 
poftremo Acta Roberti Monachï ex Le-
gendario S, Anatolij Salinen, ita PP.CS Bol-
lândiifoe, Aug: cit. Tom. 3.ad 16.menfïs 
ejufdem : Quibus ego lubsns obfequar, 
& pro modulo meo dubia , quae occur-
runt enodabo , ut autem ad folvendas 
difficuitates cœteras fternatur via, quae-
ro imprimis : 
Siins aliquh Epifcopus Sedunenßs feu 
OSedurenßs , qui utroque nomine Tbeodori, 
ac Tbeoduli perinde compellandm veniat f 
Pro cujus refponfo advertendum , bi-
nas voces Tbeodorus , & Tbeodulus dif-
ferre ipfo ", ùt eft notum, Ncmiois Ety-
mo, Tbeodorum eniminterpretantur<&»#8* 
DEi, Tbeodulum vera DÈàfervum, & in 
toë i ( o ) i 
varijs Martyrologijs hsec nomïna inve-
niri , quin unquam alterum pro altero 
ufurpatum videatur, dempto codice U-
îuardi illuftrati ad diem 16. Aug. ubi fie 
legitur : Gißro Seduno S. Theodori Epifiopi. 
Dubium autem eft, num intelligat ex bi-
ms Theodoris alterum , an verô Xheo-
dulumCarolo coœvum?econtra ad ean-
dem diem Martyrol: S. Joannis Vefun-
tionen. Sic habet .* Seduni natalt S. Theo-
dull Çonfejjoris Epifcojri Sedunenßs. Mola-
nus ad eandem diem xvj. Aug :fîc enun-
ciat : eodem die S. Thtoduli Çonfejjaris Epiß 
copi Sedunen* Viceverfa Sauflœy us in Mar-
tyrol. Gallicano vocat Tbeodulum eum E-
pifeopum , qui in humanis egit cum D. 
Sigifmundo,cui fuafor extiterit conftru-
endi Agaunen. Cœnobij. Secutus eftuti-
que Sauflieyus vel Stumpfium , vel hu-
jus fequacem quempiam,ex quibus coi-
Iigitur,neque decurfu temporumpaffim 
unum pro altero fumptum efTe, Tbeodu-
lum pro Tbeodoro, longe autem minus pri-
mis ßeculis, primus enim Epifcopus, qui 
internait Concilio Aquileenfi uno n o -
mine Tbeodori eue vocatum liquet ex Ba-
roa io , & ex torn: if Goncitôrum Eccle-
mco)m .- ..107 
fias Gallicanae,& paflîm ex Scriptoribus, 
quicumque nomma retulêre PP.um Con-
cilij prasfati de afio 381. dein idem pri-
mus Epifcopus eodem Tbeodori nomine 
venit apud Eucherium in ispift : ad 
Salvium Epifcopum , is enim mittens 
Paßiona MM. Thebaeorum hiftoriam fie 
inquit : Porro ab idoneis AuSoribus rei ip-
ßut veritatem quafivi, ab bis utique, qui ajpr-
mabdnt, ab Epitcopo Gebennenßfan&o Ifaac 
hurte, quem retuli PaJJionis ordinem cognovif~ 
fe, qui,credo^rurfum bac retro à Bmo. Epù-
copo Theodore, viro anterior« temporà acce-
perat. Loquitur autem deTheodoro pri-
m o , nam Ifaacium obiifle ao. 426. refert 
Minutolius : Syllabus tandem praecit : 
Ritualis Gebennen. ponit circ^anmim 
440. huius autem fïucherianas feriptioni» 
fidem cum fatis propugnet cit: D. Jofepb 
de F Isle ex Ruinart, 6* hic ex ÇoddtMSS: 
utque editisßmul collatis, de ejufdem veri«* 
täte non laboro. Prasterea Theodorum 
voeant hune feriptores pœnè omnes , 
qui de o&odurenfibus Epifcopis memi« 
nêre : Guilimannus de reb. Helv. 1.4.C.3. 
Franc. Aug. ab Ecclef: Tillemont^àc paffim a« 
lij Tbeêdorum & non Tbeodulum nomman-
tes 
ÏOS m c o ) m 
tes Eum, qui concilio interfuit Aqui-
leen(ï. 
Verum non cenfeo hifce efle immo-
randum , quandoquidem uniformes E-
pifcoporum Vallenfïum Catalogi , alij, 
alijs antiquïores , quos ultra deca-
dem numerofos reperi in Archivis , & 
libris Caftri Epifcopalis Majori« , non 
tantùm Ilium de anno 581. Antiftitem 
Theodori nomine indicant, fed & alterum 
de ao f 1 j . uno Tbeodori vocabuio nun-
cupant, ut proin arbitrer , Stumpfium, 
qui perinde nomenTheodori,velTheo-
doli binis vallenfïum £pifcopis dandum 
cenfuit, potiorem Authorem effè hujus 
confußonis vocabulorum ab ano i^fo. 
cujus utique errorem fecutus eft cit : 
Henricus Pantaleon , faillis Authorem 
iibi in his fuifle Stumpfium. Item Jo-
lias Simlerus : Henr. Murer &c. qui po-
ftremus,etfi 3.umadmittat £jus nominis 
Epifcopum , quemlibet tarnen £brum 
poflè Theodolum, vel Tbeodorum vocari au-
tumat : Id quod fane pugnat non tan-
tùm adverfus documenta citata hucùs-
que , fed & potiorem Scriptorum vete-
rum, & recentiorum ufum, Adonis, Ri-
badeneir» &c. Theo» 
Theodulum ccontra feu Theoâolum reéfcè 
vocari illum, qui tempore Caroli in hu-
manis agebat, conftat non uno loco ex 
veteri Sedunen. iscclefiae Breviario Bafï-
leas impreflbao 1497. ibi in fefto, feu Of-
ficio San&i proprio : Temporibus igitur 
J\d. Caroli in Burgundionum Terra convërfa* 
im efl beatus Tbeodulus &c. Item ibidem in 
officio S. Caroli : Ittm in officio revela-
tionis S. Theoduli ejufdem in ipsa ora-
tion e non alio , quàm Theodoîi nomine 
Venit, quibus confentiunt Breviaria vi-
cinarum Diœcefeon fuperiùs indicate. 
Hinc & patet facilis acceflus ad quaeftio-
nem alteram, videlicet: 
Sitne prater duos Tbeodoros vaUcnfium 
Epifcopos admittendm tertius nomine Theodu* 
lus Ai Carolo coxvus ? 
Huic veritati , quae Carolo M. cose« 
vum conftituit Theodulum Sedunorum 
Ispifcopum, ejufdémque Donatarium, & 
quœ apud nos in comperto eft:, refraga-
tur opinio Stumpfij, & fequacium, aut 
iîqui funt, paulô anterioris temporis , 
volentium expunétum^ Theodulum See« 
culi IX. ê fyllabo Epifcoporum, aut cer-
tè ad initium Sseculi VI« alle aman dan-
dum: 
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dum:at nullo prorfus ratioms fundami« 
ne id praefumunt, imo contra illiadem 
Teftimoniorum ex Dyptichis , Indigita-
mentis ,Faftis,& Annalibus facris > librif-
que chronicis, & innumeris documentis 
tarn Ecclefite Sedunenfis , di&ommque 
Caftrorum Majori« , & Valeria , quam 
Cathedralium vicinarum Dioecefeon Of-
ficijs canonicis fuperius citatis ,• qui au-
fus,qua» calliditas il locum habeat,ut e 
Catalogo tam authentico Epifcoporum 
ob alterius cum altero nominis parilita-
tem pro lubedineadverfariorumexpun» 
gatur aliquis, nullus erit Principum, aut 
Magnatum Syllabus fecurus, quin aliquis 
Eorum pro certis rerum , ac temporum 
conjun&ionibus , pèrque hominum in-
juriam exterminetur, & in commentum 
Tarnet»* verô PP.« ^ollandiftœ fen« 
tiunt cum Jofiâ cit: nihil officere Sedu-
nenfï Ecclefise , fi infignes hujus prero-
gative, ac Privilégia Caroli benenco ani-
moin eandem derivata,fupponanturirn-
pertita non equidern Theodulo cuipiam 
coasvo , fed in honorem Theoduli pri-
dem defun&i, & in SS/un* Album re-
lati 
m(o) m . «« 
îati e.g, Xheodori Il.cui & Theodoli no-
men eft apud nonnullos , ùt vifum efl: 
fuperiùs : abfit tarnen, ut hoc in articu-
lo tam graviter hallucinemur nos, qui-
bus ex tot Sedunenfis Eccleiïae docu-
mentis,feu iplïs autographis, feu Exem-
plaribus authenticis dictam | Garoli, & 
Theoduli Epifcopi vitam co«vam, & il-
lius in hune derivatam munificentiam 
edoceri licuit, & quafi in meridianâ luce 
infpicere imprimis Legendam antiquiflï-
mam S.Caroii,Itcm S.Theoduli, utram-
que in membrana conferiptam , & cum 
aliorum SS.ruI» vitis in librum reda&am, 
in quâ de culpa Caroii Theodulo Divi-
nitus revelatâ fie îegitur : Beato Theodufo 
Sedunenfi Epifcopo propter bec ad iß/tut Ca-
roii pethionem divinum Ätifericordiam implo-
ranti divinum dete&a&c. hœc in prima Lc-
gendâ,'m altera autem fie: Temporibut igi-
tur M. Caroii in Burgundionum Terra B* 
Tbeodulus eonverfatus eJL Idem Iegitur in, 
utroque Canonico officio SS. Caroii & 
Theoduli Breviarij antiqui Sedunen. im-
„preffi Bafileac âo 14P7.& jugi ufu in cho-
ix» decantari folito ufque ad Introduétio-
nem fa&am Romani Breviarij j conve-
nien-
nientibus in id ipfum eciam j?reviarijs 
prapfatarum Dioccefeon Gebennenfïs , 
Laufanen. &c. in officio S. Theoduli #d 
diem xvj. Aug. 
Idem ex Diplomate Seren.mi Regis 
Rudolphi de ao s>5>s>. ibi: Comitaturn VaU 
lenfim S.** Mari&,fanBôqus Theo~ 
dulo Ssdunenß, cujus tarnen ßudio primüm eh 
loci aquißtus erat, donavimus &c NB. cujus 
ßudio aquißtus erat; Theodorus , feu , ùt 
mavis, Theodulus Saeculi VI. utique non 
aquifïvit. Item Garoli IV. Imperatoris 
dato Laufannas ano 136$. xj. Kal.Julij, 
ibi : ex largißua donatione DD. Rom. Impe-
ratorum, atque Regum, &potifitme Caroli Af. 
S. Tbeodulo pro tunc Sedunen-
ß Epifcopo , &fuis in perpetuum Succejjhri-
bus in Eccleßa Sedunenß contradendo &c. I-
tem ex aétu folemni amicse Compofïtio-
nis inter Guilielmum Epifcopum, & Pa-
triotas. Brigas ;anno 14^7« ibi : Sicut £y 
quemadmodum per S. Carolum reperitur do-
tatam ô~ coUatam fuiße eandem Eccleßam , 
& patriam SJ° Tbeodulo tunc Epifcopo «5V-
iunenß &c omitto Caroli V. ImperatQj 
ris de ano 1 f 21. & complura alia docu-
menta authentica idem concinentia,qua3 
om* 
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©mnîa, jun&is fuperiùs per nos âUàtiSi 
evincunÊ,àtiquém Ëpifcopum Seduttén* 
fem Tbeodulum nomine in humanis egif* 
iè cum Carolo M. ejufqûe Ueûefici'arium^ 
& illiim ab antiquö Tbe$dulumtiùû theo, 
darum nuneupatum , pro üt viceversâ 
Theodori üon Tbctdoli vocitandi futit illî 
gemini octodurenfes Epifcöpi de änüü 
381* * 13* Jam tranfèo ad quasftionem : 
fuerinine uno^eodêmque tempore duo Val* 
ienßum Epißopi, feu duo Epijcopatus in Val* 
leßa, Scdunenjis & QBodurenfis ? 
Dubium hoc oriri potuië ex eo* 
quod primis Sasculis, 4.*°, $-*«>& 6.to E* 
pifcopi vallenfium alij dicantürÖ&odu-
renfes j alij Sedunenfcs ; ÖBodurenßm di-
cunt omnesTheodorumI.Çonfbntium: 
Rufum ex fubicriptione donciiiorum $ 
quibus interiiiêre; Florcntinum dixit Se-
dunenfimSigcbcrtus in chronico: quern fe-
qui videtur Guillimannus de reb: Hel* 
vet: 1. 4. c. 3, & binos Ëpifcopatus ad-* 
mittere Sedunorum , & Veragrorum i 
quibus proinde,ait, fua Àfeiripolet, borum 
quidem OSodurus, illorum Sedunum, Ô* uiri-
que fuus Epifiopus. Theodorum II. Sedu-
nenfem dicunt complures Hiftorici ex 
Stumpfio, & adulterinâ quâdam Tabula 
fundati per Sigifmundum Regem Agau-
nenfis Coenobij. . 
In hac fane quseftione Nobis in loco 
conftitutis nullum unquam fuccurritdu« 
bium de binis ispifcopatibus in Vallefia, 
fed perpétua traditione habemus, Oéîo -
duro prima fede Epifcoporum translatam 
eflè fcdem Auguftam Sedunorum , vcl 
bellicorum tumultuum , vel exundantis 
Vrancict Torrentis causa , & occafione , 
neque ullo folidse rationis fulcimine fu-
ftineri poteft, in his Patriae Vallefiœ an-
guftijs contineri unquam potuifTe binos 
Epifcopatus. Argumentum defumptum 
à Conftantio , & Theodoro abunde re-
fellifle me,autumo,in opufculo deCon-
citio Epaunen. Sigeberti autem aflertio-
nem in hoc articulo convulfam efle per 
ea,quse fuperius diximus , cum videli-
cet is ex Adone didiciflet, Fiorentinum 
Martyrij paimam meruifie apud Sedu-
nos , exiftimavit hunc Epifcopum refe-
difle Seduni, quo loco nempe ejus tem-
pore fedes erat Epifcoporum ValleHae , 
ignorans forte, mutatam aliquando fuif-
fe 
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fe fedem, vcl ratus , translatai» eflè pri-
mùm poft tempora Florcntini O&odu-
rum, facili equidem errore, ut pote qui 
non ex Syllabo Valien fïum Epilcoporum 
loquebatur, fed vel ex Adone, & ex lo-
co Martyrij, vel ex pofteriorum tempo-
rum fcriptoribus Seduni fedem ITpifco-
porum indicantibus. Quibus omnibus 
pcrpenfis melius fentiunt Bollandiftse , 
cum^cit : Fran- Aug. ab Ecciefia Epifcopo 
Salucien., nunquam fuifle Vallenfîum 
uno tempore duos jEpifcopatus» fed Oc-
todureniï Cathedra fuccelfifle Sedunen-
fem, & is opqmè diftinguit très iipifco-
pos fua (ïngulis tempora dividens,Theo-
doro I. annum jSi.Theodoro II. annum 
foS. Theodulo CarolïDonatario annum 
Sof. inde & patet anachronifmus in ijs, 
quae cnarrat Petrus Gratepolius ck : vi-
delicet , Theodorum Sedunen.primum 
JSpifcopum Chrifti cognitionemVallefi« 
intulifle âo f fo. & in Ejus memoriam Ca-
roïum M. Privilegijs donâflè Sedunen. 
Ifcclefiam : Etil eninxChriftiana facrain-
vexit Theodorus aliquisin Vallelïam jam 
numerofb Chrifticoiarum incolatu ad-
au<âam, ille fané haudquaquam eft Be-
ll 2 ne* 
neficUrius Caroli , fed qui hüic ccragvüs 
vixit ao 806. nempe Xheodulus Grandi-
montanus. Simili anachronîfmo labo-
rat narratio Henrici Pantaleonis qu« (ïc 
Sons t r » S. Theodorus à DEo plurimis do. 
w rsis & virturibus ornfacas fuit, is enim fuâ doc« 
3, trinâ & Pietate Vâllefianos in vera Chrißi Re-
3, Irgione diligcnterinftituit,atqueomnesin fuâ 
tt vocations psrfeverarc docuit : Itaque faâunt 
», eft, cum poftRufurr: OâodureD. PrsfuiemE-
#, pifeopatus Seduo. à Rege BurgundionumSigis-
» mundo tra.nsferretur,ut hic Theodorus ob pi«. 
», rimäs virtutes Ejus loci primus Praful ordina-
», tus fuerit,unde ctiamia fundationeS. Mauritij 
f, hic Theodorus cum aHjsPrafuHbus fubfcrip-
>, fît anno poftChriftum ffo. cum a-utem mag« 
» nâ prudeoriâ haue Ecciefiam adminjftrâlïet, S. 
j , Theodorus, qui etiam vulgô Theodulus dici-
„ tue, ex hac vitâfo cœlefte gaudium pénétra-
n vit. ID hu jus Theodori memoriam poftea 
•» CarolusM. Eccteûam Seduneofem multis do-
,. nis, & Privileges exornavit. Ita ille CltanS 
Joanncm Stumpfium /. 2, biß. Helvet. 
Hœç fànè narratio fcàtet erroribus , 
namque Vallenfès in Fide inftituiflè r eo 
ûùs tribuiturTheodoroLnon II. neque 
hic fuit Caroli Beneficiarius, fed Theodu-
lus : at neq; eftSucceflor Rufi hicTheodo-» 
rus, verum Ulius potiùs Antecefior Ccm-
ôantio 
flantio Epïfcopo intermedio , fuit enim 
Sigiftnundo Régi coœvus, cujus Funda* 
tioni Monafterij Agaunen. interfuit, & 
fubfcrtpfit, cum econtra Rufus vixerit 
ano ç45». quo fubfcripfit Concilio Aure-
lianenfi tanquam oétodurenfîs £pifco-
pus , quod iodicat nondum translatam 
fuifîè federn Sedunum, ut proin &Theo-
dorus ifte fixam habuerit O&oduri pri-
dem ante annum ffo.qui non coincidit 
in anoos Sigifmundi Regis, ùt patebifc 
cuique hiftorias perito. 
Neque anachronifmum évitât Caro-
lus 4 Baiilica Petri Novarien. iipifcopus 
in cit.:fuo opere,cum enim mentiolijus 
fit de Xheoduto Sedunenfi , cuius Reli-
quiae inventa; funt, & qui colitur Fefto 
folemni xvj. Aug., campanâ fuâ prodi-
giofus adverfus grandines , & ae'ris no-
xias tempeftates , is iànè non eft Hie 
Theodoras, qui interfuit Concilio A-
«pileenfi longis temporibus ante Theo-
dulum Grandimontanüm, quin & feftus 
dies eft cuilibet horum vallenfium Epik 
coporum proprius , videlicet Theodo-
ra I.xxvj Aug.,TheodoroII. xxvij.Aug: 
Xbeodulo autem xvj\ejußem *rs«g/«.Quo 
i ts . m(o)m 
in articulo errat cum fequacibus Henri 
Murer tribus his Epifcopis unam diem 
nempe xvj. Aug. aflïgnans» 
Kevelationem porrôB. Theoduli ce« 
lebramus die iv. Septemb., Ejus enim fa^  
cri corporis Revelationem , non autem 
Xneodori agi confuetum efle, colligitur 
ex Rubricîs antiqui Breviarij Sedunen., 
quae ejus diei Officium defignant,uth£/5 
diefeßo, & oratio fie fonat : Deus, qui pretio-
fas SS.rum Reliquats cum venerabili corpore 
BeatiTbeodtli Confèjjoris tui,atquePontifias 
revelari voluißiô*c. Item in Suffràgijs 
SS.rum : Propitiare , quafumus, Domine nobis 
famulis tuis per bujus S. Confejjbris , atque 
Pontificis tui Tbeodoli^qui in prafenti requie-
feit Eccleßa mérita glorio/a, ut Ejus piâ in* 
terceßtone ire 
De hujus corporis Inventione cit : 
IjhiftriflC Caroius a Bafililcâ P ^ No v a -
ria; Epifcopus fie fcribit : ÉanBus igitur 
Tbeodulus Pair onus . . . . . . . Eccleßa 
Ssdunen. etiam in bac Diotceß magnafanBita~. 
tis, & antiquâ exißimatione in bonore babe-
tur9ut votum quoque publicum Populi . . 
. . . inventrimus ejus Sepulcbrum in Se-
dunis>&c. 
Etfî vero ex documentis Caftri Vale-
rias habcamus varias Reliquias SS.raœfuit 
fe cum corpore B. Theoduli inventas , 
de ijs tarnen figillatim n o n facit men-
tionem Officium antiqui Sedunen. Bre-
vïarij Baûless impreflî , demptis MM. 
ThebseisMauritio, Innocentio&c, quo* 
rum facra quasdam ofTa inter di&as Re-T 
quias fuêre reperta. Itaque cenfeo J5c-
clefîam Sedunenvvoluiflè unà fieri CQHU 
memorationem 'MM':' Thebasoram paxï-
ditrffpfsefatô officio leétionibus prima* 
revelationis Eorum, agendo jœltquuny 
Officij de Cbnfeflbre; fub ritu dupliei^hvcso 
pluries de rev^iatione iftâ variatum eflç 
confirmât Ordmarium, feu RituateSe-*-
dunen., Gkfbi Valerias. ' r-iù^-cV - x 
wCrßaetferumidä'cläsS. Theoduli.reveia-
tionïs feftum ceiebrari eceptumï eft aSo 
i l i f . fie enim4eglt£ir. in Annah^Ckftri 
Valerias Canonicorum Sedunen. >-' 
.»3 •£ iÄSd Jptar;13£%.ifcileïjUs Novemk. in, pie« 
,» -Bâ^lendâ ßatuerunt,'Dôî de Capitulq, quod 
S amodo fiant fefta, fciiicet Révéla tîo Bea tiTheo« 
*
c
 duli,& fsftum S. Michaelis folemnia cum Tri« 
" pudio,& Feftum S. Àrnati EpifcopiSedunen. fiat 
' ! duplex, fed fine tripudio, quod flatutum Do» 
**£rninus Ayrao DEi gratia Epifcopus Sedunen. 
" ia Capitulo exiftens kudavk,& apprebavit 
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Fenint utique , inventum efle fàn&i 
Theoduli corpus in Cathedrali Sedunen, 
forte fubtus Cathedram Concionatoris
 ? 
at quis fuerit olim iîtus Ecclefiae JB. V, 
Sedunen.fueritne co loco,quo nunc,cho» 
rus Ecclefise, nccnè ? non eft compertum, 
lîlud teftantur Fafti Sedunenfes, prout & 
Diœoefeon vicinarum officia propria, 
Beati noftri Theoduli lac; Reliquias ad 
preces utique earum Cleri, & Populorum 
dîfpertitas fuiflè in Diœcefes Lugdunen* 
fem -, Dolanam, Vefuntionenfem &c.hinc 
in Catalogo Reîiquiarum Cccnobij Ata-
mteniis. apud Lugdunurh fie legitur : /-
ttm eßaliud bracbiumargmtcuvi^in qwfiait 
Reliquiœ plurimorum SS.™*', ô* hrtcbium 
&?' Tbeeduli Sedunen. Eprfcepi, ô* Cenß£hrit% 
3Pr4sterea teftatur Oûffleous in Priosatu 
de Joüe ©ioccefîs Dolanœ aflèrvari hye*-
rsQthécam S. Theoduli cum aliquot ejus 
©flibus , & circa alias ejüfdemS^ReüV 
quias in veteri RitualiSAStephani ye« 
juntionenfis fie prœfcribi: „ la diePtate« 
n ccßes debet ire Proeeffio ad fanâum Joannem : 
g, quidam Canonicus portât Reliquias S.Theo« 
0 duH, quia profunt coEtrt Tempeftates, & heb*.' 
p dorca-aiius pcxtat biachium Protomartym
 s 
'• r:y"::'r • 'v\,:.. ;$ 
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g, & benedieit civitatem his verbis : permerim 
fafanBi Tbeoâuli benedicat nos, & fines »«•* 
ßros Çbrijlus Filius DEi. Idem fit cum Re* 
iiquijs Protomartyis. >, T. nonas Mai) fit 
p, ProccfEo fupra montera cum brachio, crue«, 
„ & Reliquijs B. Theoduli, & per cruets figna, 
}f culum benediritur Çivitas : per fignum S. cru* 
„ eis
 y-per merjta J.Protomartyris , & fer merit* 
„ B. Theoduli diçendo j Protege Domine fee. Item.«. 
fn Necrologio S.Joannis vcfuntionenfic 
legitur ; iv. Idus Julij obiit Jtfargaretha 
Cemitijja ^qua inßituit duos Cape llanos ad al-
tar e S' Theoduli pr» ß , Ô* Qtbone Comité 
maritofuo, lîinc fufpiçantur ab eo Co» 
mite diftas facras Reliquias efle obten» 
t?s , quarum prqin legitimus, & imme* 
morabîlis cultus abunde probatur. Sed 
ne arbitreris.omnes omnino S. Patron* 
npftriReliquias çffeêPatriâVallefij expeuv 
tatas , nam praeter ifcçlefias alias haben-
tur ïh éjùfdem San&i argençea effigie Jic-* 
tclefiae S.Catharina; Valeria?, quae folenv 
ni ritü in pervigilio Fefti defertur quot; 
annis ;a4 Çathedralem Baßlicam nempe 
(Çranitim Ejus , Pars occipitis , & 
os Tibi«/yel braçhjj. Et in capsâ argen* |eâmirp opère exteriùs elaborate repe-
U f ritur 
ritur Particula notabilis ex one Brachij 
S. Patroni noftri cum alijs a- offibus re-
conditis in loculo holoferico coloris pur-
purei. Ita ex Catalogo Reliquiarum eonfe-
éfco perGanonicumMatthasumMolitorem 
praefente, & infpeäante Dioccefano Adri-
ano III. &c. Item S.Theoduli Reliquias 
fpeciatim de Tibia eiufdem exhibet Ca-
talogus SS : Reliquiarum Ecclefiae Gerun-
danse : '^, , : 
Cuperent forte fcire nonnulli, quo 
in Concilio contigerit , ut Mifss facri-
ficia petierit Carolus , quorum alij E-
pifcopi fpoponderint complurà, Theo-
dulus unicum, hanc enim Hiftoriamdi-
cunt nonreperiri ina&is Caroli M., quas 
iiluftraruntPP.« Ballandiftae ad diem 28. 
Jan. £go pro modulo meo perfndé eûV 
fentiojüve huic, five älteri Gptfcîîiojn-; 
terfuerit Carolus cum Theodulöi Con-" 
cilia autem ejus tempore ceiëîifâta }efle 
indubitatum eft , & tradit Barohtus cit: 
gäfsimque Seriptöres, partim in Gall|a'Ä_ 
partim in Italia, & in Germania, unfveriv 
lim undena : Hmr.MuNrmHslyet:s+in 
vitaS.TbèsduIL Dein neque ma^nrre-; 
fert; fuerltne Concilium , an aliüsrorte' 
cöngreßus ^pifcoporosi, quorum pre-
pes ad Deum Imperator efflagïtârit in fuas 
rçmiflionem culpœ,quin & neceflè non 
eft ( etil ab hujufce tramite hiftorias de-
fle&ere nee libet,nec licet ) utSan&itas 
Theoduli, eulpasque , ac veniae obtents 
revelatio fuerit caufa impulßva ùt vo-
çant, largiflîmas Donationis Caroli, ad 
quam potuit faciendam alijs ratiönibus 
moveri,qualibus ad dotandas tot Cathé-
drales alias , & infignia Cocnobio Agau-
nenfi Donaria praeftanda permotus eft 
Princeps munificentiflimus. 
Attamen omnem hoc in articulo Con-
çilij dubietatem meritô rejicio in iliam 
perpetuam Valienfium ineuriam feriben-
di de rebus fuis : Ecquidenim gloriofius 
Vallenfium Genti ? quorum Tellurem 
Thebseorü Legio pro Confeffione Chriiti 
iànguine perfudit fuo? neque tarnen le-
gimuSjdempto Theodorol. quemquam 
feripfifle Eorum PaJJionis hiftoriam usque 
ad tempora Eucherij Lugdunenfis EpiA 
copi , qui conferiptam milk Sal vio Epif-
copo. Locus Item Goncilij .Epaunenfit 
manfit Orbi poene incognitus,&ita du-
bios tenuit feriptores ha&enus , utpleri-
que,non pofle certam ejushaberinotiti-
am, 
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am non fint diffèflï, quos inter Joverius 
ait, non potuiffè ex Cofmographis colli-
gère quidquam certi de civitate Epau-
nenfi , ubi hoc concilium celebratum , 
quo circa maluiflè ignorantiam candide 
feteri, quam aliquid incerti proponere. 
apud Bail in anum f 17. de Concilia Epaunen-
fi. Huic tarnen quœfHoni fatis me feciflè 
ipero in opufeulo de Conc: Eparm ; 
Habemus infùper prse manibus auto-
grapha, litteras, ac documenta varia E-
minent.mi Cardinalis â S. Potential^ Mat-
thœi Sçhiner , ê quibus relucent eju£ 
dem Gefta prjeclara pro fumis Pontiff«, 
cibus Julio II. & Leone X. proque Im-
peratoribus Maximiliano,& Carolo V., 
qus pleraque, demptis nempe, qua? ferip* 
fît Ocçiardinus, Jovius, fimlerus,& aljj 
lîonnullij manent Orbi incognita, ût ût 
luce digniüima, talia partim, qua? olim 
fa&a eflè , aut fieri potujfîe, vix çredat 
Poftçritas. fèd ne ad prophana diyerta-
jnur, qui« eft aetatis provenions apud Se* 
«hiBQs,quinon fit Ipiè teftjsprodigiora, 
quaï patravit venerabilis Matthias Will 
Canonicus §edunen : & Collegiatae Va-
leria Deçanus Curationeiniperatâœgro-
rum, 
rum, & obfeßörum àmaligno fpirïtu &c. 
rieque camen, ût reor, cura eft cuiquam 
fperialis Pofterorum memorize commen-
dandi fan&i viri prodigiofa gefta. Hinc 
neque mirum fit, fi S. Theodulicompte-
ra , pro ût & SS : Amati, Heli», Garini Se-
dunenfium Antiftitum pro Dko,pröque 
Grege Gefta ad Scriptorum notitiam 
non pervenerint. Dç S. Theodulo 
Grandimontano etil Robertus Mona-
chus pléraque vera enunciet, Tabulis, 
& documentis noftris conformia, per* 
peram tamen Ei uni attribuit Inventio« 
nem fac: offium MM: Thebseorum, ta-
cendo prœcipuu. Inventionisauthorem, 
Theodorum II, Epifcopum Qétoduren-
fem, cœterùm de Monacho illo non me-
minêre quidquam Tabul* Sedunenfes , 
hic fifuiîîèt Vallefianus, noftram fui no-
titiam vix effugere potuiflèt: pluradeS. 
Theodulo nôfîe iïquis cupiat prsefertirn 
pro majori vit« coasva; cumCarolonow 
titia, confulat Baldazanum in Thebaide, 
Surium: Joan: Surften WÎ vitâ S. Tbeodulh 
P : Fr: ChifFietium in fanBuario Jursnß% 
infequanis. Cafparum Lang in Csreh M, 
Lz,t, u rf.â4.[quidicitEumfuiiTeCarolo â 
coa 
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confeflionibus.Ex Brufcb: deMonaft.fik 
£.cui conièntit tenor citafcefuperius Ta-
bulas ex carthophylacio Caftri Epifeo-
palis Majorise de fac : Reliquijs ê Palasfti-
nâ allatis ibi:perfidelijjîmwn Conjejjoremfu-
um Tbeodulum reponi mandavit. 
Illud memoratu dignum occurrit, hoc ' 
tempore videlicet äo 804. Leone Papa III. 
cam per Vallefiam noftram,invifurus Ca-
rolum Imperatorem in Galiijs,faceretiter, 
in Agaunenfi Monafterio SS: MM. The-
baeorum obijfTe folemnia,quà nempeA-
gaunü usque, Eidem Imperator obviam 
miierat Filium Pipinum ( alij Carolum 
vocant ) Ipfedemum Pontifex Auguftü 
Rhemis adivit, & cum Eodem Aquifgra-
num profe&us, folenncmApotheoünS. 
Sviberti veredunen. Epiicopi prsefente 
Gefare Vercduni inftituit, ac demum co-
mitante Epifcoporum, & nobilium non 
exiguo numéro per Bavariam redijt Ro-
mam. Boreßiin Leone III. Mor erut ibidem: 
Cajp : Lang in Carolo M. lib : cbron : Agau* 
tien. Cœnobij Ö*c 
Iuvat hîc de fàn&itate Garoli notare 
aliquid, & inprimis , filentio prseterids 
Eiogijs , qua tribuit ei Joannes Mola-
nus 
nus Theologise Regius Profeflor Lovanij 
in Indiculo SS.tum Belgij litt: C. à conver-
fïone Vafcorum , Saxonum , & aliorum 
Paganorum , dein & Petrus Canifïus in 
Martyrol. 28. Jan. ab auétâ Imperij Reli-
gione &c. Cafar Baronius torn. 9. Armai. 
Ecclef. »0814. vocat Caroium M. dignum 
Virtittum Exemplar, Religionis omnibm ab» 
folutum numerisßmulacbrum. &c. Dicîtque 
efïè canonicum à Pafchaii III. fub Fride-
rico I. Barbarofla , idque haberi ex Ta-
bulis Aquisgranenfibus , cujus rei geftse 
diploma aflèrvari ait in EccleGa Aquis-
granenfi. Hinc & Joannes Molanus in 
Indiculo SS.rum Belgij inquit: SanSus Ca-
rolus cognomento Magnus à Pafcbali PA in 
SS.rum Catalogum eß relatus. JEJUS au tern 
San&itatem extollit mirificè in additioni-
bm ad Ußtardi Martyrologium. Item tarn 
in Indiculo praedi&o , quam chronico 
SS.rum Belgij. Denique &in Calendario 
Belgij continente fefta Provincias Lug-
duncnfis,qui &referturin alijs complu-
ribus Galliae, Germanise , & Belgij, Ca-
lendarijs. Quoniam verô coeptum eft 
controverts, num legitimus eflet Canoni~ 
zationiit Aétus Pafchalis III» ob fchifma 
ejus 
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Ejus in Alexandrum III. Illudidcircomfa 
ficiat, quod notant graves Authores « 
Pontifices Succeflbres diploma praefatse 
Canonizationis non abolevifie, neque im-» 
pugnâflè,ex quo infertur annutustaci-
tus Pontifias, ut colatur tanquam S.tus, 
pro ut colitur in Gallise , Belgij, & Ger-
manise locis pluribus. Baron : 4»«« 814* 
Cardinal : OJiien : Jacob Gauthier Sttc ; S« 
teU S. in Tab', chronograph. 
CAPUT IL 
Series, &fitcra GeßaEpifeoporum Sedu* 
nenfium ufque ad annum 1074« 
SUbjungo Adalongum , dubius, fitne Theodulo setate anteponendus, necne? 
Sub Judice lis eft,poftponunt Ilium docu-
menta quasdam Agaunê. Cocnobif,&Ab-
batum Catalogus,quieum refertSuccef-
forem Althei in AbbatisDignkate, Theo-
duli in Epiicopatu : Henricus Pantaleon 
in fuâ Profopographiâ aflignat Ei annum 
830. in Sedunen,Epifiopff. Sanè non adeo 
iniqua videtur querimonia nonnulloruni 
expoftulantium de numéro tot Epifco-
porum Scdunenlïum, quos Tub unius 
Caroli Regno, ac Imperio extitilie refert 
Catalogus nofter nempe Ulcarij, Alubor-
gi, Althsei, Adalongi,Theoduli, ut non-
nihil fufpe&a Ulis videatur tot Prsefulum 
fedis hujüs in u nam Caroli regnantis as-
tatem contextio, Ulcarium equidem cer* 
tum nobis reddit hiftoria Francica Joan-
nis de Buffieres , & pafîîm Scriptorum 
aliorum, Althasum documenta Sedunen-
iis .Ecclefias prfêfertim Cœnobij Agau-
nenlis varia, quos interceflîfîè Alubor-
gum facile adrhictunt, idcirco Theodu-
lum ex aetate Caroli expun&um volunt 
cum Stumpfio, & ad Saeculi VI. inirium 
relegant , fed hanc calumniam S.to Epik 
copo , & Sedunenfi ülcclefiaä impa£fcam 
confutavimus ha&enus, & confutatam 
videre ell in opufculo cit;Conc. iipau* 
nen. Itaque fuis tempore, & loco.Theo-
dulum retinemus: econtra iïcnecefîè fit, 
lubens ex anguftijs unius biennij exi-
mam Adalongum, ut tarn Carolo, quam 
Theodulo juniorem , & coasvum habe-
ant Ludovicö Pio, liquidem in apogra-
pho Bullas cujufdamPontifirise precibus 
Ludovici Pij: Francorum Regis impetra-
&e fie legere licuit : in qw\ Agaunenfi 
- • - • I Mona-
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Monaiterio ) Adalengus Sedunenßt Epißo* 
pus ß*b nomine Abbatis Canomcorum Regu-
lam regere videtitr. At verô ne Theodu-
lum excludamus, inhibent fexeenta do-
cumenta, & argumenta ïrfcfragabilia Ca-
roli cum ipfb Theodulo vitam coasvam 
manifeftè evincentia *ùt fuperiori capite 
vifum eftr & pluribus locis. 
) Sequitur Garinus , qui ïn Cataio^o 
ponitur anno5>oi.fubBenedicfco P.* IV» 
& Ludovico Imperators, qui tarnen an-
nus eft obitûslpfius ex Joanne Bapt: Rie* 
ciolio in biß: Cbronol.reform. Garinus, in-
quam , fàncrimoniee famâ înclytus , & 
Divis annumeratus. Joiïas verôcit:col-
locat hune mox poit Amatum Epifco« 
pum , fed affèrtum non probat , verba 
îbnt Ejus : poß Amatum Garinum Seduno* 
rum Epifcopatum adminiflrajje , eertum eßf 
quo anno , & quamdiu tincertum ( eundem 
errorem haufit ex Stumpfio Henricus 
Pantaleon loc. cit i)bk poß obitum in Cœno— 
bio Vattis Alpium apudEqueflretfipultuseß. 
Sed mirabitur itidem hicaliquis, cur tan« 
.ti intervallum temporis Garinum divi-
dat à Praedecéiïbre üpifcöpo ? an vaca-
n t fedes,autali)forsEpifcopi intervene* 
t i n t , 
ê (o) ê . ni 
tint, quorum ad nos non pervenerît me-
moria ? prout èontingere potuiiîè dixi-
miis fuperiàs. Ego quod fentio in hoc 
articulo dieam ultérius : notandurii eft 
enim, lïpifcoporum annum & ordinem^ 
quem eis üngulis afïïgnatfyllabûs feüea-
talogus,potiore parte non defumi a die £"-
le&ionis, inaugurations, feu ingrefsûs ad 
Epifeopatum ( demptis faecüiis binis po-
ftimis ^ fed vel ab anno Gondii), eüi ad-
ftitere,ut liquet in Q&odurehtibüs,.vel 
iiluftrioris fundionis * quam exercüerei 
aut eventus celebrioris, aüt a&ûs folem-
nioris, cujus extet feripturaj vel memo-
ria cum Nomine aut SubfcriptiorieEpifc 
copi, ut inHermanfredo liquet, qui fuie 
Epifcopus jam ano i of 9. utpotè quo in-
termit inaugurationi Philippi Regis j &d 
anus 1070. eft fe&se Ëi Donationis Hen«* 
rici Rom. Regis. Quin imo annus Cata-
log! non femel eft defiimptus ab annö 
obitûs, qualem ajunt eiîèW"iiphini 941* 
Waitheri primi 1170.- Walllelmi 1178.-
& Garini 90 r. ex Gall. Cbriß: Sammart : 
& Necrologio Çaflri Valeria &d adeo ut 
fit plerumque incertum, fitné anus iHe* 
inSy llabum relatus, initialis, raedius,an fi-
1 a aa~ 
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nalis ? Seu fpe&etne ad ingreflum , de-
curfum, aut finem gefti Epifcopatus ? Un-
de eonfequitur, cvenire haud eegrè po-
tuiflc , ut Prsedeceflbris annus £pifcopi 
fit initialis, Succefibris autem fît finalis, 
adeôùt anni cœteri utriusque facile con-
fecerint ingeris fpatium temporis inter-
medium, quin (it exiftimandum ,vacâfle 
tamdiu fedem Vallenfium Epifcoporum, 
aut alios necefïàrio intervening nobis ig-
notos , quid enim obftet, quin duo il-
lius temporis Antiftites fpatium exple-
verint LXXX. Vel plurium annorum in 
Epifcopatu ? liquidem revolventi illius 
sevi hiftoriam , & vitas virorum occur-
rent all) * qui vincena plus quam per lu-
ftra venerandam canitiem feliciffimè per 
duxerint Au^hrice continuatâ cibi, po-
tusque exilitate , exulabat enim confer-
tarum luxus menfarum, & frugale pran-
dium parca fructuum ,vel ciborum nul-
lo pocnè condimento paratorum prabe-
bat indulgentia, hinc febriles ardores , 
phtifica intéftïnorum correptio, afthma-
tica refpirijfurFocatio, afflictiones calcu-
l i , & fexcenta alia melioris valetudinis 
Impedimenta ignorabantur, qua viven-
• i di 
ai falubri tnethodo complu res granda-
vam œtatem ad extremum ufque termi-
num inoffensâ valetudinc devolvifle le-
gimus , ex quo proin conjiciet aliquis 
haud jegrè , potuïfle illius sévi vallenfes 
iipifcopos non exiguum ledis Epifcopa-
lis fpatium, & officium explere, prove-
éfciorem vitalis lucis ufum temperantise 
virtuti in acçeptis referentes., 
Volunt equidem nonnulli, quos in-
ter Henricus Tantaleon infuâ Profipograpb : 
His temporihus Epifcopalem fedem te-
nuifle Heyminum aliquem , alijs diébum 
Amixum, feu Âmizo, qui & Abbas fuerit 
Agaunen.Cœnobij, utriufque Dignita« 
tis honore auéhis fub ConradoRege}qui 
rebus potiebatur abano 537. ad 990. alij 
verô hune cenfent efle indifiânétum ab 
eo Annone,quem refert fyllabus Epifco-
porum. Sigehert in ebron; lib: chron: A-
gaun.Cœnobij. Sed & necefle eft,fïMinu-
tolio fides eft, his temporibus vfcriiïè E-
pifeopum, cujus notitià ad nos nondum 
pervenerit : narrrat enim,Domitianum 
Gebennen. JEpifcopum , cujus Eleétio-
nem approbârit Leo P.a IV . , facratum 
fuifle affiftentibus Epifcopis ViennenC 
Lug-
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Lugdunen. & O&oduren. obiifie autem^ 
Domitianum afio 8f 8. 7. Jan. qui totus 
annorum curfus cum non refpondeat Ul-
li iipifcopo Vallenfium in catalogo ,conr 
fequitur, illius temporis£pifcopumno* 
bis nondum innotuifïè. 
Valeat interim reçeptus Sedunen. E-
pifcoporum fyllabus qui poft Garinum 
prafetum, item Manfredum, Annonem, 
exhibet Willen cum circa annum 930.es 
quodam Inftrumento Valerias rogato a* 
pud AgaunUm pridie &al.O& |o Regni 
Henrici io^° 
Sequitur intercedenteAmedeo Aymo 
primus , qui & Praepoiïtus fuit Cocno-s 
bij Agaunen. dein & Wilphinus ao 242. 
Eberhardus filius Rudplphi II. Gallia? 
rum Regis , qui ceffit ê vivis anno 9}-?. 
Frater Hugonis Epifcopi Laufànen. ad 
Sedunenfem eve&us eft Epifcopatum 
probability ano 9f 8. adeoque fiab auipi.? 
cijs Cônradi Regis Burgundiœ itidem 
Germani fui, nam annus 976, quern af-
fignant Catalogi nonnulii, nifi ad gran» 
dsevam pmnino aetatem pervenerit, vi-
detur nimiùm remotus à morte Parentis, 
jic etiam plurium annorum fpatium in 
£pif* 
.Epifcopatu explere potuent: annum au-
tem 9f 8. alegat lllmus Scotus in Helvet.ßtc: 
Tit : Vefcpuato di Sien, delumptum utique 
ex probatis Authoribus, ê quibus haufit 
& elogium Eberhardi delaudatiflïmoRe-
gimine Patrâe Vallefij in hœc verba : 
Âfantenne feliçemente la giurisditione fii* 
temporale Eberardo Figlio del Rè Rudolfoycrea-
to Vefiouo del nove cento cinquanfotto. Ita 
ille, Hinc inter alia laudis pr»conia,quae 
acciuebant vallenfes huicÉpifeopo, Val-
leiiîB Comiti, & Praefe&o , inveniuntur 
pr?efentes verficuli in libris Chron : Ca-
ftrorum Majoriae, & Valerias, alijs bre-
vitatis causa omiflis. 
lue Sedunenßs Dominator Epifcopus Orbà 
Eber bardas etnm Regali germine natus fyc. 
TbcotocQs concede diu in comune precamur, 
Ußbus hic noßris maneat cumfojpite vitâ. 
.Eberharde» ad Epifcopale folium eveâo 
ajuntOthonem I. cognomento magnum 
Româ reducem SS. Agaunenfium facra 
liplàna invifîflè venerabundum , & cor-
pus S« Exuperij Legionis Thebaeae Ar» 
chifigniferi dono accepiflè. Ex di&is lié: 
chron : Caßrl Epifcopalis Majorité )&Agdu« 
nenf. Çœnob. 
Eber» 
Eberhardum ( binis Epifcopis Gui« 
liengo, & Wullielmo intermedijs ) feçu-
tus eft Hugo circa annum 999. çuï Ru-
dolphus Rex , ejufdem Eberhardi nepos 
ex Pâtre, ano VI. fuiRegiminis confirma-
vit Donationen! Caroli Eçclefise Sedu-
nenfî fa&am, exiftimo autem, forte ex eq 
Principum Donaria illis temporibus lar? 
giori manu acceflïflè , quqd ex familia 
plané ipforum Principum, & Regum non 
pauci adlnfulas adlcifcerentur , quod li-
quet in pnefatis Rudolphi filijs uno Se-
dunenfi , altero Laufanenfi Epifcopis , 
quern alterum exhibet Syllabus Laufa-
nentium Antiftitum ad annü 1010. Item 
Burchardo Lugdunenfi Epifcopo Rudol-
phi Regis IILFilio circa annum 980. alij 
tarnen hune dicunt efle fllium Adelhai-
dis , quae fubinde nupferit Régi Rudol-
pho IL alij Conradi Regis, Fratrem Ru-
dolphi III» dicunt. de quo Morerus irfo: 
Bur char d. Idem Hugo .Epifcopus anno 
1014- menfe Februario deferendi officij 
caufa Rudolpho III. Régi, & Her min gar« 
di Reginas tunc Agauni exiftentibus cum 
JEpïfcopis Hugone Gebennen, Burchar-
do Lugdunen. & Anfclmo Auguften, 
Pan-
Pandulpho &c. Bertholdo , Rudolpho , 
Roberto &c. comitibus Agaunum adiit, 
jEr autograph DonatienisRegiœ, & Annal l 
Çœnçbij Agaun. 
Occurrunt poft Hugonem Williel-
mus de anno 1046. & Aymo, qui alter 
Agaunenfi etiam Cœnobio Abbas prae-
fuit,& LeonemIX. P.am nationeGalium 
Öiverforio excepit anno 1049. ejus Pon-
tificatûs primo, cum in Galliam ad invi-
fendum Imperatorem Henricum III. pro-
ficifceretur: undePontificis hujus Bulla, 
quâ corroborât privilégia Canonicorum 
Agaunen.luculentis verbis meminit Ay-
monis Epifcopi, & Abbatis, meminit & 
folemniorum, qua honori SS.Thebseo-
rumMM. celebraverat in Agaunenfi Cœ-
nobio in fuo ad Francos itinere , aditu-
rus Henricum Imperatorem fibi apud 
Coloniam obviaturum. Ita Leoz» litt: 
fuis, relatis in lib: ehr on: Cœnob. Agaunen.&c. 
Sequitur Aymonem Emanfredus, feu 
Herman fredus quem ab Alexandra P.â II. 
tanquam Legatum ejus à latere, rciflum 
e(Te ad Concilium Vintonienfe vulgô 
Winchejhr ia Anglia congregatum anno 
1069. alijs âo loyo.aflèverant Annales,& 
I f lib:ehron:Ca-
Caftri Epifcopalis Majoriae. Item Baro-
rsius pag: s>8. Morerus irbo Winçbefier. 
Fleuri &c. &c. qu i in fynodo Herman-
fredus nofter Stigandum Archiepifcopu 
Dorobernenfem, feuCantuarienfem ( a-
lijs Forgandum ) Authoritate Apoftolicâ 
exauthoravit tribus potiflimùm de cau-
fis , fcilicet, quôd Epifcopatum Vinto* 
nienfem cum Archiepifcopatu per inju-
riam poflideret, vi vente equidemRober-* 
to Archiepifcopo aflumptum: Dein quôd 
Roberti durante 2sxilio,feu iniquâÉjeo* 
tione in Miflàrum çelebratione ejus PaU 
lio uteretnr ; Denique & quia à Benedi-
fto, quem fac ; Rom. Ecclefïa anathema-
te percufîèrat, Pallium accepit. Ita Af. 
L.Bail in annum 1069, deConçiHo Vinton* 
plura fiinius &c Hermanfredus adftitit & 
Conciiio Cabillonenfi ao 1 Qj2.eoç Tbef. jt* 
neB : Dom:Marrene. Tom : 7. 
Caeterùm Epifcopum hune , nempe 
Hermanfredum, mifîumà Nicolao Papa, 
dicunt quoque interfuifîè inauguration! 
Philippi Regis Francorum I. quam in 
praefentia Parentis ejus Henrjci perfecit 
in Metropolitana Rhemorum Gervafïus 
deBellémeArchiepifcopus loci ,diePen-
Jgçoftes, feu 2,3. Maij anno iof^, quem 
demum, mortuo Parente rerum potitus, 
Philippus creavit Regni Cancellarium , 
dico, Gervalïum. Çbijfletius : Morerus fèo l 
Çervais &ç. 
Perhibetur infuper ex tabulis authen» 
ticis, feu Iqftrumento in Caftro Valerias 
affervato, Henriçum Romanorum Regem 
folicitationeConjugis fiijeBerthse Otho* 
nis in Italia Marchionis filiae, & Spiren-» 
fis, atque Burchardi Laufànenfïs .Épifco-, 
porum perpétua donatione tradidiflc di-
clo Hcrmanftedo feu Ecelefiae Seduneniï 
geminas Chartas feu Cortes ùt vocant, 
quas in Beneficium retinuerat, Natriam 
& Leucam cum omnibus appendenti» 
bus &c. Moguntia; 1079, 3. Kai : Jan, 
quam proinde eximij meriti vir rue» 
rit Hermanfredus , quàmque Summo 
Pontifici, & Henrico Imperatori charus, 
ex prsecitatis ablegatione , & donatiope 
haud obfcurè colligitur. 
At mirabitur itidem aliquis , quâ ra-
tione id evenerit, ut variorum in Val* 
leoti Ditione locorum , Pagorùmque 
Dominia ifcclefijs piâ Regum liberàlita-
te contradita, jam ad hune , jam ilium 
Poflèflorem lint devoluta ? Siquidem 
Ipfo« 
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Ipforum nonnulla jam anterïoribus fa;-
culis tum à Sigifmundo, cum & fubinde 
à Rudolpho Burgundise Regibus Cceno-
bio Agaunenfi in Benefidum data poft-
modum ad menfam £pifcopalem Suc-
ceflbrum Principum largitione beneficâ 
funt devoluta, quam enim exercuk do-
nationem Henricus in Hermanfredum, 
jam anteriùs liberal! munere Rudolphi 
Regis facia erat Agaunenfi Monafterio âo 
1014. Regni autem XXIV. & itidem 
quam hic praeftitit eidem Cœnobio, jam 
fruébus erat munificentiêe SigifmundiRe-
gis quo ad complura Dominia : hinc ip* 
fum autographum Diplomatie Rudol-
phi praefati, quod ipfe fixis oculis, & at-
tenta mente luftravi , munitum figilio 
Regio, addito Signeto, ùt vocant, & în-
fcriptione hac : Signum pradari, aefere-
niflîmi Regis Rudoïpki tic fcnat : quorum 
( id eft-, Hermingardis Reginae & £pifco-
porum Sedunen. Laufanen, Geneven. 
Lugdunen. Auguften. ) Petitionibm benig-
ne annuentes Donamus, imo ab Antecejjoribus 
data reddimus tarn Ecclsßa Agaunen. quam 
Fratribm ibi DEo &fan3o Mauritio famu-
lantibus . • • * • . . Lußriacum, Vott-
vrejum 
vreyum fe-c. &c ex quo colligere licet , 
Ejufmodi Donaria inter bellorum ftrepi-
tus , Regûmque in Burgundiam Domi-
nantium mutationes elle iicclelïjs vi ab-
lata,aut vijs alijs ad Eos devoluta : nar-
rant equidem paffim Hiftoriographi, 
cùm Rudolphus I. circa annum 8§8. A-
gauni Procerum , & jEpifeoporum con-
fenfu eflet unftus in Regem transjura-
num,\tunc Arnulphum Nepotem Ludo-
vici germanici, qui Imperij Rom : habe-
nas amimpferat ,.gravia bella eidem Ru-
dolpho intulific , tametfî hune munitis 
a natura Alpium rupibus apud Veragros 
feÇe tuentem,pellere regno non potuit, 
fed & abinde fecutis beïlis cruentis , & 
Provinciarum vaftationibus,Regûmque 
in eas dominantium mutationibus con-
tigit, ut nonnuila ad ïmperatorem per-
venerint,quas Henricus prœfatus Jïccle-
fise Sedunenlï demum elargitus eft, in-
tcllige, quoad dominium utile, ùt vocant, 
nam quô ad jura praefecturœ & Regalia 
nullus dubito , quin alias ad J^pifcopa-
tum pertinuerint. Haïcalijs non vifis, 
& judicio duntaxat meo tanquam in re 
antiquâ nequé paffim nota. „ 
* 
Circa annum 11 op. feu initio Saeeu* 
H XII. D. Bernardus a Menthone nation 
ne Allobrox $ Canonieus Regularis, & Ar* 
chidiacönus Cathedralis iscclefise Augu-
ften. orationis aflîduitatej vitîe arpentâ-
t e s ardenri inproximumcharitateDae«» 
monibus formidabilis , commînuto Jo-
vis olympici fimulachro,eversâque Co-
lumnâ,Jovit oculus di&â, ex quibus Dae-
mon refpondens homines errore deti-
nebat ,in ipib Alpium Pœninarum iugo 
nunc ~MonsS. .B?r#<m# äuneupatö,DioG-
cefis Sedunen. apud Veragros, tuncDu-
ci,feu Coîïïiti Sabaudiae fubjec^os ,nunc 
Reipubiicae Valleiïae, fundavit Ecclefïam, 
& hofpitale Monafterium Canonicorum 
Regularium, adjuratis primàm loci Das-
monibus, & in afpera,atque in via Mon-
tium relegatis , quo in hofpkali Cosno-
bio ctiamnum exVallefianorum pouffr* 
mum , alioramque prœfertim Helvetia
 $ 
Burgundias &c. Benefà&orum pijs largi-
tionibus quotidiani fümptüs & perma«* 
gni fiunt ad Hofpitum illac tranfeun-
tium cujufcunque nationis,conditionis, 
Religionis, & utriufque fexûs fuftenta-
tionem gratis faciendam5 vacante autem 
Prs-
Pra^jtefiti fede nunc prseeft huic Mona* 
fterio & Congregationi Dom. Fran : Mi* 
ehelod ValleHus Apoftoiica Provifionö 
démentis P.* XII.fei. record: deputatus 
ab anno 173 3* 
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ContinelfacraGeßaEpifcoperumufque 
ad Sxcuium XV» 
II rT #d feriem redeamus Epifcoporurri, ^poft Hermanfredum occurrit äs 1074, 
Gerardus,aiijs Giraidus, eui Gfegonus 
VII. Pontifex Max. anno 10S8. fcripfit E-
piftolam /. 1. Epi 67. qua Sumraus hie 
Pontifex Arnoldo Maurianenli, Herman-
no Cardinali, Hugoni Dienii, itemGra* 
tianopolitano,&Sedunenii nempc diclo 
Giraldo Epifcopis Caufam commiiit inter 
Divionenfem & fruâuarienfem Abbates 
eontroverfam. Gallia Cbrifliana Sam» 
martb : in Maurianenß, & Sedunenfi Epif. 
ctpif. . J 
Jam binis Epifcopis intercalates, quo* 
dabit Syllabus in fine , rexit Eccleliam 
Sedunenfem Gucrinus : Is Muffiponte 
Lotharingie nobili genere natu*, ab A* 
dolef-
dolefcentia fuâ mundi contemptuêtf, & 
monafticse vit« amore fuccenfus , cum 
primùm per setatem licuit, in Monafte-
rio Alpium Religiofo Ordirii nomen de-
dit, dein Abbas creatus , ad perfections 
vite rationem fub Regula Ciftertieniïum 
Cœnobitas compofuit,adicitis illuc Au-
thore Bernardo jam tunc fanctlcate claro 
Monachis pijs ê Clarevallenù* afceterio, 
cujus idcirco vîgilantise etiarrt in prove-
ctâ aetate inderîcientis elogium inftituic 
Divus Bernardus litteris ad £um datis4 
Interim de viri lanciitate ita in omnem 
viciniam përvafït opinio, ut anno 1138. 
ad revendant Sedunenfem Eccleitam in 
locura defuncH Edmundiispifcapi fuerit 
fufïeclus, quod onus fufcepit invitus, 
nec niù* hortante Pontifice Max : Inno-
centio II. fecutis itidem litteris D. Ber-
nardi ad Monachos Alpium, quibus pro-
moto jam ad Epifcopatum Guerino Ab« 
bate , u t in fufceptse obfervantioris vit« 
Inftituto perfifterent, vehementer hor-
ta tur ,& exftimuîatjufiis illis verbis Pro-
phetse \Elet>atm eft Sol, ô" Lunaßetit in 
orâine fus. Item Sequimini Patrem,Imitàto-
res ejut eftatejtcuà &ipfe Çbrijlu Ouerinus 
au-
autem confuetâ vivendi ratione prope 
nihil immutatâ in id totus incubuic, ut 
collapfam Gleri difciplinam inftauraret, 
& commifli Populi mores commutaret 
in meliores. Reftitutionem quorum-
dam jurium Ecclefïœ Sedunen; procura-
vie , adjutoribus ad id Epifcopis Petro 
Taranta(Î£B, Humberto Auguftœ , & Ai-
lodo Maurianœ, de quâ memini in opu£ 
culo Çoncil. : Epaun : §. VI. Ipfe veto 
£pifcopus prifeam vitae rationem nun-
quam non cordi infixam retinens, iden-
tidem adibat Alpium folitudinem , feu 
Monafterium , è quo cum femei redire 
Sedunum niteretur mulas in{ïdens,miris 
modis progredi impeditum fe vidit: Qua-
re vir DEi, Numinis nutum è prodigio 
intelligens , ad Cœriobium regreditur ê 
veftigio , moxque incidit in morbum , 
quô pientiffimè obijt 6. Jan. anno ùt 
nonnulli arbitrantur. 1142. vel tardiùs, 
ùt veriùs (èntiunt alij , nam eo primùm 
anno Petrus pervenit ad Archiepi(copa-
tum , quem refert Morerus fuiflè Defen-
forem Alexandri III. P.* &c. qui Petrus 
demum à Cocleftino III. SS.ram numéro 
relatus, fuerit ano 1191. anus proin 1142. 
K il 
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ù fuit primus Dignitatis Petri, & ultimus 
vit« Guerini, eundem neceiïè eft & fuif-
le annum Pacificationis inter Guerinum 
Epifcopum & Amedeum Sabaudise Co-
mitem.. Hœecinean iatis cohasreantPru-
dentûm committo examini : Huic San-
ö o proin coacvi fuêre Epifcopi fanétita-
te ,& viciniâ con jun&i, Petrus Taranta-
iîen., & Amedeus Laufanenf, Cataiogo 
SS"MB pariter adfcriptus ; de quibus Mo-
rerus irho : Amedét Evéque de Laufanne : 
Item : Pierre Archevêque de Tarantaifi. ex 
Bolland: Baillet vies des Saints. Cbaß:Mar-. 
tjr: torn: I « pag.90. Epiß.fanBiBernardi 2f 5. 
Caeterùm Beatum Guerinum no-
ftrumjcui in choroEcclefiaeAlpium ere« 
xêre tumulum marmoreum', quatuor 
coiuminibus infiftentem,venerantur co-
piofo afHuxu vicini populi miraculis da-
rum, & etiam folo attaétu clavis, quam 
Eidem à Papa donatam dicunt, prodi-
giofum in fanandis tarn pecoribus, quàm 
hominibus , ut nôrunt finitimse Provin-
cias Burgundise,VaUefia», Sabaudiee, Fri-
burgi Helveciorum & aliae. Petrus le 
2$aim in vit à S. Guerini : Cbren : lib : Epifi-
cQgatùs Sedunm* 
i§ ( ö ) % ift 
Temporibus histranfijt hac PapäEu-
genius III. faciens iter in Galliam * in eâ* 
dem cofniter receptus à Ludovico Rege# 
quo in itinere, & tranlitu per Vallefiarri 
confecravit Eugenius noviter extruétarri 
Ecclefïam S.Mauritij Agaunen. ano 1146* 
ido nempe fui Pontificatûs S.kal: Jan.3fo-
rerus in Eugenio III. Annal: Cxnob. Agaunem 
Casterum poft Guerinum confeqüi-
tur fuo ordine Ludovicüs Sedunenfis E* 
pifcopus,quiAgauni cum AmedeoEpif-
eopo Laufancnfi interfuit Aclui donatio-
nis Tabulae 60. marcarum auri faéfoe A* 
medeo Comiti Sabaudise procefliiro ad 
Cruciatam hyerofoiymkanam. lib. cbron : 
Cüenob, Agaun. Caff).Lang. I. i.e.l. a. 4. E* 
contra Humbertus dicti Amcdei Comi* 
tis filius prœfentibusijfdem Epifcopis Lu-
dovico nortro & Amedeo Laufanen. ao 
11 fo. relaxavit Cocnobio Agaunen. va-
dimonium de Bagnes cum curtibmfids, ÙÊ 
vocant i Amedcus autem hie Läüfanen.. 
Epifcopus j ante Abbas- altae comb« Ci* 
ftertienf. Ordinis fcripfit Homilias o&o 
in laudem B. V. impreflas inter opera 
Leonis, Chryfologi, Fulgentijj obiit 1 rf 9-
inSS.rum Cataloguai relatus. Epifomï 
K % ehro* 
chronoî : ai 1735-. G*//. Chrißiana Samrnart. 
in Laujanen. Epîfcopo. 
Dcnuô hie intervenicntibus binis E-
pifcopis,quorum nomina exhibée fylla-
bus in fine , fuccedit Wiilielmus , alijs 
Wilhelmus Sedunorum ispifcopus, & 
Abbas Agauncn: hunc magna fagacitate 
ac virtute virum perhibent Décimas 
quafdam donâffe Capitulo Sedunen., Pe-
tro ,& Aymone Fratribus,ac fororeBo-
fona annuentibu« : donâfle & facra quee-
dam lipfana MM. Thebœorum Coilegio 
Canonicorum ismbraci in Pago Tiguri-
no perhiberi dicunt ejufdem Yiztzvh.chro: 
lib: CaflriEpifcopalis Afajeria : Jo/ias Simle» 
rus I. 2. VaUefix, 
JamCononoccurritSedunenfisEpif-
copus,qui interfuit Concilio Lateranen-
iï generali anno 1179. f.Martij, & fub-
fcripüt fe ex Provincia Tarantajiana Sedu-
nenfim Epifiopum, Concilio inquam , ge-
nerali (üb Alexandra III. convocato ad 
reformandos mores , atque fchifma tol-
lendum Friderici I. Imperatoris , qui 
fummo Pontîfici très Antipapas oppo-
fuerat fub nominibus Viétoris IV. Pa-
fchalis III. & Calixti I1L Mtrems in La-
tera-
teranen. Cone : III. generali. Foreßi,hu)us 
quoque Epifcopi Cononis extant pac-
tionis a&us cum Wullielmo dc Turre fu-
pef civilegio in annum r i S i-
SequiturCononem alter Williclmu«, 
cui Henricus VI. Romanorum Rex con-
firmavit jura £pifcopatus Sedunen. & 
de ijs invefiivit ano 11S5. apud Bafileam 
Konis Maij, Regni autem anno XX. quo« 
niam yero is prafuit & AbbatiasAgaunen-
i\, viHtaturus Prioratum define muro di-
âum in Burgundiâ, eidem Abbati» jure 
annexum, vitâ illic funftus efle perhibe-
tue, fepultus ibidem loci ante altare ma-
jus. Ex lie: chron: &Necrolog: tamCafiri 
JZpifcopalis Majori*, quàm Agaunen. Cœnoi : 
Binis itidem intercalatis Epifcopis, 
quos indicabit Syllabus, ob vius eftNan-
telmus, alijs Nantelinus ; Is rexit Sedu-
nenfem Ecclefiam anno 1158. quo inter-
fuit cum Nantelmo Gebènnen. Ispifcopo 
amicje PaiHonis a&ui inter Thomam 
Humberti Comitis Maurianenfis Filium, 
& Guntherum Abbatem Agaunen. ra-
tione Vallis de Bagnes tefte inter alios 
Wullielmo Decano Sedunenf. idcirco 
non polïum Eorum accedere opinion!, 
qui 
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qui ex Necrologio quodamNantelmum 
affigunt an. i2f§. nam idem Nantelmus 
nofter & fuit prçefens donationi villae de 
Vinfes per Bofonem de Sirro faéta?, in 
«quod tempus càm conveniant Idem 
Nantelmus,Guntherus, Wullielmus, & 
Bofo, non eft ratio, ob quam à recepto 
Epifcoporum fyllabo defçiicamus ; Eun-
dem Nantelmum fuiffe & Prœpofitum 
Ecclefi« Laufanenfis perhibent Tabulas j 
valerian?©. 
Jam bini iterum ß prsetereantur Se« 
dunorum £pifcopiGuillielmus,& Veri-
nus , uterque de Saillone (namquse pro 
tuendisPrasfeéfcurae juribus pra;clarè gef-
fit Verinus , ftrenuè juvantibus Patrio-. 
t is,non funt hujus loci)oççurritLand« 
ricus , de quo juvat meminiflè illius 
Çanonis , qui habetur c. cum nofirû 
de Conçeff; Vrah, ô* Ecçle/ïa non vac : 
Ubi Innocent: P,a III. an» 1216. qui erat 
ijltimus ejus Pontifîçatûs, fcribit Bafiîeen-
fi £pifcopo, ut Epifcopum Sedunenfem 
( Landriçus erat ) ad refïgnandamPrEepo-
iîturam Laufanenfem, ad quam ipfe Lau« 
ihnen. Epifcopus, & Canonici, etiamiï ak 
fumptus efiçt Landriçus ad §edunen. E« 
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pifcopatum, denuoiîum elegerant, ita 
ut illam, ficut antè,poffideret, compel-
lat ,ni(ï exlndulgentiâ fedis Apoftolicae , 
vcl ex neceflària causa aliquâ Ei conceG-
fam efiè oftenderit : tibi in notis : Poß-
quam Dm Sedunen. Epijcopus , qui Prtepoß-
tus juerat Laufanenßs, fuit in Epifcopum 
conjecratus, Laufanenfe Capitulum Ei Pra~ 
pofituram illam Herum cenceßit habendum, in 
hoc utilitatem Eccleß/eßtx , necnon & anti-
quam confuetudinem attendentes &c. Caste-
rum Landricum fuifîè Epifcopum jam an. 
i2if . conftat ex Tra&atu ejufdem anni 
inter ipfum, &£cclefiam Agaun. 3. Id : 
7bris Item de hoc Ispifcopo authenticis 
icripturis habetur, quôd illius tempore, 
videlicet anno 123?. xv, Kal: Junij Ay-
mo Comes Sabaudiae agnôrit .Caftrum , 
de la Seya di&um, pertinere ad Zcclcfiam 
Sedunen. paratus demoliri alteram, nem-
pe de Monte hordeo , quod in Territo-
rio ejufdem Ecclefia» conftruxiiïè convi-
£fcus fatebatur. DeLandrico quoque af-
firmant nonnulli, adftitiflè ilium Conci-
lio Romano anno,ùt arbitror, 1210. nam 
pro comperto habetur, Inocentium III. 
Summum Pontificem 3. kal. Maij fcrip-
m 
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fîfîè adispifcopos Tarantafienfis Provint ' 
eise , è quâ hauddubiè erat & Landricus 
nofter. 
Landricum fecutus eft inEpifcopatu 
!§ofo de Grandes , ùt liquet ex aclu au, 
thentico, quo is jïcciefia: Sedunenfi, & 
menfsEj&pifcopali donavit,quidquid ju* 
re haereditario poflidebat à Mafîbna ftu 
perius in Paroçcijs de Morgiâ, Aragno, 
Conches. Item quidquid infra Caftrum 
de Granges, ita ut haeredes fui de Gran* 
ges omnia reeiperent in feudum ab Epik 
copoita an. 1241. ex quo patefeit error 
Forum, qui Bofonem Petro Tarantafien. 
Archiepifcopo coïevum aiTerunt, adeo» 
que Garino jEpifcopo antecefBfle, tiqui-
dem hie arbiter extitit cum Petro prœ-
fato in a£tu arnicas Conventions inter 
Agaunen £ccleiiam,& Guidonem de A-
lingioinitse Salvani v. kal: Martij an.i 138. 
feu circa ,regnanteConrado Rege, inter-
venientibus quoque Auguftenfi, & Mau-
rianenfi Epifcopis : obijt Bofo redux ex 
peregrinatione Hyerofolimitana , prid: 
kal;Feb ExNecrolog: Valeria. 
Multa a&a funt apud Vallenfes,&ar-
dua Henrico de Raroniâ Epifcopo , fed 
noa 
pon funt hujus loci , illud potius hue 
pertinet, quod afleverant libti chron : 
Caftri ispifcopalis Majorise , & Galiia 
Chriftiana in SjlvaneBen. Efifiope apud 
Sarnmarth : in annum 1264, his tempo-
ribus donatum eue S. Ludovico Galiia-
rum Régi brachium fïniftrum S. Ducis 
Mauririj, & corpora Sociorum omnino 
quatuordecim , delata Sylvane&um ad 
SaçeUum Regium, quorum honori, cùm 
affluxum devoti populi non caperet Sa-
pellum , Rex extrui demum curavit Ec-
çlefiam Canonicorum , annexam Eccle-
fise Agauncnfi, prsefente Roberto Epifco-
po Sylvaneéten. ereétus eft de hoc aétus 
apud Crifpianum an. 1264. menfe Mar-
tio : Sed & Henricô Epifcopô editus ex-
tat actus quifpiam apud S.Germanum an. 
1271. i?.Kal. Maij. 
Subfequitur Rudolphus de Vallepellina, 
de quo habetur traétatus cum Cœno-
bio Agaunen. de anno 1272. pridie Kai. 
Oétob. editus apud faxa ratione Eccle-
fiarum curatarum Cocnobij ejufdem. 
Rudolpho autem fucceffit Petrus de 
Orens , feu ùt malunt aliqui, deHerens, 
de quo perhibent, an. 1282. menfe Xbri 
K f inî-
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ïnivifle fœdus folemne cum neo-.Ele5to 
Epifcopo Curienlï Friderico Comité de 
Monteforti, focdus, inquam , mutuum, 
& vel maxime acceptu m Friderici Fratri-
bus, Willheimo Abbati Sangallenfi, Hen-
rico Prœporîto Curienfï, Rudolpho Co-
miti de Montfort, Uirico, feu Udalrico 
Comiti Bregentij , Hugoni &c. Joannes 
Gulerus de Veineck in defcript : Rbxtitt c: 10. 
ebron : lib : Ssdunen : Ecccleßz, & pafftm re-
ruin Helvetiarum fcriptores. £xtat & alius 
actus ejus de an. 1287. fer:4..antefeftum 
S. Valentini Seduni editus. Idem Petrus 
fertur habuifle fratrem Gerard urn no-
mine Decanum Vaierise &CantoremLau-> 
fanenf. 
Qua» egit Succeflbr Petri Bonifacius 
deChalland , ftrenuâ Patriotarum opera 
adjutus , fpeétant potiffimùm ad hifto-
riam prophanam, quae proin ùtùt peren-
nibus dignaencomijs,tacitus prjetereo, 
ad facra au*"em pertinent Indulgentia; 40. 
dierum perpétua; à Bonifacio conceffe 
ijs omnibus, & fingulis , qui ad cereos 
honori SS. Mauritij & Sociorum arfuros 
tribuerint aliquid in Zcclefia Agaunen-
fis Cosnobij. Ita pridie Kal : Xbris anno 
130 j . Jam 
m c © > m . *« 
Jam obvius fit Aymo de Caftellione, 
eui Clemens P.a V. negotium commifit 
pro rei ajquitate affignandi, ieu uniendi 
Uïnfidleniï Monafterio binas Parochiäs 
Meylan & Sarmenjhrff junélâ ad id ope-
ra Abbatum £ngelbergas, & S. Biafiij an. 
ï 3 I o.Hartmann in Annal: Herein: apud Cafp: 
J^ang. loc eit : Supremas Tabulas condi-
dit Infirmus in Caftro ïurbilionis anno 
132^. 6. Id.Julij, & obijt i7.Kal: Aug: 
anni ejufdem ex Nccrol : Valerias. 
Aymonem , folo Petro Epifcopo in-
termedio, fequitur Aymo, nempe iltum 
de Caftellione Vallis Auguftse Pretorias, 
alter de Turre potenti apud Vallcnfes 
profapia natus ; hic permutât an. 1326. 
Prioratum valus Illiacze Montheolenfîs 
cum &proPrioratu Parochiali Gerundae 
Sirranorum 1 f. Jan. fpiritualia fpiritua-
libus commutando initâ pa&ione cum 
Abbate , & Monafterio de Abundantiâ , 
ad quos di&um Prioratum pertinuiflè 
conftat. Hinc, ùt non erat incelebris jam 
jllâ setate OrdoS.Brunonis,Idem Aymo 
Epifcopus eundem ad ici vit in Dioccefiti 
fuam, & an. 1 ? 31. 19 J a n . unà cum ne-
pote Ejus Petro de Xurre , Drlo Ca* 
ftel-
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fteilionis , &'Domicello Joanne dc An» 
nivilio fundavit iiiic loci Monafterium 
Carthurianorum concefsâ illis ZTcclefia , 
& Prioratu Gerunds , deditque in Do» 
tern, annuumque provencum, & ad Mo-
nachorum fuftentationemtotam Çriflam, 
ùt vocant, feu Territorium loci Gerun-
dse cum varijs per varia loca alia reddi-
tibus, cenfibus &c. Merum tamen Impe* 
Hum Crißa Mbi, atque fuis in ipifcopatu 
Succeßbribus retinens. At nequaquam 
diu fubftitit Ordo Carthu'ianus in Val-
lefiâ,nam bellis & calamitatibus,necnon 
inediâ preflî Gerundenfes Ccenobits; 
fpontè locum deferuêre, prsefertimquôd 
Sac« Ordinis Regulam illis loci, ac tem-
porum duriorum conjun&ionibus ob-
fervarc non pofle diéritarent, ex charto-
pbjlacio Gerundana Eceleßt, & lib : ehr on I 
Caßri Episcopalis Major ice. 
Aymoni fucceffit Philippus Gafto-
nius, feu de Gallons ano i 33S. 8. Junij 
€x Tabulis vaticani, quern autem Epif-
copatum nempe Sedunenfem refignavit 
an. 1342. ad Nicienfem Archïiîpifcopa-
tum evedlus , hunc annumerat Gallia 
Chrifliana Sammarth : £pifcopis Nicien-
iibus 
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fibus poftGuiiitrîmum A m efi n i îftis ver-
bis : Pbilippus Gajhnius ( Gajions} ex Epif> 
topo Sedunenfi bue tramlatus an. i 342. 
Hune fecutus eft è Tavellianâ fami-
lia Guicciardus Tavelli de Granges, vir 
eximiâ pietate, & fumis virtutibus prœ-
ditus ; hic Sedanenfe Caftrum Majeriœ 
didtum à nob: Bartholomœo deGrilïaco 
Majore Sedunenfi, & Con-Domino Batij 
iîccldiae Sedunenfi acquifîvit ereéco ad 
id in feriptisdocumente» in axcefeta iç. 
Jan. 1372. graves autem à varijs vexa-
tiones pailbs, ac perfecutiones , gravio-
rem tandem, & extremam fubik ab An-
tonio de Turre Milite, qui eflfra&is val-
vis Sstœ Caftri pientifîîmum Antiftitcm, 
ejuldémquc Capellanum , forte perfol« 
vendo horis matutinis Penfo canonico 
vacantes , impio , atque crudeli afîultu 
prehenlbs êCaftro, & prsealtâ , cui inae-
dificatum eft, rupe praecipites dédit, at-
que ità infontes enecuit an. 137?. v 1 .id: 
Aug: : Caufam nefandi Parricidij , qui 
facinus recenfent,in eo conftituunt, quod, 
Epifcopus aliqua feu Prasdia , feu Jura 
Ecclefïas Sedunenfi falva vellet, ac tueri 
conarctur, quse econtra Antonius pra;-* 
fatus 
fatus fibi vendicabat. hh;cbron: Caßri E> 
fifcopalis Ma]. & Arcis Vahrice Can : Se* 
dun. Henr : Murer in Helv: Sta. 
Interim Clero, & Populo indignant 
fui Praefulis necern animitus dolentibus 
curatum eft utriûfque funus in Cathe-
draliEcclefia, Se quà votis , quà & obla-
tionibus defun&i JEpifcopi tanquam 
Martyris fepulchrum adornatum. iniu-
per crudelem £pifcopi necem publico 
Cohfïiio ftacueruncSeduni vindicare, & 
colleéïîs fuorura copiis Antonio , ac fe* 
quacibus Ejus bellum inférant , quo 
commiiGs iteratis pr<elijsadverfusAnto-
nium,& qui in ejus fuppetias vénérant, 
viétores faéti, arces tandem, & Cadra 
Turrianse famiiiae invadunt, ac demo-
liuntur , atque ita eversâ potentiâTur-
rianâ,familia extinctâ, & opibus difper« 
lis Pax & tranquillitas Vallenßum eft 
fubfecuta. Piuribus vaftationes has, & 
tumultus beliicos defcribit Joßas 1.1, de 
Vaüef: Caeterùm eôdem Guitfchardo 
Ecelefïam Sedunen. régente traniîjt per 
Vallefiam noftram Imperator Carol us 
IV. ,Avenîone redux, ubi SumumPon-
|iiiceraUrbanum V. inv i ta t aâo i ?6f> 
Agau-
Âgauni fac.Lipfana Thebœorum MM:& 
S.M. Sigii'raundi, ac filiorum ejus fum-
mo pietatis exemplo vcneratus , & do-
natus aliquot infignibus Reiiquijs ,- fuse 
in eofdem piœ liberalitatis Iniïgnia,pre-
tiofa Don aria reliquit. Annal : Oxntb : A-
gaun. Henricm jbfurer in vit a S.Sigifmundi. 
rcgendae verô SedunenfiEcclefifô fucce£-
fît Edoardus de Sabaudiâ an. 1376.Fiiius 
PhiJippi Principis Pedemonti}, Achajae, 
& Moreœ , cujus duo quoque Germanï 
fusrant Epifcopi Thomas, & Amedeus,. 
ille Taurinenlîs, hic Maurianeniis,& Lau-
fanenfïs. Fuit autem Edoardus nofter 
prirnùm Cœnobita Ordinis S. Benedict, 
Burgeti Prior , dein Abbas S. Jufti Secu-
ta; , Bellicenfis dein Epifcopus » ac dé-
muni Seduneniïs , poftremùm verô Ar-
chiepifcopus Tarantafienfîs , etiam Sa-
cro Cardinalium Collegio annumeratus. 
\tz Philibert; Pingonim in arb;gentil: Sabr 
Prim : Morerus ^bo : Savoye tit : Suecejßon 
chronologique n° Xl.-fybo: Philippe de Savoie. 
Üdoardus confecrationis munus im-
pendit Ecclefîœ S. Sigifmundi Agaun. & 
SM Martyris iac. Reliquias honore publi-
co colendas expoiuit concefîis in per» 
PS* 
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petuum quovïs anniverfario dedication 
nis die XL. dierum Indulgentijs iub if. 
0£t.ani 13So. e'dito fuper hoc in icriptis 
folemni monumento Gutrato Abbate. 
Quag autem gefta funt hunc inter E-
pifcopum,& Patriotas Vallelîj non funt 
hujus loci , & pertinent ad bellicos tu-
multus anni 1384. quo nimirum ano A-
medei rubri Comitis Sabaudiae opera re-
fbtutus eft Edoardus in Caftra fedis EpK~ 
copalis , hanc tarnen biennio polt , feu 
an, 1386.quod pace perfruiinterVaHen-
fes non ponet,deferuit, promotus illico 
ad Archiepifcopatum Tarantafienf. dixi 
autem, reftitutum efFe fediEpifcopaliper 
Amedeum rubrum fîlium Amedei comes 
viridis dieti, de quo Pingonius cit : ait : . . 
Sine fede Sedunut 
Hoc ßne Paflor erat. Succeiîît 
enim Amedeus ruber Parenti iuo in 
Regimine anno 13S3. & mox Edo-
ardum reftituit nempe anno fequcnti 
1384. initâ , & jurejurando firmatâ pac-
tione inter Amedeum ipfum , & Patrio-
tas Vallerij fupra Rupem Valeriee ante 
portam majorem Caftri Canonicorum 
Sedunen. Hunc proin Amedeum Filium 
Comitis viridis erroneo calcuio Fratrem 
Edcmtdt dicit Simlerus cit: ,nam isdöär-
dus nofter Patrem habuit Philippurn A-
chaise Principem, qüipröin & Pater ex-
tititAmcdeiDucis copiärüm contra Val-
lefÏGS,fed hic tatnetfi pro ^gnatofüo A-
medeo rubro copijs imperabat * rerun! 
tameü Sabaudias non potiebatur. Hind 
ifto extin&o art* i35>i*SabâudiaB Adrtiini-
ftratioöem nacta eft Bona ejus conjüx 
pro Succefloce Filiö Amedeo Minorenni $ 
di&o fubinde Pacifico extarttibus de ano 
1392* Paeis initse documerttis inter Bonam 
Sabaudife Cofflitem ex Una* ôtHumber-
tum de Billiens Ispifcopum *. âtqué Pa-
triotas Vallefij parte ex altera. 
Sccutis dein inispifcopatü binisGüi-
liclmîs de Râronia poft Humbërtum,cùnî 
Eorum primus cognoffiento I^HÄS lpfütti 
Epifcopatum ex ceffione Henrici de 
Blanches, quem pras fenio cenfebätttin-
eptum recüperandae Terra; jEccletiae Se-
dunenfis, fuicepiiïec, & aliquot änfiis ad« 
miniftrâiîèt « fupremum diem obiifle di-
citur in Caftro Betet conditis illic ultima» 
Voluntatis Tabelle an. 14O2* ±7*Mäii qui 
& ibidem cöfltUlkOrdines facröS.6, Maij 
anno 139p* ex Annal : Caßri Valerie, 
L Gut-
Guilielmus alter prsefati Epifcopi ne-
pos, Guicciardi Ballivi Filius, cum vitïe, 
& Regiminis defeclibus laboraret,Con-
firmationem Ele&ionis ad Epifcopatum 
dicunt non obtinuifiè : Sub Eo tamen 
ipfum inter,acPatriotas ex unâ,& inter 
Sabaudise Ducem Amedeum parte ex al-
tera initus eft Pads Traitatus an. 141c. 
& alter alteri idem nempe Guilielmus, 
& Amedeus fibi mutuis oneribus Ho-
magia praeftitêre Agauni 141c. iS. 7bris. 
Faétus autem Guilielmus invifus Patrio-
tis,ortifque tumuîtibus in Valleiiâ,con-
fuluit tibi fugâ ad Bernâtes, quorum ci-
vis erat,an. 1417. quoipfoanno dicunt 
interfuiffe concilioConftantienfi. Cse-
terùm huncGuiliclmumSimierus /. 2. de 
Vaüeßa opinionem Stumprij fecutus , 
cenfet effeeundem,qui rexit demumSe-
dunenfem Eccletiam poft Andrseam de 
Gualdo, qui finito di&iAndneae potiori 
operâ , bello Raroniano fedi £pifcopali 
reftitutus fuerit. At verô cohserere htec 
non pofTe oftendam , fequentibus ratio-
nibus inftru&us ,* I. Syllabus uniformis 
Epifcoporum non tantùm non meminic 
çflè cundem, fed Anteceiîbrem Andre* 
Guit-
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Guitfchardi de Raroniâ Ballivi filium 
nuneupat, cum doceat ecôntra, fipiieo-
po Succefîbri Parentes fuiflè iEgidium 
de Raronia, & Ifabellam de Syllinen. IL 
Ute anno 1417. ex Arce Seta dimiflus, & 
Bernam profugus, invitatur äno eodem 
ad* Concilium Gonftantien. pro eligendo 
Summo Poncifice, & ne quid detrimen-
ti ex abfentiâ fuâ patereturDiœcefis,vi-
ros cônftituit à varijs ofKcijs Regimes 
Epifcopaîis tefte Inftrumento ad id e-
reéro i.O&ob. anniprajcitatiCùmautem 
perfèverarent etiamnum turbse in Valle-
lïa, mifït hue Concilium Andraeam de 
Gualdo,qui vicario nomine adminiftra« 
ret£pifcopatu, à quo demum an. 1424. 
1 S. Ô£k. emanavit fententia £xcommu-
nicationis in eundem prœtenfum Eiec-
tum Guilielmum tanquam Turbatorem 
Patriae, & iipifcopatûs &c. 
Litteris denique £ugcnij P.x IV. ano 
primo Pontificates feu 144 1. Andra?as in-
ftituitur Sedunenfîs Epifcopus , qui an-
te vicariam tantùm operam navabat re-
guhdse Sedunenfi Ecclefïœ, hinein pac-
tis convenus inter Andraeam , & Valle-
fianos an. i43f« 2. Martij , is non jam 
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Adminiftratoris nomine venit, Ted J?pï£ 
copi, quse utique innuunt vixifTe Gui« 
lielmum Sedunenfem Ele£tum, feu Ispif-
copum ufquead 1431. quo Andrseas fuit 
creatus Epifcopus. III. Guilielmus An-
dreas Succefïor ^Egidij ac Ifabellas Filius 
Confirmationis litteras obtinuit tarn ab 
Eugenio IV, qui eum dicit in Diacona-
tûs Ordine conftitutum fub data Bono-
nise 4-Non: Jun. 1437,quàm àBatileen« 
iï Synodo fub x i . Sept: 1435». Bafiiese, 
quin meminerint ullo modo prions cu-
jufdam Eleftionis , feu prseviae ad And-
rsB£B Adminiftrationem , fed pofterioris 
ejufdem Andrseae obitu. IV. Andmze 
Succefïbrem , cum eligeretur, fuiilè 
tantùm trecennem docet vêtus. .Epita-
phium honoribus utriûfque incifum 
lapidi murali Cathedralis Êccleiïte , 
quo folo teftimonio auöertut omnis 
dubitatio in re propofïtâ : quin & con-
fiât infuper ex litt : Synodi Bafîieen. 
datis 5-.Id: Julij 1438. Guilielmum Suc-
cefïbrem Andraese confentire fui ipßut ad 
£pifcopatum Ele&ioni noluiiîè, nifi Ec-
clefîjeSeduneniis jura redintegrarentur, 
cum AntecelFor sle&us yice-verià Ele-
étio-
érionem de fe ta&am remis, ut vocaut, 
atque quadrigis tueri çonaretur,quochv 
ca ob natas hoc tempore turbas,& mo-
tus bcllicos in Valiefiâ, Guilielmo de-
mum Bernseagente, jufïùs eft àPP.Con-
cilij Conftantjen. ùtfbperiùs diétum,prîe-
fatus Andraeas Archiepifeopus Coiio-
ceniis , mirœ prudentiae vir , Eccleliam 
Sedunenfem adminiftrare an. 1418. cujus 
iccietiat adminiftrationis,& regiminis ita 
omnes partes explevit , uc illis affliftis 
temporibus, quantum potuit mederi fa-
\tagens , Pacis fecutse Author pra?cipuus 
haberetur , cujus & honori fupremo 
Maufoiœum crexêre in Cathedrali Sedu-
penfï hac Tnfcriptione juxtà pofitâ, 
„Anno Dfii M.CCCC.XXX. VU. die 
„Mercurij xvü Aprüis obijt horâComple-
„ torij in Caftro Majori» R.P. D. Andréas 
„ deGualdoEpifcopus Sedunen.qui rexit 
„£ccleüamSedun. XIX. annis, cui fucce£ 
„fit R.P. D Guilelmus deRaroniâtercen-
„ nis,qul ele&us in spifeopum unanimo 
„confenfuCleri,&Populi Vallefij diexxiv. 
„menfis Januartj praediéèorum, qui rexit 
„ Ecclefiam annis XIV. qui obijt die xxx. 
„ menfis Januarij an. Dni M.CCCCXI* i s 
„Palanchia,& jacet in Valeria. 
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^ndrseas, cum Cocnobium S. Martini 
Gerundenfe à difceflu PP. Carthutiano 
rum propc 80. annis vacâffèt, fa&â ejus 
reparatione fufFecit (Religiofos viros de 
Carmelo nuncupates, & ctim ctiamnum 
animo retinerent poflèflionem Carthu-
fiani Jurium, ac Przediorum di&i Mona-
fterij , is miffis Procuratoribus ad Car-
thufias Capitulum, follicitavit, ut vel lo-
cum répétèrent, velfibi ispifcopo cédè-
rent pro aiio Religiofo Ordine, quod & 
praeftitêre fub conditionibus nonnullis, 
aiTeverantes , ex facri Ordinis Inftituto 
Carthuiiahos nunquam repetere loca, 
quze femel dimiferint. Ita litteris datis in 
„ Capitulo ani 1417.27. Maij,fecuta Gef-
, fionis laude^poftolicâà Martino P.* V, 
„atque etiam feptem VallefiseDecenna» 
„ rum.fub totidemSigillisSalvi Conduc-
j , tus, ùt vocant, litteris pro inducendo 
j , novo ordine cxComitijs generalibus 
„ Vefpiae 1428.10. Junij. Acceptis utrin-
„ que his conditionibus pnecipuis. I. ne 
j , eßent conventuales Fratres cum Priore 
„ plures tredecim, è quibuf fex client Sa-
,cerdotes & in illis quatuor à confeffioni-
bus duo à concionib'iaÜngua germanica, 
& Gailicâ,ex 
ex reliquis fenis cflent quatuor DIaconi, 
aut Subdiaconi, bini Acotithi&c. Item 
fèptem converti, ùt vocant,Fratre$,uni-
verfim viginti. At ne quidem PP. Car-
melite diu fubftitêrc hîc loci- Extatau-
tem infignis ab eo tempore Sac. Reli-
quiarum etiam primi ordinis Thefaurus , 
& £arum C atalogus confeéhis an» 1480. 
Pontifîcatûs Walteri de Saxo annovice-
fimp, Veneratur adhuc Gerundenfis 
Ecclefia Patrooos primo loco B. V. Ma-
riam, dein S.umMartinum Turonenfem, 
tertio S. Mariam Magdaienam_, eorum 
etiam «Sac : Reliquijs decorata. Ex Car-
tbopbyhEccleßa Gerundana: Uh: ehren: Caßri 
Epalis Maj:Jof: Simh l a. de Vaüeßa Se-
cutifunt in £pifcopatu bini Guilielmi, 
prater equidem calçutum nonnullorum, 
unus deRaronia,quiin Diaconatus Or-
dine conftitutus, Ütteras ab Eugenio IV. 
aeeepit inprimis ob refervationemab eo-
dem Eugenio feftam , irritam déclaran-
tes iile&ionem Capituli de illius Perfo-
nâ in .Epifcopum, dein quibus tarnen ip« 
fis in bonum Sedun. Ecclefias eundem 
Guiiteimum pranciebat in Epifcopum. 
Ita Bononi«iv.Non:Jun. I437, at Gui-
-.-•\ * GUI-
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Jielmus nofter Ele&ionis confJrmationem 
rurùim à Balileenfi Synodopetere jufliis 
fuit,edquod contra ejufüem Inhibitio-
nen! Epifcopatui eflct preefe&us ( tenor 
efi litterarum Sjnodalium fuh xi. $eptemb, 
J43«>.) prseficiente nempe EUgenio IV, 
alias Gabriele Condulmario , unde com-
mittit fynodus Ludovico Cardinali Are-
latenfi Archicançellario fuo , ut Guiliel-
mum ïieéhim ab incurlis cenfuris, & ir* 
regularitate abfolvat, fic ut confecratio-
nis munus afïîftentibus duobus vel tri* 
bus Epifcopis accipere poffit : Hîç 
autem nota Niçolaum Succefïbrem iu-
genij P.* non irritâflfe çollationes , con-
firmationes &ç. ab illâ reprobatâSynodo 
fa&as..£xtantinfuper ejufdem £ugenij lit-
ter« ad SigifmundÜ Imperatorê commen-
dantis Guilelmum noftrum ejus Protec« 
tionidatîe an.i437-4. Non.Jun Bononise. 
Vifïtavit hic spifçopus Clauftrum , 
feu Cocnobium V V. Monialium de Viefch 
an. 1444. Inter ïpfum autem & Capitu-
lum Sedunenfe ac Patriotas ex unâ, neo» 
non inter Ludovicum SabaudiasDucem, 
acDD. Bernâtes parte ex altera inita eft 
mutui foederis Pa&io an. 144^. tandem 
Roma redux , quo fuerat evocatus ad 
cauiam dicendam fuper quibufdam Pa-
ds conditionibus vitâ ejus durante dun-» 
taxât vaüturis inter ipfum, & Populum 
Valleüanum initse, ùt aitSiml: cit:,obijt 
Pallantiae in Ducatu Mediolanenfï, & ejus 
corpus cura Agnati fui Henrici isfperlini 
DecaniSeduncnlïs delatum eftSedunum, 
& lepultum in£cclefia CaftriVaieriae. 
Guilielmus alter fuit Cardinaiis de S. 
Sabina,clariffimo génère d'EftaingVerdu-
jieniis Diaecefis oriundus , Archidiaco-
nus Verdunenlis,dein Metenfis,ad Syno-
dum Bafileenfem miffiis, jjle&ioni inter-
fuit Felicis V. qui in fuâ obedientiâ con-
ftitutus, earn Purpura donavit an. 1444. 
dein extincto Schifmate denuo per Ni-
colaum Papam Cardinalium numéro ac=-
cenfitus an- 144$« 19. Xbris , ac demum 
anno fequenti ab eodem P.â Kicolao 
fuffe&us in locum Henrici £lperlin de 
Raroniâ in JSpifcopatu Sedunen. an. 14^ 1. 
hujus Ele&ione declaratâ irrita , circa 
quam cùm orta eflènt diflïdia, tandem 
Pacis firmandae causa Patriot« numero-
û, bonoque concordia; inteoti, nomine 
feptem LL, Defenorum congregati, redu-
L ç xerunt 
xerunt iscclefiam Sedunenfem adjura, 
& Libertates D. Caroli donatione con-
ceflàs. At Idem Efperlinus , cum poft 
rem compofitam cum Cardinale à S. Sa-
bin! , & Eleâionis fuœ confirmationem 
demum obtentam annis paucis in £pif-
copali munere verfatus fuifTet,obijt ano 
145-7. die jy. Xbris , & in ITcclefia Vale-
rise fepultus eft. lib: ehren: Caßri Epifcopa-
lis JMaj. Morerus in Syllabe Cardinal: irbo : 
Huln. 
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SECTIO UN IC A 
'Acta Cathoüca Epifioporum Sedu-
nenßum ufifue ad annum 1743* 
CAPUT I. 
Ceßa Epifcoporum ab anno 14^8. 
ufque ad 1 6OQ. 
DEfuncto Efperlino fucceffit "Wal* fhsrus Superfaxo de Aragno ano 1457. utexGaiixtiP.^ad Electum 
lit-
litterîs liquet ano prsefato datîs , & ex 
a&u Capitulari Eleéfcionis celebrataî die 
20. Xbris in choro Cathed : Ecclefiae Se-
dunenfïs, ipso equidem Walthero tune 
abfente & moram trahenteAragni. Confe-
cratus Novariae à Jacobo Phiiippo loci -
Epifcopo in Capella spifeopaii an. 1 4 ^ . 
4. Martij, cujus tempora funt memora-
tu digna duobus prascipuè cafibus , vi-
delicet inundatione Rhodani, qui ultra 
folitum pluvijs & impetuofis Tbrrenti-
bus auétus ampliflima loca, & Praedia 
fabuîo , & lapidibus inveâis obtexit, 
vaftavitque ,Pontibus dejeétis, & coin. 
pluribus damnis alijs undequaque ïllatis: 
deinde Veragrico bello anni 147*". quô 
hoftibus totâ Vallefiâ expulfis Veragri 
Comitum Sabaudias liberati funt pote-
ftate , & dominatu, & Terra Ecclefïae Se-
dunenfis feu qua; antea Sedufienfi pare-
bat Epifcopo, ut ait etiara cit : Jolias^Val-
lenlium antiquo voto,& ftrenuâopere-
cuperata eft,fœdere ocyùs inito~perEpif-
copum,& Patriotas cumBernatibus,atque 
in tantae rei geftœ juge Mnemofynon 
confentiente Clero , & Populo honôrï 
%m* V» Dciparœ ipfam diem relate Vi-
Äoriae, 
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ftorise, quse eft 13. Novemb. Feftum in 
choro , & foro eel eh rati in perpetuum 
voluit Waltherus fub Titulofeptem Gau-
diorum Beats V.M., conceflis XL.dierum 
Sac:Indulgentijs acperpetuis eotenore, 
qui fequitur, 
„ Ut autem omnis fidelium muîtitudo ad 
j , memoriam prsfars feftivitatis feptem Gaudiorii 
J} Virginis Maris celebrands ardiùs,& devociùs 
y, excitetur: Nos"Waltherus Epifcopus praediâus 
«, omnibus Chrifti-Fideiibus confeffis,& contritis 
J , quidiâuru feftum devote celebraverint , ac 
, primis Vefperis, Completorio.Matutinis, I. III. 
, VI.Miflae,IX.fecundisVefperis,& Completotio 
tt interfuerint', de Thefauro militaatis EccleGs 
t authoritate omnipotentis DEi necnon fanÖQ-
rum Petri,& Pauli Apoftolorum,ejusdem Vir-
SJ ginis Maris ac S. Theoduli Patroni nofiricon-
, fidentes toties,quoties proMii'sâ , & qualibet 
horarum pradiâarum,cuiintererunt,XL. die. 
,, rü criminalium vers Indulgentis perpétué va-
„ liturae de injuriais fibiPœmtentijsraifericordi-
„ ter relaxamus. Ex antiq:Brev:Scdunen. feflo 
y. Gaud'. le8:.9.cbron;lib: Cajlri Epifcogal» 
Maj: 
Idem Waltherus die eodem, qui a-
liàs eft S. Britij Martyris , prascepit fieri 
recitatione Pfaimorûm pœnitentialium 
in 
in Cathcdrali annuam memoriam tarn 
yivorum,quàm Defun&orum, qui hel-
lo interfuerunt, uc DEUS parceret iliis, 
& horum mifereretur ; Inluper & iofti-
tutum hocFefturn 7 Gaudiorurn adjun-
xit alijs Patronis Capcllse , quam in Ca-
thedrali Ecdefia erexerat pro eognatio-
nis fuse Sacerdotibus, & Clericis in gra-
du quocumque remoto : aëtis demum 
in Epifcopatus adminiftratione annis vi-
ginti quatuor obiit diem fupremum 7. 
Julii 1482. conditis voluntatis ultimas 
Tabulis in Caftro Turbihonis, & in Se-
pulchrum fub di&â Capellâ iibï paratum 
illatus eft. 
Ad £pifcopatum via Poftulationis 
iuccelfit Waithero Jodocus,feu Juftus, 
ùt alij maiuntjdeSyiiinen an. i4Si.Prœ-
pofïtus antea, nempe ano 1469. Lcclel;a; 
Beronenlis in agro Lucernate, qui mira 
in agendis metbodo id erFecit, ut faerie 
Ludovico Prudenti diéto, GalliarumRegi, 
apprimè charus, Hic ecorftra egit primum 
apud Sixtum P.am IV., utJodocus a d t c -
clefiam Gracianopolitanam promovere-
tur,hinc idem Sumus Pontirex an. 147^. 
ad praefati Regis foKicitationem transfert 
Lau« 
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Laurentium Allcmandi,invitum licet, dc 
diétâGratianopolitanâadAuracenfemEc« 
elefiam,ut Jodocum dile&um Ludovici 
Confiliarium (verba funt Pontifias ) ad an-
teriorem illam proveherct, addkis tamea 
monitu, & prece ad Regem, ut confide-
raret alias, quid in cafu hujufmodi,pietati 
Regiae, confcientias & honori conveniat, 
cum lit translatiode invitis,rarique even-
tus&cita/x. [/»/// i47f.An.demum 1482. 
Idem P.a Sixcus IV. litteris motus non 
folùm Regijs, fed etiam Fratris ejus, & Se-
duneniis Capituli translationem admit-
tit Jodoci deGratianopoiitanâ£ccle(iâ ad 
Sedunenfem, Ipfum ad Earn poftulante 
di&o Capitulo. Ita ex litt: Pontificijs ad 
Regem. 6. Aug. 14S2. Ludovicus autem 
Jodoci jam Sedun.ipifcopi opera potifli-
mum adjutus, Sigifmundo Auftrio Hel-
vetios reconciliavic, paéto etiam fccdcrc 
cum ipfis ad CaroliBurgundiimminuen-
dam po£entiam#c«terùm jEpifcopusGalii-
cas fa&ioni totus addi&us, adverfus Lu-
dovicüSforziam Infubrum DucemExer-
cituni duxitex Vallefijs &Helvetijs con-
icriptuman.i487.ha-c,& alia narrâtJofias 
cit: ego,nc digrediar »propofito,tacitus 
plu-
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plura pratcreo. Jodocus tandem ad re-
ftaurandas facras ©des converiiis,id etiam 
curavit, ut fubfidio collecta; per varias 
.Europas Provincias Stipis copiofie in-
ftauraretur Cathedratis Sedunenfts fu-
periori bello vaftata, feu diruta, nee fo-
lùm templa erexit, fed & O&adurenfèm 
& Agaunenlem Arces cxtruxit & juxta 
hanc Rhodani Pontem , de qua cxtat 
Comwtm. in Archivo Epifcopaii. Is ta-
rnen occafione turbarum, & civicorum 
tumultuum, Epifcopatu dimiflo , Patriâ 
cedit, fub aufpicijs Garoli VIII. eve&us 
ad Archiepifcqpatum Gratianopolita-
num an. 1496. quo anno Sigifmundus 
prsefatus, Tyrolis, & Alfatia Gomes o-
bijt : Sacelium Gaftri ispifcopalis Ma* 
jo/ix, quod Waltherus inauguraverat, 
Jodocus ampliavit : in Monumentis au-
tem ab hoc Epifcopo relictis apud no» 
extat ctiamnum gladius aiteri vetcri pa-
riter extanti fubftitutus , Regalia dictus f 
quern Ispifcopi Sedunenfès fblemniori-
bus feftis ad Cathedralem Bafiiicam pro-
cedentes fïbi praeferri veteri more cu-
rant in lignum geminaepoteftatis. lié: 
cbrtm: Egifcogatus Sedan* Ç*fp. Lang U 2. c r. 
*, 4. £or» 
Porrô in fede Epifcopali fucceflit Jd* 
doco de Syllinon Nicolaus Schiner de 
Aragßö jam grandsevus,pacis & qüietis 
apprimè ftudiofus, Matthseo ejus nepo-
te,qui primùm Canonicorum Sedunen* 
in Collegium adfeitus erat, ejufdemPro-
motionis potioriAuthore, necdefuitNi-
colao fua apud fedem Romanam œftima-
tio , utpotè quem Alexander P.a VI« 
fuum in tpirkualibus , & temporalibus 
Vicarium généraient elle voluerat ; State 
autem confecius Nicolaus abdicavic fe 
£pifcopali munere , & ut Mattheeus fïbi 
fuccederet in£"pifcopafu mutuis curavic 
officqs an. içoo, adjuvante etiam Geor-
gio Superfaxo , magnas apud Vallefïos" 
Potentia, & authorkatis viro; Nicolaus 
»täte confe&us obijt an. if 10. honoriti-
cum fepuichrum in choro Ecclelïee S, 
Theoduli nactu.s. 
Quantus vir fuerit,fa£tufque fittem-
porum fuccefïu Matthaem Schiner Nico-
lai Succefïbr &Nepos, docent paflimHi-
ftorici * Guicciardinus , Jovius , Jolîas 
Simlerus, Cafpar Lang&c. & quicumq; 
helvetiasres feriptitando attigerunt, ut ex 
ijs concludat haud agrè quilibet, Bel-
veticum Solum Matthseo non genuine 
parem, cujus cquidem futur« Potenti», 
& Authoritatis fpecimina is ab ineunte 
aetate jam dedit,cùm vix Adolefcentiam 
cgreffits, fed omnium LL. artium Difci-
plinis jaminftruétus,& fublimioribusflo-
rens Chriftianis virtutibus, tarn dicendi 
facultate , quàm confïliorum gravitate 
facile quemque fuperarct, ubi verô fto-
latus, & infulatus de more in templo fa-
cras conciones habuit, tanto concurfu 
hominum audiebatur ( quod etiam mo-
res exacte fobrios, caftöfque praefeferret) 
ut ampliori Sacerdotio dignus habcre-
rur , ijs proin naturae, virtutis, atque in-
daftrise Dotibus eximijs locupletatus & 
facris honoribus auctus feCa fummis .Eu-
ropas Principibus maximarum rerum 
gerendarum adjutorem adjunxit,praefer-
tim quibus erat à confilijs intimis,Henri-
co VIII. Regi Angtia?, MaximiIiano,& Ca« 
rolo V. cujus coronationi Romas inter-
fuit, Imperatöribus ; Item binis fummis 
PontificibusLeoniX.& Julio P.32 II. qui 
alter EumRavennas ano. if 11, fub Tit.° 
S. Potentiana eoruro , qui purpura ve» 
ftiuntur, Aatiftitum Collegio adfcripßtv 
M créa-
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creavitque fuum,&Apoftolica fedisLe-
garam per to tam Germaniam » Lombar* 
diam, & ad quœcumque locaipfum de« 
ciinare contingent : Sic virtute Duce & 
comité Fortuna , fummae glorias apicem 
eft afïècutus,nujïquam felicior evafurus, 
quàm fi Franchci primi parem gratiam 
cum ilia Imperatoris conjungere forte 
potuifïèt. Credidero autem, Brsefuli Mat-
théo non vulgarem nominis fplendo-
rem apud fedem Romanam acceffiflè ex 
judiciario ProceiTu Berns contra quoP-
dam Mohachos in re Jetzeri féliciter ge-
ftô, qua , uti erat prseftigiarum , Diabo-
licœ fraudis , & Technarum plena infer-
nalium, ita ad fui difquifitionemexa&am 
exigerc vifa eft fummam illam pruden-
tiam, qua in difcutiendo, & abfolvendo 
arduo hoc negotio ufus eft Matthaeus 
jiôfter Epifcopo Laufanenfi Benedi&o de 
Monte f*errandö Apoftolicâ delegatione 
adjunéfcus, liquidem is edam ea crimina, 
quse judiciatis Tortura non expreflè-
rât,ad conficendum Monachos mirâelo-< 
quentiae vi permovk aflidentibus pro 
Tribunali Canonicis Sedunenf. Joanne 
Gronau officiate Seduneniï, & Petro Ma-
£«/, adhibito Joanne de Prenferijs Nota« 
rio jurato, fuis quoque per jEpiicopum 
Laufanenfem Cahonicis Aflèiîoribus , ÔC 
Notario adhibitis. Tametfï autem nite-
rentur S.Ordinis Prsedicatorum Patron! 
ProcefTum fupprimere,fuit tarnen &Ro-
mae approbatus. & exUrbe milîb adhuc 
Comiiïàrio Apoftolico confirmatus, iè-
cutâ Executionc Bernas per Traditionein, 
eorum Mpnachorum curias ßeculari poil: 
degradationem Canonieam ten ore Pon-
tiflcaîis Romani an. ifos». Hinccùm or-
tze effènt turbas , & inteftina diflîdia in 
Vallefio, futura Mattheeo exitiofa, Eum 
an, i f 11. Romarn profeéèum Julius Pa-
pa benigne excepit, Purpuratis Patribus, 
ut diâumfuperms,annumcravit,& côg-
nitâ jam ante viri futnmâ virtute dig-
num exiftimavit , in cujus conïïiia fla-
grante belii negotium potifllmum con-
jiceret,quin & Atiantefflinteliexit,in cu-
jus numéros ty to , quidquid arduum , 
quidquid difficultatibus implexum vide-
retür ^exonerare poflèt
 ? nunquam non 
de fide, deque relici exitu fecurus. Stett-
lef in cbron: Helvet : ad annum I f 09. 
-Inter MPnimenta reiiéta fu» in Diqe- : 
C;à£S M a eeïill 
1 
cefîn voluntatis propenfse , qui; in pîu-
ribus Ecclefijs viiuntur, extant adhucin 
facrario Gathedralis Bafilicae facra quee-
dam fupellecBlia, & teftatur mumficen-
tiamejus fumptuofiis chorus Eccleiiœ S. 
Theoduli Sedunenfïs cura valida Turre 
campanili, quam tarnen morte praeven-
tus non abfolvit. Obijt autem an. 15-22. 
Septembris die ultima, in Eecleiiâ S. Ma-
riée de anima,quae Germanorum eft. tu-
mulo illatus. jÉrrant proin qui cum Sim-
lero autumant, Mattheeum noftrum in 
Conclavi diebus Comitialibus, in quibus 
Adrianus P.a VI. Ponti/ex creatus eft,(u-
premum diem obijflè, liquet econtra ex 
uniformi Epifcoporum Syllabo, & iibro 
obituum tam Caftri Canonicorum Va-
lerias , quàm Zpifcopalis Afajoria obijflè 
ultima 7bris an. 1^22. Mortuus autem 
eft Leo decimâ«£bris anni anterioris nem-
pe i f a i . &Adrianus P.* eie&us fuit ano 
îequenti if22. poft menfem unum, dies 
feptem à morte Prœdeceflbris , corona-
tus in.Vaticano ultima Augufti ani eju& 
dem. Forefli in Leone X. & Adriano VI. 
fub quâ temporis intercapedine idem 
Purpuratus dcdit adhuc litteras ad fuos 
in 
! ' 
in Pa*ria. De Matthœi Cardin alls in Ro-
mam fedeiruobfequijs videForefti in Ju-
lio II. Guicciardinum, & alios fuperiùs 
citatos, plura ne prasftoleris à m e , qui 
hiftoriam brevem, & facram, non pro-
phanam neque militarem fpopondi ; 
at fi mireris, ben evole Le6tor, eximios 
eos in MatthœO noftro progrefliis , 
memineris Ipfum in tantâ naturae fœ-
licitate Eruditionis quoque, & virtu-
tis eminuiflè amore , & cum fciret pa-
rafa! efle virtuti prsemia, fummafque 
Dignitates patere merentibus ,- pari 
Mufarum , & negotiorum crevit ftu-
dio, quo gerendis rebus maximis par 
faétus dubium reliquit , majusne 1112 
tanta Dignitas , an Ille dignitati decus 
attulerit ? Hinc Sanderus in iilogijs 
Cardinalium Decad : 3. n. '6. Matthseö 
noftrum dicit virum inter exa&se vir-
tutis Imperatores potiùs, quàm inter 
Senatores numerandum , fi corporis , 
& ingenij robur , ac rerum ftrenuè ge-
ftarum cumulum fpe&es. 
Cspterùm inter ea, quae praeftitit Mat-
thäus Sedunenfi £cclefiae , illud ctiam 
numerator ; an. 1 f i j . obdnuit à Leone 
P.* 
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P.â X: Tub dafa VU. Kai. Julïi Buliam, 
quae in fit: Super tmiverfas Orhis Ecdeßan 
he quâ nempe Summus Ponöfcx civi-
tatem & Diœceun Sedunen. adjunxit 
Çoncordatù Germanise ad effe&um dun-
taxat Goncordatorum initorum inter fe-
dern Apoftolicam, & nationem Germa-
nicam , quibus ha?c Dioecefis non com-
prehendebatur, cum tarnen alise partim 
germanico, partim alio Idiomate laten-
tes uttramontanae comprehenderentui; 
in diétis Concordatis , quae u tique ratio 
pugnabat etiam pro Sedunenfi. 
Item Mattbaeus primùm à Julio II. 
quoad fe,& Familiäres, quicumque erant 
Ei ab obfequijs, feu officijs,dein ab eodem 
Leone Rà X. quo ad Clerum etiam & 
Populum DioeceMs fuse Bullam impetra-
vit perpétua? Exemptionis , & immuni-
tatis £pifcopatûs , & Patriae à ïaranta-
fienfr's Archiepifcopi foro Jurisdiciionis 
Metropolitana? datamlX. Julij an. 15-13. 
tanquam Epifcopatus nationis Germa-
nica? , quo ipfo anno interfuit Concilio 
gênerait Lateranenii, cujus in feflione 6. 
inter Cardinales Presbyteros legiturhis 
yecbis ; &M«3 Dims Mattbaut Tituli S. P#-
ten-
tentiana. Et in eadem feffione inter De-
putates pro generali reformatione cu-
rias , & ofEeialium legitur : Râ™™>I)nt» 
Sedunenßs^ ; :r "i 
fn£pifcopatufubfecutus eft Philip-
pus de Platea anno i f 22. quo tarnen is, 
cum ob corporis im bedeutetem, tum & 
quôd à Summo Pontifice confirmationis 
titteras nondum eonfequi pötuiflet, fe 
abdicavitan.if25>. namAdriaöusP;a VI. 
quôd prastenderet poft obitum Mätthasi 
Cardinalis collarionem Jspifbopatûs eflè 
ad S. federn devolutam, Ülunf coöfulerat 
Paulo iEmilio Ceß Gardinali , impofitâ 
600. Ducatorum pénfîône annuâîn com-
modum Cardinalis Eporegienfis, qua; res 
fuit demum compößta à föcceflofe Ad-
rianoEpifcöpo mille «empe Ducatorum 
folutione unâ in utriûfque Cardinalis e-
molumentum an. 1 n r. 4. Julij.öbijt au-
tem Philippus an. 15-38 2a.-Aprifis , fe-
pultus in choro Cathedralis EcGlefise : Ce-
lebris eft ejus memoria ab inrto fordere, 
dum jEpifcopatum adminifträretf, inter 
Ipfum acPatriotasex una,necnon inter 
Allobrögum Ducem Carolum ex parte 
altera,:: Éx Mfil & Morero fè» '. 
Ceß, qui citât Bzovium,& Ughellum in 
Italfae. 
Suftè&us eft in fede iîpifcopali A-
drianus de Riedmatten ano i s'29- confir-
xnatus an. abinde 3-tio à Summo Ponti-
fice, confeçratus autemLaufannae ab ejus 
Urbis Epifcopo Sebaftiano de Monte Fal-
cone Succeflore Aymonis de Falcken-
berg, Procerum Vallefiorum ceiebri co-
mitatu illuc appulfus ; fTpifcopus hic, 
Capitulum , & LL: feptem Défini fan ci* 
verunt focdus cum feptem CatholicisPa-
gis Helvetia; anno iç3 3. quo inter alia 
çommuni jurejurando fefe obftrinxêre 
Habiliter , ac perpétua in fide Catholic» 
Romano-Apoftolicâ perfeverandi&c. ad 
hune déditfolennes litteras feren.mus An-
dréas Grid Venetiarum Dux pro libero 
tranfitu per Vallefise regionem Petri Mo-
çenigo, & Chriftophori Capelij, -quorum 
alterum ad Chriftianiffimum Regem, 
alterum ad Casfaream Majeftatem Orato-
res mittebat,datas ?.7bris an. i f 37.Hu-
ius etiam Antiftitis magnis fumptibus 
reparatum eft Caftrum fedis iïpifcopalis 
&fajori* dictum, quod fubito incendio 
ponflagrayerat} obijt an, if47.& in ejus 
locum fucceflit Joannes Jordanus , qui 
tranquillitatem Patriae, quam à fuo An-
teceflbre acceperat, tuitus eflc perhibe« 
tur , verumtamen cùm Vallenfîum Ju-
ventus politioris littérature ftudio<afre-
quentaret plerâque Lycasum Balïleae , 
Tiguri, aut Bernas, ac Laufana;, quibus 
inUrbibusCalvini, & aliorum Novato-
rum dogmata aut pullulabant, aut paG^ 
fîm jam invaluerant , contigit, ut his 
temporibus , ac vijs in ipfam irrepferint 
Vallefïam eo quidem infelici progreflu, 
ut huic demum peftiferis illis opinioni-
bus expurgandœ multùm fudârint fuc-
ceflbres JEpifcopi. 
Caeterùm Joannes £pifcopus invita-
tus ad Concilium Tridentinum litteris 
Julij P.* III. datis 22. Maij 1 çfi . mißt fuo 
IocoJoannemMilitis Abbatem Cccnobij 
Agaunen.fedcùmvenilîet adaudiendum 
duntaxat, & referendum, ùt ferunt
 r ad 
Concilij feffiones admiflus non fuit, alij 
alias caufàs Èxclufionis alegant. 
CA-
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Series Antißiium Sedunenßum ufque 
: ad annum i<»T5« 
JOrdani poft obitom adle&us eft ad E-pifcopatum Hilteprandus de Riedmat-
ten anno iç£f, de quo narrât Joüas, in 
eeleberrimâ Parifiorum Academia yixif-
fe , & dein maturâ astate eos honores 
confeeutum efîê,quos alij vixin ipfo fe-
nio prehendunt : anno citato Abbas A-
gaunen. Joannes Miles Mediolani confti-
tutus , raifsûïque Procurator £leéti Hil-
teprandi ad Çarolum Cardinalem Borro-
'•/ méum,Archiepifcopuloci,quideinSS.ri,IH 
numéro relatus eft, examinatur cum Te-
ftibus fuper nataübus , vita & Mori-
bus diâi £le&i, porrigente £leâionis-
Inftrumentum diâoPjcocuratore, & ac-
cedentibus officijs RdmiDniMàrci An-
tonij Cardinalis Bobba JEpifcopi Augu-
ttenfis &e. ita a&um".%. Nov. ad Comitia 
Imperialia ablegayit Âdrianum à Ried-
- ° matten , qui demum ei fucceilit in Epif-
copatu, multum laudis ex ijfdem comi-
tijsadeptus ab Romani Iinperij Princi-
'•"^ *•<••'•: . 'u^'^u .,..* pibüs, 
pibus , & ipfo Auguftiffimo Imperatore 
Rudolpho II. Etil veto Edi&b foiemni 
fanxiffèt, ne Parentes liberos fuos infti-
tuendos ad ea mitterent Lycssa, in qui-
bus Lutheri, & Calvini pullulabant dog-
mata , invaruit tarnen Hilteprando Epi£-
copô eo ufque haerefis in Vallefia , ut 
piuriumannorum aflidui labores ad earn 
extirpandam vix fuffecerint, praefertim, 
quôd ex primoribus Patrise complures 
peftiferâ lane erant velinfe&i, vel in Ca-
tholicas Eccleiias regulis , & Prseceptio-
nibus vacillantes, cum & de Populo pîe-
rique viderentur parati quamcumque 
Religionis uormam , quae fibi prqpone-
retur, aflumere, jamque dies eilet indi-
Sta. Comitijs publicis , ut inter Reiigio-
nem Romano-Apoftolicam, & inter Cal-
vini
 :dogmata optio fieret crederidi Re-
gula?*, ac Religionis normse,qua demum 
eie&â ftarent ômnes Valiefij. 
Clemens YÎÎI. qui perfpedlum habe-
bat, Vaîleïïam geminumpra&bere aditum -
ad oras Italîcas, veritus, ne non tantùm 
Valiefij ab Ecç\ei\às Catholicas corpore 
fe fecernerent, fed & ne vicinae ïtalise Re-
giones eâdem pravitate polluerentur, 
com-
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commifit illico Taurini Nuntîo fuo A-
poftolico,ageret nempe utReligiofi viri 
firmandae apud Vailefios Religionis ftu-
diofi mitterentur ad eos, & protinus funt 
midi viri monafticï Ordinis S. Francifci 
Çapucinorum Provinciee Sabaudise , qui 
primùm ex pago S.Gingulphi ad vicinas 
Valienfium Parochias Excurfionibus fa-
stis làcras Expeditiones exorfi,miro,& 
manfueto agendi modo ita melioribas 
animis aecepti fa&i funt, ut tandem Mon-
theolum,inde Agaunum admiffi,prsedi-
cato ubique verbo Dtvino prseclaros in 
promovendâ re Catholicâ fruéhis fece-
rint,ringentibus,& obftrepentibus illius 
temporis Heterodoxis Sed & hoc tempo-
re catholicae HelveriaePagi nuntio accepto 
pericuii futur« Valienfium integr« de-
feétionis à Chrifti Sacris, memores foede» 
ris inter eos,& Vailefios pacti an. i f 3*. 
quô cavetur, utfefemutuâ fide,& ope-
ra ftrenuè juvent in tueodâ Religione Ro-
mano- Apoftolicâ,mittunt hue Legates, 
qui negotium propaganda apud nos fi-
det Catholicse pro viribus fufeiperent, 
ac promoverent. Ij Sedunum appulfi in 
jEçclefia Çanonicorum Caftri Valerias 
P.rcm 
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P/«n SebafKanum ex diclo Ordine Gon-
cionatorem audierunt magno applau-
dentis animi fenfu , inde & caeteris rebus 
iingulari prudentia in orthodoxse Reii-
gionis incrementum adornatis, non tan-
tùm in utroque Montheoli, & Agauni 
Gubernio, favente praefertim Guberna-
tore Zuber, neenon O&oduri, & per vi-
cina paffim loca, acParochias coepit or-
thodoxarides firmari,& ufus divinorum 
Sacramentûrum inftaurari,fed &Seduni, 
ubi funeftior occurrebac rerum faciès, 
habente ad fuos Concionem de no-
cie Prœcone Calvini, & ra&ionem hete-
rodoxorum impie protegente illius tem-
poris Ballivo , nuiiûmque non moven-
te lapidem , quo Mhlionem facram im-
pediret Cathoiicorum , quin & in earn 
fpem fuorum progrefluum ere&o , ut 
feriptum fuâ manu reliquifïè dicatur : 
Hilteprandus de Riedmatten ultimta Sedunen-
fium Epifcoput. Quo utique denotabat 
omnimodam, quam meditabatur, catho-
lics Fidei Extinâianem in Vailefiâ , fed 
& Seduni, inquam, fîngulari Numinis 
mifèrarjone prevalence meliori parte 
Senatus res melius haberi coepit,namJS-
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pifçopusBaîtivi peftifera Molimina edoe-
tus»eundem ad fe vocatum,&in genua 
provolutum , culpâm.que fuath, quoad 
potcrat, diluere conantem acri objurga-
tione corripuit, dein cura & foliicitudi-
ne Nuntij ^poftolici Joannis Turriani 
advenêre in Valleiïam Province quoque 
Helveticas PP.«« Capucini, qui apud Vai-
lefios fuperiores, fa vente imprimis iliius 
temporis Vice-Ballivo , egregios pro re 
Gatholicâ frudtus fecifïè dicuntur; inte-
rim Seduni P. Cherubinus ex Sabaudiâ 
anno 1603.. in pervigiiio folemnis diei, 
quo Chrifti in cœlos afcendentis memo-
ria agitur , egregiam adParochos in Ca« 
thedrali Bafilicâ congregates, & ad con-
fertum Populum Concionem habuit, 
tumultum moventibus contra Catvini 
aflcelis : Stabat proin ingens nine nume-
rus Vallenfium in orthodoxâ Fide fir-
matus , proque eâ occumbere paratus , 
iiiinc compiures econtra Calvini doctri« 
nam mordicus fuftiriere nitentes,idcirco' 
pro bono Pacis , proque publicae ret 
quiete copfuicius vifurh eft multis plu-
riurn vQCum numéro , feu collectis örn- • 
i^unij Je iirjgulorum fujragijs rem défi*. : 
nire videlicet: num in pofteriirnlleligio-
ncm Romano - Apoftolicani profiteren-
tur univerfi, an verô CalviniDogmatis, 
& prxceptionibus adhsererent?annaigi-
tur i^os.Vaiiefijs inaperto campo mag-
no numéro congregatis prasvaiuit nu-
merous fafFragljs Pars Catholk^ & 
non obftantibus Tïguri, Bernae, Bäüleae, 
ichaSufîa? oratorum confïlîjs , dein & 
ipforum,ac 3.nm Iigarum Rhastiae legato-
rum Berns congregatorum fuaforijs lit- : 
teris fub dato i8. Aug. anni ejufdem , 
quibus, ut liberum etiam Calvini doétri-
nœ Exerckium in Valiefio admitteretur, 
apprimè commendabant, dccretumeft, 
ut].ftaretur PP.um noftrorü traditâ Religio-
ne quodfubindefüfcepturn confilium,& 
Inftkutum confirmarunt Comitijs extra 
ordinarijs Vefpise habitis anno fequenti 
1604. 17. Martij, lato quoqüe jEdi&o, 
quo heterodoxi excludcbantur omni of-
ficio publico in Patriâ, exau&orato in-
fuper ipfo Ballivo., & Reipublicar Secre-
tario pariter munijs publicis expuncto, 
cui in officio fucçeffit Sebaftianus Zu-
berante Gubernator Month eoli, cditt» 
plu» 
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piuribus articulis in dcfenfïonem fâlvifï~ 
cas Religionis apud Vallefïos , moventi-
bus equidem turbas heterodoxis , quas 
demum magn* prudenti« vir Baiiivus 
in Aibon fuccefior compofuit. 
Ex chron : lib : RR, PP. Capuc: Provine: 
Sab : Item ex Mft. Ô" Cbartopbyl: Ca-
Jiri Epifcopaîis Afaj, Item ex Recejf; Cornu 
tiorttm &c. 
Hoc firmandse in Vallefia Catholic» 
Religionis negotium curœ quoque fuit 
Carolo £manueli cognomento Magnm 
Duci ^llobrogum , miflb ad id Legato 
viro eximio , nobili de chevrone à Vil-
lettc,nec mirum,cùm & hujusPrincipis 
fumma follicitudo extiterit , ut totum 
Chabla'ïj Ducatum hasreticâ labe purga« 
tum ad Catholic« Fidei fàivifica Dogma-
ta reciuceret, tefte divo Francifco Sale-
iio in fpiftolâ feriptâ Ciementi P.* VÏII. 
xv. Novemb. 16oi. cujus & illuftrium in 
tuendâ varijs îoeis orthodoxâ fide meri-
torum j&ïogium expreffit P.a Urbanus 
VIII, datis ad eundem litteris7.Jan. 1622. 
hujus tenons.'» „ Nemo, qui à Te legatur, 
„ nos adibit. quin ex feraione aoftro Äatitn cog-
„ nofeat, quanti non folùm ia Italia, fed in to-
4» ta Chriftiinâ Repubiici faciendaffi «Ce put«« 
j , mus Potentiam Sabîudias Domûf,quara vircutü 
,, tuarum magnitude* , & triumphorutn gloria 
,, hsreticis exitiofam,& Catholics Religioni red« 
„ dere poteft falutarem. 
Cenfco proinde potentiffimum hünc 
Prineipem tarn Religionis orthodox« tu-
end« amore, quàmpèculiari in Vallefios 
affe&ü , feu animi grati impulfu id offi-
cii pf«ftitiflè, uù pote cui Sedunenfis JS-
pifcopus JodocusdcSyllinen, ac Patrio-
t s Valleiîj ftrenuam operam locârant iö 
negotio recüperand* Salluciàrum Ur bis , 
& Provinci« , qua fuper öpera praeftitâ 
animi rem gratam teftificantis mnemo-
fynon,Diplomaaliquod edidifTe dicitur. 
H«c res fànè vadllantis apüd Valle-
fios Religionis , tanti momenti vifa eft 
Mediolanenfi Archiepil'copo Federico 
Cardinali ßorromeo D. Câroli Nepoti, 
ut non dubitârit lpfius Regis Catholici 
efflagitare opem ad fuftineflda Catholi-
ca Sacra in Vallefio , qui rem folicitudi-
ne Regia dignam arbitratüs, illico com« 
mifit fuo Mediolani Gubernâtori ComU 
ti de Fuentes , ut nunciaret Patrioris, fe 
etîam armis fuis tuiturum caufam, & Fi-
N dem 
dem Catholicorum in Valiefia : Pagi itê 
CatholicseHelvetias miffis Oiatoribus de-
clarabant, fe nil omifluros , quo Catho-
"licorum Communionem defenderent a-
pud Vallefios. Itaque his & Oratoribus, 
"& Legatis prœfèntibusultima quafi ma-
"nus admota eft promovendo operi Re« 
ligionis orthodoxae, imminutâ tarnen Pa-
ds amore Poena Velpienfi in conventu 
ftatutâ adverfus Eos, quiFideiRomano-
.^poftolicse facra Myfteria proflteri re« 
nuerent: Rebus itaque fie compoütis, 
pacéque inîta mittunt VaUeiïj Legatum 
ad Urbem nob : Antonium Quartery , 
qui nunciaret Summo Pontifia, & tefta-
retur Eorum adhaefîonem S.« fedi Apo-
ftolicse , & Fidei Catholic», & hanc ille 
fufeeptam provinciam eâ ingenuitate 
praeftitit, ut B.mi Patris deliderio unde-
quaque faétum fatis videretur. Secuta 
eft receptio PP. Capucinorum , ere&o 
mox Sedunenfî Cœnobio , & ad id tri-
buente fpatium Cathedralis ifcclefise Ca-
pi tulo, ex quo pergunt hodiedum Re-
ligiofi in varias Parochias excurrere, fa-
cris JSxpedirionibus vacaturi verbi Di« 
vini Praedicatione , Fidei Myfteriorum , 
& 
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ér Chriffianae Difciplinst Inftitutione, qui 
&Cathedram Sedunenfèm in£cciefia S« 
Theoduli falubriter expient in lingua 
gallicâ. Idem Hiltcprandus Epîfcopus, 
& Oratores fèptem Decenrarum Valien* j , 
Meyneriô Cocnobij Agaunen. Prstpolïtô, 
Ponant Seren.œo Allobrogum Duci Ca-
ro!o,Legatis ejufdemrecipicntibUs, Par-
tem dimidiam fac : Keliquiarum corpo-
ris S. Mauritij Archiducis Thebaei, acd-
pientes invicem ab eodem Seren.ffi0 
Duce quofdam proven tus valus Illiacae 
à Ripaliiâ pendentis , ereéfcâ ad id fcrip-
turâ an. i f 90. 16. Xbris. cbronl lib; Cmeb: 
Agaun\& ÇafiriMajoria. AdHiltepran-
dum £pifcopum divertere juflît P.a Cle-
mens VIII, Em.mum Ludovicum Cardt-
nalem Madrutium, ut Pontificio nomi-
ne ateret cum Illo , cùm ad Imperato« 
rem Rudolphum, & Conventum Impe-
rij Ratisbonam mitteretur Legatus k La-
tere, eô quôd intereflctReipublicaeChri-
ftianae, & lïngulatim Germanise, bellum 
<lecerni contra Turcas. Ita litt. Apollo- . 
lias ad Hiltep: datis 19 Martij iç$>4» 
Pontittcatûs anno s.tio« 
Hiiteprandum fubtecutus eft ejus ne-
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pos Adfïanus à Riedmatten Capituli Se-' 
dunen. Decanus, & ipfc Abbas S. Mauri-
tij Agaunen. an. 1604. quern zelus Reli-
gionis Catholic« promo vend« plurimum 
commendabatvivent« adhuc Patruo ie-
aili setate confe&o, & ideo minus jam 
cordato ad refiftendum haereticas pravi-
tatis Defenforibus inPatriâ,quare & in-
gens beneficium DEÏ eft, fie eflè firma-
tam Fidem Romano-Apoftolicam in Yal-
lelia , ut Calvini dogmata abinceps pa-
làm profited auderet nemo, tametfi oc-
cult! remanferint nonnuili, qui demum 
«Succefloribus JEpifcopis Jodoco , & A-
driano IV.nonnihit negotij facefliverunt, 
donee utriufquc Antiftitis fedulâ opera 
purgata eft Dioccefis reliquâ labe. 
Hic infuper Epifcopus praster falu-
berrima,quae edidit ftatuta ad cathoiicas 
rei defenfionem perpetuam, egrcgio Re-
ligionis 2elo impulfus egit an. 16oç. ne 
Heteredoxi, omni licet munere publico 
jam exauthorati , diutiùs in Patriâ tole* 
rarentur,obnitente tarnen , & di£fcarum 
Urbium , necnon Gallici Oratoris pro-
te&ionem implorante cum alijs Jacobo 
Gunthero ante Archigraxnmatéo : hinc 
anno 
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anno fequenti 18. Julij Adrianus in vifi-
tationis actuParochialisEeclefiae de Lens 
conftitutus accepït à Paulo P.a V. litte-
ras amoris plenas , & folatij, mifïàs per 
fuumad Catholicos Helvetios Nuntium 
Apoftolicum Fabritium Epifcopum S.Se-
v«ri datas 7. Id : Junij 1606. cujus zelum 
& mirificè commendavit Idem Summus 
Pontifcx litteris pofterioribus nempe ani 
1607. 4. kal. Jun., eô quôd ipfius Epi£ 
copi opera apud Vallefianos fuperiores 
indu&a eflèt Gregoriana correétio Ca-
lendarij, & reformatio Breviarij, feu con-
formitas in pfallendis Dso laudibus cum 
fcclefia Romanâ omnium Matre, Fefto-
rümque dierum celebrandis folemnita-
tibus. lnduxit in VaUeßam PP,CS S. Fran-
cifciCapucinorum Agaunenfis Conven-
tus, quibus tribuit Ecclefiam S. Lauren-
tij an. i6\u & PP.CS Soc. JEfu , qui in-
ftante demente P.* VÏII. an. 1607. intro-
duce , & admiffi, cum annos eomplure* 
transegifient in Defeuo Sirrenfi, & Go-
mefiano, demum & in Leucenfi, fenâas 
ReligionisExercitijs , & erudiendae Ju-
ventuti folerter intend, tandem an. 1662. 
fe fe Brigam contuiere ubi Adriano IV. E-
pifcopo, 
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çopô, Capitulo&ç. & fex Defenis fun» 
dantîbus Collegium, recepti funt,& fta» 
biiiti Nob : D Stockhalper Benefaéiorc 
iingu ari, & eximio, articuli autem Re» 
cepcionis prasfixi comitijs Maij an. i..£Stf, 
lîpifcopo tarnen, Capitulo, & Clero ftan-
tibus conventîonc ani 1<>$îi4juô Brigam 
advenerant. Hujus denique almi Col-
legij pro reCatholicâprôque animarum 
lucro falutifcri fru&us funt ampliores , 
quàtn ut verbis aflèqui valeam , fed Se 
neminem ex Vallefia prœfertira fuperio-
re,in quampçenèomnem diflunduntur, 
latere pofle exiftimo; ObijcAdrianusan. 
CAPUT M, 
JSfrm, àr A8aEiifceporum reliqumtmuf-
qui ab latentem annum 1744. 
Hllteprandus Jodocus,vulg6 J»ß,ex Curionc Leutroni creatus Canoni-
ci« «SVdunenfis, dein an: 161?. if. Oft. 
Spiritus S inlHnéhi, ùt ait ejus confirma-
tionis Bulla , Epifcopus ele&us, vir zelo 
Religionis, & Ecclefice tuendorum jurium 
pr* cseteris diftin&us,in illoamplrffima; 
Dig-
Dignitatis gradu , & Ponrificij muneris 
fpecuiâ collocatus ita omnium paftora* 
lium funétionum laude enituifc, ut non 
alium Dominici gregis obfervatorem , 
cuftodémque vigilantiorem habueritSe?/ 
dunen. Diœcefis, namque collapfàm Pie-
tatem, & Cleri Difciplinam , moresque 
inftaurare adorfus , Divkiorum Sacra-
mentorum ufum , cathecheticas Do6tri-
nae traditionem, & Chriftian« Difcipli-
cas Exercitia castera ftudio promovit in-
defcflb, plurima idcirco incommoda ex-
pertus à Malevolis , nee bene Cathoiicis 
quibufdam Proceribus Patrias, fed &àd-
verforum forti tolerantia Eximium fe 
praeftitit, nam, ùt in dkhodoxâ Religione 
propaganda, tuendâque totus erat, mox 
JBorum in fe concitavit invidiam , & 
odia,qui Calvini adulterina dogmata non*-
dum animo abjecerant : Difficile eft veL 
cogitatione aflTequi, quot Pientiffimus 
Prseful deyoraverit aerumnas pro tuen-> 
dâ Religione, & Ecelefiae Sedunen.Ju-
ribus defendendis , fed & tot curarum^ 
& infignium pro Fide orthodoxa labo-
rem eum tulit fru&um, quern is demum 
litteris ad Summum Pontificem datis pra?« 
• cipuê 
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çipue de reftituto per Vallefiam inferio-
rem Sacramentorum ufu , pio folamine 
plenus expreffit: exMSS. & Litt: Ori-
gn: Regit GaîLDuc: Sab : Pag;Helveti 
Catb : per Legat os, Nunc: Apeßoücum : de 
JMiron: Car on dt Butiüicre. Anno 161S. 
habita eftfeduni folemnislnftauratio foe-
deris inter DD. Bernâtes & £pifcopum, 
Capitulumac 7. Defenos Vallefij , quâ 
occafione & îpfe jBpifcopus non attentis 
eorum temporum caiamitatibus fingu-
lariter jucundari, & ipfî DD. Bernatum 
Oratores tam isoifeopi, quam aliorum 
foederis confortum humanitatis officijs 
apprimè dele&ari vifi Tant. Stealer in 
ebrm: Helvet: ad annum \6i8. fed & eo-
dem Hilteprando üpifcopo inftauratum 
eft fbedus inter 7. pagos Cath : Helvetia; 
& praefatos £pifcopum, Capitulum, ac 
Defenos Friburgi Helvetiôrum an. i&fcj« 
Caeterum cpœ pervigil Antiftes fu£ 
cepit pro Gleri Difciplinâ, prôque cre-
diti fibi Gregis falute, ùt funt innumera, 
& fidem fuperant,ita ijs recenfendis non 
înhaereo, quin etiam, ut verum non diffi-
tear, tantùm non profecit, quantum la-
jboravit, fudavit, & alfit, plurimum eâ 
ten> 
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temporum conjunéHone, & calamitate 
cadentibus in irritum ejus conatibus ; 
Glericorü Semioario erigendo totâ men-
te, & voluntate incubuit,tametfi quod 
inftituere oeceperat, explere non va« 
luit. Perfalubres econtra in Dioccefana 
Synodo Conftitutones edidit, quibus 
Cleri, Populique Vailcnfium (kluti , ac 
Difciplinœ mirum in modum confutitur. 
Ufum invexit Calendarij Gregoriani te» 
ftibus ejus rei litteris encyclieis datis ad 
Vicarios forenfes 8. Jan, i (27. fuit au-
tern Hilteprandus nofter in Epifcopum 
kiun&us à S. Francifco Saleflo tunc Ge-
bennenß ispifcopo , cujus ad eundem 
plures extant litterse in Archivo Epifco-
pali , nulla» non verborum facrä aliqul 
undone delibuta», quarum una donata 
«ft Seren.mxRegina» Angliœ Clementmte 
paucis annis ante ejus obitum : Mud 
memoratudignumoccurrit, S.Saleßum, 
eùm JSeduno digrefïus eflèt , de Hilte-
prando recèns inaugurato enunciâflè,<*£ 
hoc Epifiopo out Boni multum , out multum 
malt in Diœcefîn derivatttrum, feu proma-
naturum cue : Prsefagio refpondit Veri-
tas, namque boni plurimum hujusPra?-
- fulis 
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fuiis indefeflb ftudio profluxifïè in Pa« 
triam, probat aflèrta ijs difficillimis tem-
poribus apud Vailenfes Religio Catholi-
ca: neque eft filentio invoivendum ,pro 
maximi momenta negotijs Romam pe-
tijflè Hilteprandum, ê qua redux dicitur 
inijflè traâatum Sedunenh* Ecclelïae om-
nino perniciofum fub data an ni 34.» fu-
pramillefimum fexcentefïmum Idib. Jan. 
quo confirmatur anni 1630. rf. Q&ob. 
convenue» inkaJEpifcopi, & CapituliSi-
gillis,non tamen loci menrionc munita; 
at non capio fatis , qui Hilteprandus in 
Ccenobio S. Bernardi Montis Jovis à 
menfe Julio ufquc ad Nov. ani ejufdem, 
cum citeriùs in Patriam fci redire non li« 
< ceret, detentus, loci adeoque, & rerum 
anguftijs preiîus, libéré pacifei potuifle 
intelligatur : quin & nondum inter Eo& 
conventum, feu Pa&um fuifle liquet ex 
Hilteprandi litteris authographis datis 
ibidem loci fub ai.. Oct. anni ejufdem, 
petentis ày.Defenis, ut ad convenien-
dum cum Ulis fibi liceret aut Sembran-
cherium, aut O&odurum progredi, fed 
his , cùm non fint omnino hujus loci, 
Dullatenus inhaereo , pnefertim quôd ijs 
con-
> eonfultum eft an. 1540. cum confirman-
dus efïèt in Epifcopatu Adriaous III« 
Tandem fra&us laboribus, & sermnis 
conte&us obijt vigilantiflimus Antiftes 
anno 163S. quo in EpifcopatCts munere 
feeutus eft Bartholomäus Superfaxo 6. 
Junij , at hie retardatis biennio integro 
çonfirmationis litteris inaugura« non 
potuit,mortuus anno 1640. itf.Julij. 
Succcdunt très Adriani, nominis hu-
jus 3>*V4-tBS>& f.tas, finguli èfamilia 
de Riedmatten. 3-tius ê Caritore Sedunenfî 
dele#us eft ad Epifcopatum anno 1640. 
30. Aug. inunélus verô in JBccleiïa Ca-
thedral! ab jfpifcopo Laufanen. Joanne 
de Watteviiie binis Abbatibus Clémente 
de Monte Monafterij altas Ripas, & Petro 
Odet Cœnobij Agaunen. affiftentibus an. 
164*. menfe Xbri: 
Hoc jEpifcopo fîngulariter procuran-
te in generali Comitiorum confeflu ani 
164?. 10. Maij recepta? funt Moniales S. 
Bernardi Ordinis Ciftertienfis in Guber-
nio MontheoSi cum facilitate ibidem 
Monafterium erigendi varias tarnen ante 
viciflîtudines,&àvarijs obfiftentiam ex-
perts , cum jam hinc, jam Mine exêfiè 
juf-
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do Montheoli retinentibus amicis fub-
fiftcrent, donee tandem di&orum Gomi-
tiorum decreto receptee, miffiefunt men« 
fe Junio anni praecitati in Poneffionem 
Caltri de Arbignone parœcise Columbe-
rij , ubi conftruéto mox Gocnobio pari 
Piœ vita? £xemplo,& regularis Difcipli» 
naï obfervantiâ prselucent, fed & Filias, 
quieexvarijs Patriae locis £arnmlnftitu-
tioni traduntur, ita omni Chriftianarum 
virtutum genere excolunt, ut fit pleris-
que optandum , in eo pietatis Domici-
lio educari poflè. Obijt autem Maria-
nus III. an. 1646. i9.7bris. quo anno ad 
ispifcopatum defignatus eft Adrianus IV. 
1. Oâob. hic poft confirmationem Ro-
ma expeditam Confecrationis munus a c 
cepit in Cathedrali Sedunenfi ab Ill.rao 
Dno Oétavio Afinario Epifcopo Regien-
fi ijfdem Abbatibus prsefàtis affiftentibus 
die 22. jbth 16? o. fub hoc Antiftite recep-
ta eftBrigenfiö VV. Urfulinarum Societas 
an. r 661' 9- Junij, quae extru&o anis fupe-
rioribus Cœnobio &jEcclefïâpueliarum 
Inftitutioni utiliter deferviunt. ê vi vis 
decdßt Adrianus IV.an» i6jz, 15, Aug. 
Cui 
Cui in Jspifcopatu Sufîeâus eft Adria-
nus V» 2f. Aug. anni praefati, confecra-
tus demum ab Illmo Dfio Laufanenfi E-
pifcopo Strambino afliftentibus utriiif« 
queprasmemorati Monaftcrij DD. Abba« 
tibus. 
An. 1681. infolito oftento portent 
tofi fideris, feu terrifici Cometa» toti Eu-
ropas apparentis comotua Adr: V.propi-
tiationi Divinae Nemclis impetrandae in-
dixit fupplicationes publicas cunitridua-
Do jejunio,Eîeemofynis, aliifque pieta-
tis operibus datis ad Curiones per Dioc-
ccfin litteris £ncyclicis die 7. Jan. 
£pifcopi hujus tempore defunctus eft 
non abfque fan&itatisodoreD. Matthias 
Will Canonicus Sedun. Decanus Ecclefiae 
S.Catharinae V.& M. Caftri Valerias Cano-
nicorum Seduneniium, mira in Daemo» 
nes poteftate, & Prophétise etiam dono 
illuftris, cujus virtus prasièrtim in Übe« 
randis maligno fpiritu corporibus ob-
feflis, dein & incurandîs varijs varia In« 
ürmitate detentis ita ob infperatae cura« 
tionis modum enituit, ut è diverfis Hel-
vetia , Burgundise , & Sabaudias finibus 
paflim £hergumeni, & varijs Languori-
bus aiSiéfc ad Ipfum confluèrent. Etâaiu* 
num poft obïtum prodigijs clarusîn fo 
latium confugienrium patfim ad ejus tu-
mulum. Jacet fepukus in Sacello S. Ca« 
-~ tharinîB praefatae Eeclefja; : Adrianus au-
* tem V. obijt anno 1701• ao. Mai}. 
Poft quem deiignatus eil ad Epifco* 
patum Franchcus Jofephus ê nobitipro-
"ïàpiâ de Superfàxo , ex Sedunorum Pa-
rrocho,& DéeanoValerise deieétus Eptf-
copus ano pra;di&o. 2. Junij,inunétus 
verô ab ïlimo Rhodienfï Archi-Epifco-
po Julio Piazza tunc Nuntio Apoftolico 
ad Heiverios in Cathedrali Sedunenli 1« 
06t anni pracitati, alfiftentibus gemi-
nis JEpifcopisGebennenli,& Auguftenfi 
^.Junij anni fequentis 1702. Is in pue-
ritiâ jam ÇanomcorumCoIlegioadfcrip-
tus, jam &*tunc communi Cleri^ac Po-
puli augurio ad Sedunenfem Infulamde-
ftinabatur,nec abiuHc ab augurio even-
tus^ fucceflit enim, ùt prasmcmoravi, A« 
driano V de Riedmatten Vi, cujus Lega-
tions officium mulca cum laude ante ex-
pie verat Uramae Helvetiorum , cum £b-
lemni ritu fieret GathoJici foederis reno-
'vatio AitorfBj Uriorum anno 1696. cum 
"autemannis omnino triginta tribus Epif-
>~ -.:, copa-
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copatui pnefuiflet,& pro inducendaSe-
dunum Societate JEfu animo multùm 
benefice qusedam ordinâflèt poftremis 
Tabulis, tandem meritis, & setate gravis 
dbijt die 1. menfîs Maii an. 1734. in tu« 
mulum luorum è FamiliâPrsefulum An-
tecefîbrum ante Altare Saceili S. Barbarae 
in Cathedraii Bafilica illatus. 
Quo ipfo anno Sueceflbr in .Epifco« 
patu adfcitus eft Joannes Jofephus Blat-
ter dcVefpia die 18. Maij : Hic Philofo-
phiœ , & Theologiaj ftudiorum curfu 
fummâ laude emenfo Vienna Auftriœ, 
Canonicus fa&us Munera etiam Sedu-
n en fis Parochi indefefîb zelo , & verbï 
Divini prsdicatione afliduâ annis fexde-
cim exeicuit. Pro Sedunenli Capitulo 
Legationis officium éxplevit in a&u fo-
lemni Innovationis foederis cum Pagis 
CatholicseHelvetia an. 1728. Epifcopus 
autem renunciatus , ipfo ïllius Parente 
tune Patrice Ballivo,ab IU.moLaufanenft 
iipifeopo Dno Claudio Duding Bulli a-
pud Friburgenfes in ITcclefia PP.Hm S. 
Francifci Capucin orum die feftoPraefen-
tationis B. V.M. , qiwe inciderat in Do-
' minicam, inunclus cft afïîftentîbus. biais 
Ab-
aos €K « ) 0 
Abbatibus Henrico Fivaz alta» Ripas & 
LudovicoCharleti Coenobij Agaunenfis. 
In eo autcm ampliffimse Dignitatis fàfti-
gio coiloeatus , etiamnum habendo fer-
mones ad populum prsefertim quadra-
gefimales, Do&oris Ecclefiaftiei partes 
implet aflïduè , totus infuper in facras 
jedes pretiosâ fupelleftili decorandas, at* 
que ad erigendum Gerundas apud Sirra* 
nos tot Pontificijs votis optatum Semi-
narium Clericorum profufus, qua in re 
faxitDsus,ut accinerealiquando liceat, 
quod Prudentius in Periftcphan : Arti~ 
busfacris lecuples Gerunda.frc At verô,quo-
niam monet S. Maximus ,. ne laudes bona» 
item in vitâfitâttxm&o ad piiflima vota, 
quibus 111.«10 Antiftiti noftro longasvos, 
& incolumes annos auguror à Numine. 
Annoeodem 173 4. Magnifia Senatûs, 
Civiumque Sedunentium communi fuf-
fragio adfciti funt Sedunum PP.« Soct« 
Jsfu, quieducandae Juventutiftudiofie, 
nee folùm litterarum humaniorum Dip* 
ciplinis excolendse, fed & Chriftianarum 
Praeceptionum £lementis imbuends per-
utilem impendunt operam, dum & affî-
4uô fedentes pro Tribunali facro, alio-
rum 
tum quoquc Fidelium copïosè affiüeöri-
umfaluti eonfuiunt,&quà concionibus 
ad Sedunenfcm Populum in Cathedrals 
Bafilica, quà& falütifcris per vicinas pa-
rcecias Inftruétiooibus füpfemi Nuntinis 
gloriam folerter promövent. 
0,a.M.D.&B.KM.H.&G. 
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ANACEPHALyEÖSlS METRICA 
IN VALLESIAM CHRIST1ANAM 
S EU 
Diœcefis Seduneniïs hiftôriam facram« 
LAus fit honora DÊofit bonos & gloria Cœlos Cujus ab aujpicijs hlcßetit alma Fides. 
Nox erat, & captam caeâ caligine Gentem 
Vaïïensùm tenuit turba propbaiia DEum. 
Prêfielutlbeu vefana Fides, Ö* inanibus Or a 
jkta Dys, t^aüis ,m6nsqtte,jugumg^ Jo^it. 
Hacpride Impiefas Vallinfamprejj'crat omntm^ 
tyfcelerwrt paflïm triflis imago fuit. 
Lumen at effulfit caelo, poß nubila qualk 
exurgit medijs Pbœbus amuenus aquis. 
Sic mi fer ente Polo, folio demijjiis ab alto 
Cbrifius adeft, omnisjonsfö origo boni. 
O " *" Nox 
aio & (o ) ' ® ' 
Noxfùgît,fy dedoSa malum, pulßß% tenébrit 
fcolluçent pleno peüora noßra die. 
Nam dubiosße&is mentes, ducîjque volent es 
nota DÈo fiboles, viBimaJâBa neci. 
Semina Cbrißiadum tuafunt exempla dohrumf 
queis humana recens eß reparata falus, 
Seuferiatgladius ,rapidus ßu devoret ignis, 
illis poena neeis quahbet apta venit. 
Quin fyrpcmarum genus inférât omne Tyran» 
nut, 
&, quidquid diri parturit or eus, agat. 
In tormenta abeunt Uti, rapiuntur amantes , 
Inque neces currunt ,viBima digna DEo. 
ViBima Tbebaa Legionis clade probata, 
cumferit infinies ira cruenta Ducis. 
Hinc nece decrejcit, crejcit numeroßor Mim 
Cbrißiadum populus ßenore dite amis. 
Aurea nunc ata*, placido concordia vuhu, 
ac ope Cbriße tua, paxg falujque redit. ~ 
Simplicités, &> cana Fides mox jüngere dextras 
vife, Cbrißieolis omnia pace vigent. 
Non animi tarnen iüa diu vis arduaßabit, 
Nam Fideivultus protinus alter erit. 
Inque malis poßtus VaÜenjuvt mox erit Orbù9 
hoefacit ira fiemens, hoc inimieus homo* 
^Scilicet infer na furit atrox Janitor Aula, 
quand» car boc unum nos, animufâligot. 
Ar» 
* :;•-« C o ) $ «II 
Arrius total eonßuprat dogmate Terras, 
cctmtit $y* medio P atria noflra die. 
Äfiüe doli boutant ,fallacis fpicula lingua, 
• noßra quibus tacite vulncre corda ferity 
Sic trijles neBit Populo Difiordia nodos, 
nee Lex una fuit, nee fiiit una Fides. 
Ergo Burgundas Rex qui dominaturin Oral, 
convocat inde vires ,Prafuleûmque decus, 
Inque tuis Epauna plagis, quos Infitla cingit, 
Conciliumßatuunt, & faa finfa ferunU 
Pars melier jam Cbrißiadüm Divina tuetur 
Eloquia, amplexans,qu<tPretomyßa docet. 
Jamque alij contra varijs arroribut tarent, 
Scilicet Arrij quos fibola prava de diu 
Divinam quifquis fibolem jam myßa tuetur, 
exulat, & quorum vertice mytra nitet. 
Vincit dein Chriflm , mox & bona caufa 
triumpbat, 
jamque fuum Paflor tutus evil* fubit. 
Çencidît Arrius, juvat omnesviverejunBos 
uno Cbriflicolasßedere , Lege , juge. 
Wumine propitio vigilum fie cura , labor que 
Pontificum tandem depulit omne malum. 
Deßjt tra Duçum, ço'êunt in fader à Reges, 
Templa ßuunt\ditant lipfana,facra colunt. 
Quin & Vallensùmfpatiantur inarva quiritesy 
quorum çmdeeerat facra Tjara capta, 
2Va Cbri-
• 
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Çbrifiicohan genus omneßdritjubßßit Agauni, 
àr-facra Tbebai Alilitis oßa celit. 
Diußetit aima qui es ,Junt aurea vifa redire 
ßecula, ceu nulla interitttra modit. 
Perfidut interea mundi regnator opaci 
tnvidit nrveojacla notanda die, 
Protinus accitit, qui bus eß difiordia menti, 
tetrdque beUaviris, intuHt emne malum* 
Non iüi in Patria vertebant vifcerafirrum, 
Infacraßdß-endensbicßroromniscraK 
Sunt aliée Leges, nova genti dogmata promunt, 
fimt alij fenfus, quo? neque Roma probat. 
Bella tient, ach er ont a movent, ut régula Plebi 
à npßris vigeat longe aliéna Sacris. 
Çalvini pars dogma probat,pars altera damnât, 
ante mori pro Aris,prèfue parataficis. 
Jtur ht ambiguum , Gens non ignora pericli 
fleBitur in praçeps, labitur inque malum. 
Prißina Sacra abolet,jam me veneratur JE. 
fum, 
quifub triticeo conditus orbe latet. 
Ergo Frantifci aecitur pia turba nepotum% 
qua mox divines détonât ore fonts. 
Et tua Poßeritas Ignati doSa Jubintrat, 
cujus ab ignefacro peSora nofira calent» 
Jbtfefi redeunt multi, meliora fequuntur 
dogmata , divin* donafuperné manus. 
Exu* 
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Exulat Edi&o, quifquis non facra tuetur, 
quaprobatUrbsrfidi RomaÄtagißra Gregis. 
Hinc jam file novo Vallensumpromicat atberf 
pur a repurgato dum nitet Orbe Fides. 
Seduni labor bec, opus boc Antifiitis olim 
qua refer am placide muneradigna Polo? 
JErgoflate viri, Patrum documenta tenete, 
Hoc proßate Fide ,pro Grege^pro^ DEto* 
Ritus decimate novos , nova ceujacra) quos-
quos 
improbat Urbs, Qrbis provida Roma caput* 
Idfaxint Superi! idpraßent, Tefitpplice^quide 
Rfuminis obfequh nomen, & omen babes. 
"~ SYLLABUS 
Valleniium Epiicoporam 
tarn Oftodurenfium, quam Sedunenfiö» 
anno fag. 
S. Theodorus I. 
S. Helias 
S. Florentinus M, 











• - 4? 
- • ?o. 
- - 60. 
- - 6<). 
- - 115 
- - 72. 
- - 73-
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S84. - - 7*. 
593. - - 77. 
$20. - - 7$* 
$54. - - 8f. 
716. - 0 8& 
764. - - 92. 
7*8 - - 93 . 
790 . - - 93. 
802. - - 9Ç. 
8 1 7 . - - 128. 
901. - - 130* 
921 , - - 134. 
928. - - 134. 
93Q. - - 134. 
93^. - - 134» 
9 4 0 . - - 134. 
9 4 2 . . - - 134. 
958 
9S9- <" 134-
590. - - 13$, 
996. - - 136. 
999- - " 13& 
104g. - 137. 
1049 137. 
105 9- - 137. 
1074. - - 143. 
1092. « „ 143, 
II2S 143, 
1 1 3 8 . - - . 1 4 3 , 










Guillieimus de Saillone 
Verinus de Saillone. 
Landricus 
1
 Bofo de Granges 
Henricas de Raroniâ 
Rudolphus de valie Pellina 
Petrus de Orens 
Bonifacius de Cballand 
Aymo de Cafiellionc 
Petrus 
Aymo de Turre 
Philippus de Gallons 
Guitichardus Tavelli 
Eduarduî de Sabaudiâ 
Humbertus de Billions 
Guillieimus c^ e Raronia 
Guillieimus de Raronia 
Andreas de Guald© 
, Guillieimus de Raronia 
Guillieimus de S. Sabinâ 





Philippas de Platea 
Adrianus I. de Riedmatten 
Joannes Jordan i f48 . - - i8f. 












































































Adriaaus II. de Riedmattea 1604. - - 195. 
Hilteprandus Joft 1 6 1 ; . - - 198. 
Bartholomäus Supcrfaxo 1638. — 20J. 
Adrianus III. de Riedmattea 1640. - - 20;. 
Adrianus IV.de Riedmattea 1646. - - 204. 
Adrianus V. dc Riedmattea 1672. - - aoç. 
Francheus Jofeph. Superfaxo 170t. - - ao£. 
Joannes jofephus BJatter I?J4. - - 207. 
Sequuntttr ij ,<& quibm àubium eß, an futrini 
Vaücnfium Efifcofi ? 
Oggerius Ao. 300. Pag, 4f, 
Salvias Saec. ï.to - - 6<f. 
Rufticuî Sarc: eôdem. - - 95.&8J« 
Gratus an. 690 - - 8?. 
Heyminus Saec. X.mo. - - igj . 
Quifuerunt Abbatet AgaunenfeS, 




Adrianus 11 1604. 
Quorum annus notatus iß vita ultimus* 
Florentisus An, 411. 
Wilphinas 542. 




QuorumSedes efiveîquo ad tempts, vel qui 
ad latum fert inter ta. 
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